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ABSTRACT 
T h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n of L a t e C r e t a c e o u s t o E a r l y E o c e n e 
a g e i s l o c a t e d o n t h e n o r t h w e s t e r n f l a n k of t h e U i n t a B a s i n a n d o n t h e 
s o u t h w e s t e r n f l a n k of t h e U i n t a M o u t a i n s . The C u r r a n t C r e e k u n c o n -
f o r m a b l y o v e r l i e s t h e M e s a v e r d e F o r m a t i o n of L a t e C r e t a c e o u s a g e a n d 
u n c o n f o r m a b l y u n d e r l i e s t h e U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n of E a r l y E o c e n e a g e . 
The a g e a n d c o r r e l a t i o n of t h e C u r r a n t C r e e k i s b a s e d o n p r e v i o u s 
w o r k by W a l t o n (1944 a n d 1 9 6 4 ) , Abo t t ( 1 9 5 7 ) , a n d M u r a n y (1963 a n d 
1 9 6 4 ) ; f i e l d e v i d e n c e , a n d s u b s u r f a c e i n f o r m a t i o n . F i e l d e v i d e n c e for 
c o r r e l a t i o n c o n s i s t s of u n c o n f o r m i t i e s , b a s a l c o n g l o m e r a t e s , s t r a t i -
g r a p h i c p o s i t i o n , l i t h o l o g i c s i m i l a r i t i e s t o c o r r e l a t i v e f o r m a t i o n s , 
a n d c o n g l o m e r a t e b e d s c o n t a i n i n g U p p e r C r e t a c e o u s f o s s i l s . S u b ­
s u r f a c e i n f o r m a t i o n c o n s i s t s of e l e c t r i c a n d l i t h o l o g i c l o g c o r r e l a t i o n s 
by t h e w r i t e r , a n d s t r u c t u r a l c o n t o u r m a p p i n g . The C u r r a n t C r e e k 
F o r m a t i o n i s t e n t a t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h t h e B e n n i o n C r e e k , N o r t h 
H o r n , F l a g s t a f f , a n d C o l t o n F o r m a t i o n s of t h e W a s a t c h P l a t e a u ; t h e 
W a s a t c h F o r m a t i o n of t h e U i n t a B a s i n ; a n d t h e K n i g h t a n d E c h o C a n y o n 
F o r m a t i o n s of t h e W a s a t c h P l a t e a u . 
T h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n i s a s e r i e s of i n t e r b e d d e d c o n g l o m e r a t e , 
s a n d s t o n e , s i l t s t o n e , a n d s h a l e . The l o w e r p a r t of t h e f o r m a t i o n i s p r e d o m ­
i n a n t l y s a n d s t o n e a n d c o n g l o m e r a t e a n d t h e u p p e r p a r t i s m a i n l y s a n d s t o n e , 
s i l t s t o n e , a n d s h a l e . I n d i v i d u a l r o c k u n i t s a r e c o m p o s e d of l i t h i c ( p e t r o m i c t ) 
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b o u l d e r , c o b b l e , p e b b l e , a n d g r a n u l e c o n g l o m e r a t e s , o r t h o q u a r t z i t e t o 
s u b g r a y w a c k e s a n d s t o n e s , s i l t s t o n e s , a n d s a n d y - s i l t y - c a l c a r e o u s s h a l e s . 
The f o r m a t i o n r a n g e s from a b o u t 4 , 8 0 0 f e e t t h i c k in t h e C u r r a n t C r e e k 
a r e a t o a b o u t 4 , 0 0 0 f e e t t h i c k in t h e Red C r e e k a r e a , a n d i n t h e D u c h e s n e 
R i v e r - L i t t l e V a l l e y a r e a s i t t h i n s t o 1 , 5 0 0 f e e t t h i c k . The f o r m a t i o n p i n c h e s 
o u t e a s t w a r d from L i t t l e V a l l e y . 
T h r e e e r o s i o n a l p e d i m e n t s u r f a c e s a r e d e v e l o p e d in t h e a r e a a n d a r e 
c o r r e l a t e d , from o l d e s t t o y o u n g e s t , w i t h d e c r e a s i n g e l e v a t i o n , t o t h e L a k e 
M o u n t a i n , J e n s e n , a n d V e r n a l or T h o r n b u r g s u r f a c e s d e s c r i b e d i n t h e V e r n a l , 
U t a h a r e a by K i n n e y ( 1 9 5 5 ) . 
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B i t u m i n o u s s a n d s t o n e d e p o s i t s a r e p r e s e n t in t h e D u c h e s n e R i v e r - L i t t l e 
V a l l e y a r e a i n t h e U i n t a ( ? ) a n d C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n s a n d of fer s o m e 
p o t e n t i a l for f u t u r e e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . 
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i n t h e U i n t a B a s i n of U t a h a n d C o l o r a d o . . . . 
1 9 . S t r u c t u r a l M a p of t h e N o r t h w e s t e r n U i n t a B a s i n 
a n d V i c i n i t y 
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2 . C l a s s i f i c a t i o n of b e d d i n g a c c o r d i n g t o t h i c k n e s s 
P a g e 
40 
P l a t e P a g e 
1 . G e o l o g i c M a p of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n , 
W a s a t c h a n d D u c h e s n e C o u n t i e s , U t a h . . . . . . F o l d e r 
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C r e e k F o r m a t i o n F o l d e r 
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I N T R O D U C T I O N 
P u r p o s e a n d S c o p e 
The p u r p o s e of t h i s r e p o r t i s t o d e f i n e t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n 
of C r e t a c e o u s - T e r t i a r y a g e , t o d i s c u s s i t s s t r a t i g r a p h i c a n d s t r u c t u r a l 
s e t t i n g a n d t o c o r r e l a t e i t w i t h o t h e r u n i t s . In a c c o m p l i s h i n g t h e s e 
o b j e c t i v e s t h e w r i t e r p r e p a r e d a g e o l o g i c m a p of t h e f o r m a t i o n , d e l i m i t ­
i n g i t s u p p e r a n d l o w e r b o u n d a r i e s ( p i . 1 ) , a n d t w o s t r a t i g r a p h i c s e c t i o n s 
w e r e m e a s u r e d (App. A a n d B; a n d p i . 2 ) . The g e o l o g y of t h e f o r m a t i o n , 
t h a t i s i t s g e o g r a p h y a n d p h y s i o g r a p h y , s t r a t i g r a p h y , s t r u c t u r e , t e c t o n i c 
h i s t o r y , a n d e c o n o m i c g e o l o g y , a r e d i s c u s s e d i n d e t a i l . H i g h l i g h t s 
of t h e r e p o r t a r e g i v e n i n t h e s u m m a r y p r e s e n t e d i n t h e l a s t s e c t i o n . 
P r e v i o u s W o r k 
T h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n h a s n o t b e e n s t u d i e d i n d e t a i l i n i t s 
e n t i r e t y by a n y s i n g l e a u t h o r b u t h a s b e e n t r e a t e d b r i e f l y i n r e p o r t s 
e n c o m p a s s i n g l a r g e r a r e a s . I t s l o c a t i o n on t h e s o u t h w e s t f l a n k of t h e 
U i n t a M o u n t a i n s b r i n g s i t i n t o t h e r e a l m of m a n y e a r l y r e g i o n a l g e o l o g i c 
a n d g e o g r a p h i c s t u d i e s a s w e l l a s m a n y r e c e n t g e o l o g i c s t u d i e s . 
T h e e a r l i e s t g e o g r a p h i c e x p l o r a t i o n s t h r o u g h t h e U i n t a M o u n t a i n s 
r e g i o n i n c l u d e d F r e m o n t ( 1 8 4 2 , 1 8 4 3 , a n d 1 8 4 4 ) , S i m p s o n a n d E n g l e m a n n 
( 1 8 5 9 a n d 1 8 7 6 ) , a n d J o n e s ( 1 8 7 2 ) . E a r l y g e o l o g i c w o r k i n t h e r e g i o n 
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i n c l u d e d t h a t of P o w e l l ( 1 8 7 6 , K i n g , a n d o t h e r s ( 1 8 7 7 ) , B e r k e y (1904 
a n d 1 9 0 5 ) , A twood ( 1 9 0 7 , 1 9 0 8 , a n d 1 9 0 9 ) , E m m o n s ( 1 9 0 7 ) , W e e k s 
( 1 9 0 7 ) , L u p t o n ( 1 9 1 2 ) , a n d S c h u l t z ( 1 9 1 8 ) . 
S i n c e t h e s e e a r l y r e p o r t s m a n y p a p e r s h a v e b e e n p u b l i s h e d o n 
t h e U i n t a M o u n t a i n s a n d t h e U i n t a B a s i n . T h e p a p e r s c l o s e l y r e l a t e d 
t o t h e p r o b l e m a r e t h o s e b y F o r r e s t e r ( 1 9 3 7 ) , W a l t o n ( 1 9 4 4 ) , H u d d l e 
a n d M c C a n n ( 1 9 4 7 ) , W i l l i a m s ( 1 9 5 0 ) , H u d d l e , M a p e l , a n d M c C a n n 
( 1 9 5 1 ) , B i s s e l l (1952 a n d 1 9 5 9 ) , S t o k e s a n d o t h e r s ( 1 9 5 5 ) , W a l t o n 
(1957 a n d 1 9 6 4 ) , A b b o t ( 1 9 5 7 ) , M u r a n y (1963 a n d 1 9 6 4 ) , a n d H a l e 
a n d Van De Graa f f ( 1 9 6 4 ) . 
M e t h o d s of S t u d y 
F i e l d M e t h o d s 
F i e l d m a p p i n g w a s d o n e on a e r i a l p h o t o g r a p h s a t a s c a l e of 1:2 0 , 0 0 0 
a n d t h e r e s u l t s t r a n s f e r r e d b y i n s p e c t i o n t o U . S . G e o l o g i c a l S u r v e y t o p o ­
g r a p h i c m a p s a t a s c a l e of 1 : 2 4 , 0 0 0 . In m a n y i n s t a n c e s g e o l o g i c c o n t a c t s 
of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n w e r e d r a w n on v e g e t a t i o n a l o r e r o s i o n a l 
f o r m s v i s i b l e on t h e a e r i a l p h o t o g r a p h s b e c a u s e g o o d e x p o s u r e s of t h e 
f o r m a t i o n w e r e m i s s i n g . 
M a p p i n g by v e g e t a i o n a l c o n t r o l w a s v e r y u s e f u l a n d a g o o d s u b s t i t u t e 
w h e r e a c t u a l o u t c r o p s a r e o b s c u r e d . B e d d i n g i n t h e u p p e r M e s a v e r d e F o r m ­
a t i o n t e n d s t o c a u s e p l a n t s t o g r o w in r o w s a l o n g t h e u p t u r n e d e d g e s of 
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b e d d i n g . B e d d i n g i n t h e l o w e r C u r r a n t C r e e k i s v i r t u a l l y n o n e x i s t e n t , 
d u e t o t h i c k c o n g l o m e r a t e a n d s a n d s t o n e u n i t s a t t h e b a s e of t h e 
f o r m a t i o n , c a u s i n g p l a n t s t o g r o w i n a d i s a r r a n g e d f a s h i o n . T h e 
i n f l u e n c e of p l a n t g r o w t h b y b e d d i n g c o n t r o l w a s a l s o a g o o d i n d i c a t o r 
for c h o o s i n g t h e b a s e of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n w h e r e o u t c r o p s 
w e r e p o o r l y e x p o s e d . 
A e r i a l p h o t o a n d f i e l d m a p p i n g o n e r o s i o n a l c o n t r o l c o n s i s t e d of 
d r a w i n g c o n t a c t s b e t w e e n n o n r e s i s t a n t a n d r e s i s t a n t b e d s . The n o n -
r e s i s t a n t b e d s of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n form l o w a r e a s a g a i n s t 
t h e m o r e r e s i s t a n t b e d s of t h e M e s a v e r d e F o r m a t i o n . E x a m i n a t i o n of 
p h o t o s w a s s u p p l e m e n t e d by f i e l d m a p p i n g . 
S e c t i o n s of C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n w e r e m e a s u r e d by t h r e e m e t h o d s 
(1) t h e J a c o b s t a f f , (2) t h e Brun ton c o m p a s s , a n d (3) t h e Brun ton c o m p a s s 
a n d 1 0 0 - f o o t t a p e m e t h o d s . M o s t of t h e s e c t i o n s w e r e m e a s u r e d w i t h 
a J a c o b s t a f f , h o w e v e r . 
R o c k a n d T e x t u r a l C l a s s i f i c a t i o n s 
R o c k a n d t e x t u r a l c l a s s i f i c a t i o n s u s e d i n t h e f i e l d a n d t h r o u g h t t h i s 
r e p o r t a r e t h o s e c l a s s i f i c a t i o n s p r o p o s e d b y W e n t w o r t h ( 1 ^ 2 2 ) , S h e p a r d 
( 1 9 5 4 ) , a n d P e t t i j o h n ( 1 9 5 7 ) . T h e s i z e g r a d e c l a s s i f i c a t i o n i s f rom t h e 
W e n t w o r t h g r a d e s c a l e ( 1 9 2 2 ) , c l a s s i f i c a t i o n of s a n d , s i l t , a n d c l a y 
m i x t u r e s i s f rom S h e p a r d ( 1 9 5 4 ) , a n d c l a s s i f i c a t i o n of c o n g l o m e r a t e s 
a n d s a n d s t o n e s i s f rom P e t t i j o h n ( 1 9 5 7 ) . 
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GEOGRAPHY AND PHYSIOGRAPHY 
L o c a t i o n a n d A c c e s s i b i l i t y 
R e g i o n a l l y , t h e a r e a i n v o l v e d i n t h i s p a p e r i s l o c a t e d in t h e U i n t a 
B a s i n s e c t i o n of t h e C o l o r a d o P l a t e a u G e o g r a p h i c P r o v i n c e . The a r e a i s 
b o r d e r e d o n t h e n o r t h b y t h e s o u t h e r n f l a n k of t h e U i n t a M o u n t a i n s , o n t h e 
e a s t by t h e n o r t h c e n t r a l U i n t a B a s i n , o n t h e s o u t h by t h e w e s t c e n t r a l 
U i n t a B a s i n , o n t h e w e s t by t h e W a s a t c h M o u n t a i n s , a n d o n t h e n o r t h w e s t 
by t h e j u n c t i o n of t h e W a s a t c h a n d U i n t a M o u n t a i n s . L o c a l l y , o u t c r o p s of 
C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n a r e f o u n d a b o u t 50 m i l e s s o u t h e a s t of H e b e r a n d 
40 m i l e s n o r t h w e s t of D u c h e s n e i n l a t 4 2 ° 2 2 ' N . ; l o n g 1 1 0 ° 3 0 ' t o 1 1 1 ° 
0 7 ' W . , a n d i n T p s . 1 a n d 2 - S . , • Rs . 7 , 8 , 9 , 1 0 , a n d l l W . , U i n t a S p e c i a l 
M e r i d i a n , W a s a t c h a n d D u c h e s n e C o u n t i e s , U t a h ( f i g . 1 ) . 
The a r e a i s a c c e s s i b l e b y n u m e r o u s u n i m p r o v e d r o a d s from U . S . H i g h ­
w a y 40 a n d S t a t e H i g h w a y s 35 a n d 2 0 8 . The u n i m p r o v e d r o a d s a r e p r i m a r i l y 
for 4 - w h e e l d r i v e v e h i c l e s o n l y . 
M a i n a c c e s s t o t h e C u r r a n t C r e e k o u t c r o p a r e a - f r o m U . S . H i g h w a y 40 
i s b y u n i m p r o v e d r o a d s a l o n g C o - o p C r e e k , T r o u t C r e e k , C u r r a n t C r e e k , 
a n d Red C r e e k . The T a b i o n a a r e a m a y b e r e a c h e d from U . S . H i g h w a y 40 
v i a S t a t e H i g h w a y s 35 a n d 2 0 8 a n d t h e n b y u n i m p r o v e d r o a d s w h i c h d e p a r t 
f rom S t a t e H i g h w a y 35 ( f i g . 1 a n d p i . 1 ) . 
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T o p o g r a p h y a n d D r a i n a g e 
T h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n i s l o c a t e d in r u g g e d m o u n t a i n o u s t e r r a i n 
of t h e s o u t h e r n U i n t a M o u n t a i n f o o t h i l l s . E l e v a t i o n s r a n g e from l e s s t h a n 
7 , 0 0 0 f e e t in t h e D u c h e s n e R i v e r - L i t t l e V a l l e y a r e a t o m o r e t h a n 1 0 , 0 0 0 f e e t 
in t h e C u r r a n t C r e e k a r e a . 
The r e g i o n i s d e e p l y d i s s e c t e d by n u m e r o u s i n t e r m i t t a n t a n d s o m e p e r ­
e n n i a l s t r e a m s t h a t form r e c t a n g u l a r d r a i n a g e p a t t e r n s . The m a j o r d r a i n a g e 
of t h e r e g i o n i s t h r o u g h t h e D u c h e s n e a n d S t r a w b e r r y R i v e r s . C u r r a n t C r e e k 
a n d Red C r e e k f low s o u t h e a s t w a r d d o w n t h e d i p s l o p e s a s c o n s e q u e n t 
s t r e a m s , i n t e r s e c t , a n d j o i n t h e S t r a w b e r r y R i v e r w h i c h i s a s u b s e q u e n t 
s t r e a m . 
C u r r a n t C r e e k i s a m e a n d e r i n g c o n s e q u e n t s t r e a m in y o u t h t o l a t e y o u t h 
w i t h a f a i r l y w i d e f l o o d p l a i n i n p l a c e s . T h e h e a d w a t e r s of C u r r a n t C r e e k 
form a w i d e d r a i n a g e b a s i n o n t h e w e s t s i d e of Red C r e e k M o u n t a i n . 
Red C r e e k , a c r o s s t h e d i v i d e e a s t w a r d from C u r r a n t C r e e k , i s a n 
e x a m p l e of a c a p t u r e d s t r e a m w i t h a n e l b o w of c a p t u r e in NE^ s e c . 2 2 , 
T . 1 S . , R. 9 W . The h e a d w a t e r s of Red C r e e k h a v e c r e a t e d a w i d e b a s i n 
o n t h e e a s t s i d e of Red C r e e k M o u n t a i n a n d f low e a s t w a r d a s a s u b s e q u e n t 
s t r e a m a l o n g n o n r e s i s t a n t s h a l e t o t h e e l b o w of c a p t u r e from w h e r e Red 
C r e e k f l o w s s o u t h e a s t w a r d a s a c o n s e q u e n t s t r e a m . Red C r e e k i s i n l a t e 
y o u t h w i t h m e a n d e r s a n d a , f a i r l y w i d e f i o o d p l a i n . 
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The D u c h e s n e R i v e r h a s i t s h e a d w a t e r s s e v e r a l m i l e s n o r t h of t h e 
m a p p e d a r e a . I t i s a n e a r l y m a t u r e , m e a n d e r i n g , c o n s e q u e n t s t r e a m w i t h 
a w i d e f l o o d p l a i n . I t h a s b e e n r e j u v e n a t e d a n d , i n s o m e p l a c e s , h a s s t e e p 
c l i f f s a l o n g i t s b a n k s , d i s s e c t i n g a g l a c i a l - f l u v i a l f a n i s s e e s . 9 , 1 0 , 14 , 
a n d 1 5 , T . 1 S . , R . 8 W . 
C l i m a t e a n d V e g e t a t i o n 
The c l i m a t e i s g e n e r a l l y s e m i - a r i d a n d b e c a u s e of t h e h i g h e l e v a t i o n s 
t h e a r e a i s s u b j e c t t o h e a v y w i n t e r s n o w f a l l s a n d f r e q u e n t s u m m e r t h u n d e r -
s h o w e r s . H i g h a n n u a l p r e c i p i t a t i o n from l e s s t h a n 16 i n c h e s t o more t h a n 
30 i n c h e s ( U t a h E n g r . O f f i c e a n d o t h e r s , 1960) a l l o w s for a h e a v y c o v e r of 
g r a s s e s , s h r u b s , s a g e b r u s h , a n d a s p e n f o r e s t s . 
G l a c i a l F e a t u r e s 
The g l a c i a l g e o l o g y of t h e h i g h U i n t a M o u n t a i n s h a s b e e n d e s c r i b e d 
by A t w o o d (1907 a n d 1 9 0 9 ) , a n d by U n i v e r s i t y of U t a h s t u d e n t s w o r k i n g 
o n t h e s i s p r o j e c t s i n s m a l l e r a r e a s . S o m e m e n t i o n of t h e g l a c i a t i o n i s 
n e c e s s a r y for t h i s s t u d y a r e a , h o w e v e r , b e c a u s e g l a c i a l d e p o s i t s c o v e r 
s o m e of t h e o u t c r o p s . 
T h r e e s m a l l c i r q u e b a s i n s c r e a t e d b y P l e i s t o c e n e g l a c i a t i o n a r e p r e s e n t 
o n T a b b y M o u n t a i n i n s e e s . 2 0 a n d 2 1 , T . 1 S . , R. 8 W . E x t e n d i n g n o r t h ­
e a s t w a r d from t h e c i r q u e s i s a l a r g e g l a c i a l - f l u v i a l f a n t h a t h a s b e e n t r u n ­
c a t e d b y t h e D u c h e s n e R i v e r . S e v e r a l s m a l l a l l u v i a l f a n s h a v e f o r m e d a l o n g 
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r  ll  Si s       
  ntai   .      .  .  . t i  -
r        i l-fl ial  t   -
t   t   i . r l all ll i l   f r ed l  
t h e d i s s e c t e d e d g e of t h e l a r g e r f a n a n d h a v e s p r e a d o u t o n t o t h e D u c h e s n e 
R i v e r f l o o d p l a i n . 
L a n d s l i d e s 
L a n d s l i d e s a r e a c o m m o n g e o m o r p h i c f e a t u r e of t h e C u r r a n t C r e e k 
F o r m a t i o n a n d a r e d i s c u s s e d b e c a u s e t h e y c o v e r s o m e l o c a l o u t c r o p s of 
C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n . T h r e e l a n d s l i d e s a r e s h o w n o n p l a t e 1 . T h e 
l a r g e s t of t h e l a n d s l i d e s i s a c l a s s i c f e a t u r e . I t i s a d j a c e n t t o C u r r a n t 
C r e e k i n Red L e d g e H o l l o w i n s e e s . 4 , 5 , a n d 8 , T . 2 S . , R. 10 W . T h e 
s l i d e i s m o r e t h a n t w o m i l e s l o n g a n d o n e - h a l f m i l e w i d e a t i t s w i d e s t 
d i m e n s i o n . I t h a s f o r c e d a r e r o u t i n g of C u r r a n t C r e e k a r o u n d i t t o form 
a - s t e e p , a l m o s t i n a c c e s s i b l e , g o r g e . A d e t a i l e d g e o m o r p h i c s t u d y of t h e 
s l i d e h a s b e e n p r e p a r e d b y S c h r o d e r ( 1 9 6 7 ) . Two s m a l l e r l a n d s l i d e s a r e 
in Bea r H o l e H o l l o w in s e e s . 2 7 , 3 3 , a n d 3 4 , T . 1 S . , R . 10 W . 
P e d i m e r i t S u r f a c e s , 
P e d i m e n t s u r f a c e s a r e w e l l d e v e l o p e d t h r o u g h o u t t h e m a p p e d a r e a a n d 
a r e d i s c u s s e d b e c a u s e t h e y a r e p r e s e n t i n t h e m a p p e d a r e a . C o r r e l a t i o n 
of t h e s e s u r f a c e s w i t h o t h e r k n o w n p e d i m e n t s u r f a c e s i s a p r o b l e m b e c a u s e 
of t h e l o n g d i s t a n c e s b e t w e e n o t h e r s t u d i e d p e d i m e n t s a n d t h e a r e a 
i n v o l v e d i n t h i s r e p o r t . 
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B r a d l e y ( 1 9 3 6 , p . 1 6 9 ) , r e c o g n i z e d four e r o s i o n s u r f a c e s o n t h e n o r t h 
f l a n k of t h e U i n t a M o u n t a i n s . F rom o l d e s t t o y o u n g e s t , w i t h d e s c e n d i n g 
e l e v a t i o n , t h e s e s u r f a c e s a r e t h e G i l b e r t P e a k , Bear M o u n t a i n , T i p p e r a r y , 
a n d L y m a n s u r f a c e s . K i n n e y ( 1 9 5 5 , p . 12 6 - 1 3 0 ) r e c o g n i z e d f i v e m a j o r 
e r o s i o n a l s u r f a c e s o n t h e s o u t h f l a n k of t h e U i n t a M o u n t a i n s i n t h e -U in t a 
R i v e r - B r u s h C r e e k a r e a , D u c h e s n e a n d U i n t a C o u n t i e s , U t a h . F rom o l d e s t 
t o y o u n g e s t , w i t h d e s c e n d i n g e l e v a t i o n , t h e s e s u r f a c e s a r e t h e G i l b e r t P e a k , 
L a k e M o u n t a i n , J e n s e n , V e r n a l s t r a t h , a n d t h e T h o r n b u r g s t r a t h s u r f a c e s . 
T h r e e e r o s i o n a l s u r f a c e s a r e p r e s e n t in t h e m a p p e d a r e a . The h i g h e s t 
a n d o l d e s t s u r f a c e f o r m s t h e t o p s of R a c e t r a c k P e a k , Red C r e e k M o u n t a i n , 
R a s p b e r r y K n o l l , Bobby D u k e R i d g e , T a b b y M o u n t a i n , a n d D r y M o u n t a i n 
(Dry M o u n t a i n l i e s i m m e d i a t e l y e a s t of t h e m a p p e d a r e a ) . T h e s e s u r f a c e s , 
w i t h t h e e x c e p t i o n of t h e s u r f a c e o n R a c e t r a c k P e a k , a r e c o v e r e d w i t h t h e 
B i s h o p C o n g l o m e r a t e , a T e r t i a r y d e p o s i t t h a t w a s d e p o s i t e d o n t h e s u r f a c e . 
T h e s u r f a c e o n R a c e t r a c k P e a k h a s n o c o v e r i n g of B i s h o p C o n g l o m e r a t e . 
The Bea r M o u n t a i n s u r f a c e of B r a d l e y a n d t h e L a k e M o u n t a i n s u r f a c e of 
K i n n e y a r e a l s o d e v e l o p e d b e l o w t h e B i s h o p C o n g l o m e r a t e . T h e s e t e r r a c e s 
c h a r a c t e r i s t i c a l l y a r e e x p r e s s e d a s t h e t o p s of r o u n d t a b l e - t o p m o u n t a i n s 
t h a t a r e a t n e a r l y t h e s a m e e l e v a t i o n ( f i g s . 2 a n d 3 , a n d p i . 1 ) . O n t h i s 
b a s i s t h e n , a t e n t a t i v e c o r r e l a t i o n i s m a d e t o t h e Bear M o u n t a i n a n d L a k e 
M o u n t a i n s u r f a c e s a n d t h e u p p e r m o s t p e d i m e n t t e r r a c e i s t e n t a t i v e l y r e f e r r e d 
t o t h e L a k e M o u n t a i n s u r f a c e . The m a p s y m b o l Tb r e p r e s e n t s t h e B i s h o p 
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Bradley (l 936, p . 169). recognized four erosion surfaces on the orth 
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C o n g l o m e r a t e o n p l a t e 1 . 
A p p r o x i m a t e l y 1 , 7 6 0 f e e t b e l o w t h e L a k e M o u n t a i n p e d i m e n t s u r f a c e 
i s a n o t h e r l e s s e x t e n s i v e t e r r a c e t h a t i s w e l l d e v e l o p e d a l o n g C u r r a n t 
C r e e k . A n o t h e r p e d i m e n t s u r f a c e , a b o u t 40 t o 5 0 f e e t b e l o w t h e s u r f a c e 
in C u r r a n t C r e e k , i s d e v e l o p e d n e a r T a b i o n a j u s t e a s t of S t a t e H i g h w a y 35 
in s e e s . 13 a n d 1 8 , T . 1 S . , R. 7 a n d 8 W . H e r e t h e s u r f a c e i s c o v e r e d 
w i t h a t h i n v e n e e r of c o b b l e g r a v e l f rom 5 t o 2 0 f e e t t h i c k w i t h s o m e c a l i c h e 
c o a t i n g t h e g r a v e l s . The v e n e e r of g r a v e l i s m i s s i n g from t h e s u r f a c e in 
t h e C u r r a n t C r e e k a r e a . A s i m i l a r d e p o s i t c o v e r s t h e J e n s e n s u r f a c e of 
K i n n e y . The p e d i m e n t t e r r a c e in t h e s t u d y i s t e n t a t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h 
t h e J e n s e n s u r f a c e . T h i s t e r r a c e i s g i v e n t h e s y m b o l Q g s o n p l a t e 1 . 
A long C u r r a n t C r e e k a n d R a c e t r a c k C r e e k , a b o u t 2 4 0 t o 2 5 0 f e e t b e l o w 
t h e J e n s e n s u r f a c e , i s a s t r a t h t e r r a c e ( l o c a t e d a b o u t 80 f e e t a b o v e s t r e a m 
l e v e l ) t h a t g r a d e s u p s t r e a m i n t o p r e s e n t f l o o d p l a i n s . T h i s t e r r a c e m a y 
c o r r e l a t e w i t h t h e V e r n a l or T h o r n b u r g s t r a t h s u r f a c e s of K i n n e y . The m a p 
s y m b o l Q g s i s a s s i g n e d t o t h i s t e r r a c e ( f i g . 4 a n d p i . 1 ) . 
L o n g d i s t a n c e c o r r e l a t i o n s s u c h a s t h o s e j u s t p r o p o s e d a r e t e n t a t i v e 
a n d f u r t h e r u s e of t h e n o m e n c l a t u r e p r e s e n t e d h e r e i n s h o u l d a w a i t m a p p i n g 
b e t w e e n t h e s t u d y a r e a a n d t h e U i n t a R i v e r - B r u s h C r e e k a r e a of K i n n e y . 
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F i g u r e 2 . P h o t o g r a p h l o o k i n g e a s t w a r d t o w a r d T a b b y M o u n t ­
a i n s h o w i n g t h e f l a t - t o p p e d m o u n t a i n a n d t h e s t r a t i g ­
r a p h y of t h e a r e a 
F i g u r e 3 . P h o t o g r a p h l o o k i n g e a s t w a r d t o w a r d T a b b y M o u n t ­
a i n s h o w i n g t h e f l a t - t o p p e d m o u n t a i n a n d t h e s t r a t i g ­
r a p h y of t h e a r e a . N o t e a n g u l a r u n c o n f o r m i t i e s b e t ­
w e e n t h e C u r r a n t C r e e k a n d U i n t a ( ? ) a n d t h e U i n t a ( ? ) 
a n d B i s h o p . 
F i g u r e 4 . P h o t o g r a p h l o o k i n g w e s t a c r o s s C u r r a n t C r e e k a n d u p 
R a c e t r a c k C r e e k s h o w i n g s t r a t i g r a p h y a n d s t r a t h 
t e r r a c e ( Q g s ) . 
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STRATIGRAPHY 
G e n e r a 1 Statei m e n t 
M o s t of t h e g e o l o g i c s e c t i o n of t h e U i n t a B a s i n a n d U i n t a M o u n t a i n s 
a r e a m a y b e s e e n b y d r i v i n g n o r t h a l o n g t h e D u c h e s n e R i v e r o n S t a t e H i g h ­
w a y 35 w h e r e r o c k s from P r e c a m b r i a n t o R e c e n t a g e a r e e x p o s e d , A g e n e r ­
a l i z e d g e o l o g i c c o l u m n of t h e U i n t a B a s i n a n d U i n t a M o u n t a i n s i s g i v e n 
i n t a b l e 1 b e c a u s e s o m e of t h e f o r m a t i o n s l i s t e d a r e r e p r e s e n t e d by r o c k 
p a r t i c l e s in t h e r o c k u n i t s of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n . 
The r o c k s e x p o s e d in t h e U i n t a B a s i n a r e p r i m a r i l y T e r t i a r y i n a g e . 
T h e s e r o c k s d i s p l a y s e r i e s of l a t e r a l a n d v e r t i c a l l i t h o l o g i c c h a n g e s t o 
c r e a t e a n i n t e r e s t i n g s t u d y a r e a for g e o l o g i s t s . 
In t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s of t h i s r e p o r t t h e s t r a t i g r a p h y of t h e C u r r a n t 
C r e e k F o r m a t i o n i s p r e s e n t e d . G e n e r a l d e s c r i p t i o n s of t h e u n d e r l y i n g 
M e s a v e r d e a n d t h e o v e r l y i n g U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n s , a s w e l l a s t h e B i s h o p 
C o n g l o m e r a t e , a r e a l s o g i v e n b e c a u s e t h e y c o n s t i t u t e d a p a r t of t h e f i e l d 
w o r k a n d r e s u l t i n g g e o l o g i c m a p ( p i . 1 in p o c k e t ) . 
A l s o i n c l u d e d u n d e r s t r a t i g r a p h y a r e s e d i m e n t a r y t e x t u r e s a n d 
s t r u c t u r e s , r e w o r k e d f o s s i l s , p r o v e n a n c e a n d o r i g i n , a n d a g e a n d c o r r e l a ­
t i o n of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n . 
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T a b l e 1 . G e n e r a l i z e d S t r a t i g r a p h i c S e c t i o n of U i n t a M o u n t a i n s 
U i n t a B a s i n Area 
P e r i o d E p o c h or S e r i e s 
G r o u p or 
F o r m a t i o n j M e m b e r L i t h o l o g i c D e s c r i p t i o n 
T h i c k n e s s 
( fee t ) 
Q u a t e r n a r y 
R e c e n t Al luvium. S t r e a m a l l u v i u m , s l o p e w a s h , 
t a l u s , a n d l a n d s l i d e d e b r i s . 
0 - 1 5 0 
P l e i s t o c e n e G r a v e l 
D e p o s i t s 
G l a c i a l - f l u v i a l , p e d i m e n t a n d 
f a n g r a v e l s . 0 - 2 5 0 
T e r t i a r y 
P l i o c e n e 
M i o c e n e B i s h o p 
C o n g l o m e r a t e 
C o n g l o m e r a t e ; r e d t o g r a y i s h -
w h i t e ; g e n e r a l l y l o o s e l y c o n s o l ­
i d a t e d ; c o n t a i n s b o u l d e r s f rom 
m a n y o l d e r f o r m a t i o n s . 
0 - 1 0 0 
O l i g o c e n e ? 
A n d e s i t e 
Tuff a n d 
B r e c c i a 
V o l c a n i c tuff a n d b r e c c i a . 1 0 0 0 - 1 5 0 0 
E o c e n e 
U i n t a 
F o r m a t i o n 
G r e e n 
R i v e r 
F o r m a t i o n 
C o n g l o m e r a t e , s a n d s t o n e , 
m u d s t o n e , s i l t s t o n e a n d s h a l e ; 
g r a y t o w h i t e ; v a r i e g a t e d ; i n t e r -
b e d d e d ; c h a n n e l s . 
4 5 0 0 
E v a c u a t i o n 
a n d P a r a ­
c h u t e C r e e k 
M e m b e r s 
D e l t a F a c i e s 
S h a l e , o i l s h a l e , s i l t s t o n e , 
s a n d s t o n e , a n d l i m e s t o n e ; 
v a r i e g a t e d c o l o r s , d i v i d e d 
i n t o s e v e r a l m e m b e r s 
1 8 0 0 - Z 4 0 0 
y B a s a l 
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P e r i o d 
E p o c h or 
S e r i e s 
G r o u p or 
F o r m a t i o n M e m b e r L i t h o l o g i c D e s c r i p t i o n 
T h i c k n e s s 
( fee t ) 
T e r t i a r y 
C r e t a c e o u s 
E o c e n e 
P a l e o c e n e 
U p p e r 
C r e t a c e o u s 
W a s a t c h 
F o r m a t i o n 
C o n g l o m e r a t e , s a n d s t o n e , 
s i l t s t o n e , a n d s h a l e , l i g h t 
g r a y t o r e d d i s h b r o w n , i n t e r -
b e d d e d , t h i n - t o t h i c k - b e d d e d . 
780 
C u r r a n t 
C r e e k 
F o r m a t i o n 
C o n g l o m e r a t e , s a n d s t o n e , a n d 
s i l t s t o n e , s o m e s h a l e ; l i g h t 
g r a y t o y e l l o w i s h b r o w n ; i n t e r -
b e d d e d ; c o n g l o m e r a t e l o w e r 
p a r t ; s a n d s t o n e a n d s i l t s t o n e 
u p p e r p a r t . 
4 0 0 0 
M e s a v e r d e 
F o r m a t i o n 
S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y ; w i t h 
s o m e i n t e r b e d d e d s h a l e a n d 
c o a l ; v e r y f i n e - t o c o a r s e ­
g r a i n e d ; c r o s s b e d d e d ; m a s s i v e ; 
m a r i n e l o w e r p a r t ; m o s t l y n o n -
m a r i n e 
5 5 0 - 4 0 0 0 
M a n c o s 
S h a l e 
U p p e r 
S h a l e 
M e m b e r 
S h a l e ; g r a y ; c l a y e y ; c a l c a r e o u s ; 
i n t e r b e d s of t h i n s a n d s t o n e . 1 6 8 0 - 2 2 0 0 
F r o n t i e r 
S a n d s t o n e 
M e m b e r 
S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y t o 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f i n e - t o 
c o a r s e - g r a i n e d ; t h i n - t o 
t h i c k - b e d d e d ; c r o s s b e d d e d ; 
t h i c k e n s w e s t w a r d ; c o a l 
b e a r i n g i n u p p e r p a r t . 
5 0 0 - 6 6 0 
L o w e r 
I C r e t a c e o u s 
M o w r y 
S h a l e 
S h a l e ; g r a y ; s i l i c e o u s ; w a t e r -
l a i d v o l c a n i c a s h ; c o n t a i n s 
f i s h s c a l e s . 
8 5 - 3 0 0 
D a k o t a 
( S a n d s t o n e 
S a n d s t o n e ; g r a y ; c o n t a i n s i n t e r ­
b e d d e d c o n g l o m e r a t e ; b l a c k 3 0 - 4 0 
Table 1. 
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T a b l e 1 . 
P e r i o d 
E p o c h or 
S e r i e s 
G r o u p or 
F o r m a t i o n M e m b e r L i t h o l o g i c D e s c r i p t i o n 
T h i c k n e s s 
( fee t ) 
C r e t a c e o u s 
L o w e r 
C r e t a c e o u s 
c h e r t p e b b l e s ; f i n e - t o 
c o a r s e - g r a i n e d . T h i c k -
t o v e r y t h i c k - b e d d e d . 
C e d a r 
M o u n t a i n 
F o r m a t i o n 
C e d a r 
M o u n t a i n 
M e m b e r 
M u d s t o n e , g r e e n , p u r p l e 
a n d r e d d i s h - b r o w n ; c a l ­
c a r e o u s , m a n y n o d u l e s 
1 0 0 - 1 5 0 
B u c k h o r n 
M e m b e r 
C o n g l o m e r a t e a n d c o n ­
g l o m e r a t i c m u d s t o n e w i t h 
g r a y , b l a c k , a n d p i n k 
c h e r t p e b b l e s . 
2 0 - 5 0 
J u r a s s i c 
U p p e r 
J u r a s s i c 
M o r r i s o n 
F o r m a t i o n 
S h a l e , s a n d s t o n e , s i l t ­
s t o n e , a n d c o n g l o m e r a t e w i t h 
s o m e f r e s h - w a t e r l i m e s t o n e ; 
c a l c a r e o u s . 
1 1 0 0 - 1 5 5 0 
C u r t i s -
S t u m p 
F o r m a t i o n 
S a n d s t o n e , s h a l e , a n d o o l i t i c 
l i m e s t o n e ; g r e e n i s h g r a y . 1 0 0 - 7 2 5 
E n t r a d a -
P r e u s s 
S a n d s t o n e 
S a n d s t o n e ; d a r k r e d ; f i n e ­
g r a i n e d ; c o n t a i n s m i n o r 
a m o u n t s of s h a l e a n d m u d ­
s t o n e . 
7 0 0 - 1 5 8 5 
T w i n L i m e s t o n e ; d a r k t o l i g h t g r a y ; 
l o c a l l y o o l i t i c ; f o s s i l i f e r o u s ; 
s h a l y ; b r i t t l e . 
7 0 0 - 9 5 0 M i d d l e 
J u r a s s i c 
C r e e k 
L i m e s t o n e 
L o w e r 
J u r a s s i c 
N u g g e t 
S a n d s t o n e 
S a n d s t o n e ; l i g h t r e d t o w h i t e ; 
f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
g r a i n s f r o s t e d ; h i g h a n g l e 
c r o s s b e d d i n g . 
1 1 0 0 - 1 2 4 0 
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T a b l e 1 . 
P e r i o d 
E p o c h or 
S e r i e s 
G r o u p or 
F o r m a t i o n M e m b e r L i t h o l o g i c D e s c r i p t i o n 
T h i c k n e s s 
( fee t ) 
T r i a s s i c 
U p p e r 
T r i a s s i c 
C h i n l e 
F o r m a t i o n 
M u d s t o n e , s i l t s t o n e , a n d 
s h a l e ; i n t e r b e d d e d w i t h 
a r g i l l a c e o u s s h a l e ; v a r i e -
q a t e d . 
2 5 0 - 4 8 5 
M i d d l e ? 
T r i a s s i c 
L o w e r 
T r i a s s i c 
S h i n a r u m p 
(or G a r t r a ) 
F o r m a t i o n 
S a n d s t o n e ; g r a y t o w h i t e ; 
l o c a l l y c o n g l o m e r a t i c ; c r o s s ­
b e d d e d ; m a s s i v e . 













A n k a r e h 
S h a l e 
S h a l e a n d s i l t s t o n e , 
v a r i e g a t e d . 













T h a y n e s 
L i m e s t o n e 
L i m e s t o n e a n d s h a l e ; 
g r a y i s h - b r o w n ; i n t e r b e d d e d 
s a n d s t o n e ; f o s s i l i f e r o u s . 













W o o d s i d e 
S h a l e 
S i l t s t o n e a n d s h a l e ; r e d d i s h -
b r o w n . 4 0 0 - 1 0 0 0 
P e r m i a n G u a d a l u -
p i a n 
For 
•k C i t y 
m a t i o n 
D o l o m i t i c l i m e s t o n e , b l a c k 
p h o s p h a t i c s h a l e , a n d s a n d ­
s t o n e ; c o n t a i n s n o d u l e s of 
b l a c k c h e r t ; f o s s i l i f e r o u s . 
3 5 0 - 4 5 0 
P e n n s y l -
v a n i a n 
V i r g i l i a n 
M i s s o u r i a n 
Desmoinf -
s i a n 
W e b e r 
Q u a r t z i t e 
Q u a r t z i t e ; g r a y t o l i g h t g r a y ; 
v e r y f i n e - g r a i n e d ; c a l c a r e o u s ; 
m a s s i v e - b e d d e d . 
1 2 0 0 - 1 6 0 0 
A t o k a n 
M o r g a n 
F o r m a t i o n 
L i m e s t o n e , s h a l e , a n d s a n d ­
s t o n e ; l i g h t g r a y t o b r o w n ; 
i n t e r b e d d e d ; l i m e s t o n e c o n t a i n s 
b l a c k c h e r t n o d u l e s . 
2 5 0 
M o r r o w a n 
S p r i n g e r a n 
Round 
V a l l e y 
F o r m a t i o n 
L i m e s t o n e ; l i g h t g r a y ; c o n t a i n s 
c h e r t n o d u l e s . 5 0 0 
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T a b l e 1 . 
P e r i o d 
E p o c h or 
S e r i e s 
G r o u p or 
F o r m a t i o n M e m b e r L i t h o l o g i c D e s c r i p t i o n 
T h i c k n e s s 
( fee t ) 
M i s s i s s i p -
p i a n 
C h e s t e r i a n 
D o u g h n u t 
F o r m a t i o n 
S h a l e ; b l a c k ; c a l c a r e o u s ; 
i n t e r b e d d e d w i t h t h i n b e d s of 
l i m e s t o n e a n d s a n d s t o n e . 
5 0 0 
M e r a m e c i a n 
H u m b u g 
F o r m a t i o n 
L i m e s t o n e b r e c c i a , s a n d s t o n e 
b r e c c i a , a n d l i m e s t o n e ; l i g h t 
g r a y t o b r o w n . 
3 5 0 - 4 0 0 
O s a g i a n 
D e s e r e t 
L i m e s t o n e 
L i m e s t o n e a n d d o l o m i t i c 
l i m e s t o n e ; l i g h t t o d a r k g r a y ; 
a b u n d a n t b l a c k c h e r t i n n o d u l e s 
a n d t h i n l e n s e s ; f o s s i l i f e r o u s . 
6 0 0 - 6 5 0 
M a d i s o n 
L i m e s t o n e 
L i m e s t o n e ; d a r k g r a y ; d o l o m i t i c 
i n p a r t ; a b u n d a n t b l a c k a n d g r a y 
c h e r t ; s h a l e p a r t i n g s b e t w e e n 
b e d s . 
2 4 0 - 5 0 0 
K i n d e r h o o k -
i a n 
C a m b r i a n A l b e r t a n T i n t i c 
Q u a r t z i t e 
Q u a r t z i t e ; l i g h t y e l l o w b r o w n 
t o g r e e n i s h g r a y ; f i n e - t o 
c o a r s e - g r a i n e d ; p e b b l e s a n d 
g r a n u l e s a l o n g b e d d i n g ; c r o s s ­
b e d d e d . 
4 0 0 - 5 0 0 
Y o u n g e r 
P r e -
C a m b r i a n 
Big 
C o t t o n ­
w o o d 

















Red P i n e 
S h a l e 
S h a l e ; g r e e n i s h g r a y t o b l a c k ; 
s e r i c i t i c ; m i c a c e o u s ; i n t e r b e d s 
of y e l l o w i s h - b r o w n a r k o s i c 
s a n d s t o n e . 

















M u t u a l 
Q u a r t z i t e 
Q u a r t z i t e ; r e d d i s h p u r p l e ; 
a r k o s i c ; s h a l e l e n s e s 2 00 t o 
4 0 0 f e e t t h i c k . 

















U n d i v i d e d 
Q u a r t z i t e , s a n d s t o n e ; w h i t e , 
d a r k r e d a n d g r a y ; s i l i c e o u s ; 
i n t e r b e d s of c o n g l o m e r a t e , 
s h a l e , a n d a r g i l l i t e ; c r o s s ­
b e d d e d . 
5 0 0 0 - 8 0 0 0 
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T a b l e 1 . 
P e r i o d 
E p o c h or 
S e r i e s 
G r o u p or 
F o r m a t i o n M e m b e r L i t h o l o g i c C h a r a c t e r 
T h i c k n e s s 
( fee t ) 
O l d e r 
P r e -
C a m b r i a n 
U n d i v i d e d 
S c h i s t s ; q u a r t z i t i c ; 
s e r i c i t i c ; q u a r t z b i o t i t e ; 
a n d c h l o r i t i c ; c o n t a i n s 
m a f i c d i k e s ; a m p h i b o l i t e s . 
C o m p i l e d a f t e r W a l t o n ( 1 9 4 4 ) , H u d d l e a n d M c C a n n ( 1 9 4 7 , B i s s e l l (1952), S t o k e s ( 1 9 5 5 ) , A b b o t t ( 1 9 5 7 ) , 
H a n s e n ( 1 9 5 7 ) , S a d l i c k ( 1 9 5 7 ) , S t o k e s ( 1 9 5 7 ) , W a l t o n ( 1 9 5 7 ) , W i l l i a m s ( 1 9 5 7 ) , C o h e n o u r ( 1 9 5 9 ) , 
C r i t t e n d e n ( 1 9 5 9 ) , L o c h m a n - B a l k ( 1 9 5 9 ) , S a d l i c k ( 1 9 5 9 ) , S c o t t ( 1 9 5 9 ) , B i s s e l l ( 1 9 6 4 ) , H a l e a n d 
Van d e G r a a f f ( 1 9 6 4 ) , M u r a n y (1964) a n d M o u s s a ( 1 9 6 6 ) . 
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M e s a v e r d e F o r m a t i o n 
The M e s a v e r d e F o r m a t i o n of U p p e r C r e t a c e o u s a g e c o n s i s t s of s a n d ­
s t o n e w i t h s o m e i n t e r b e d d e d s h a l e a n d c o a l . T h e M e s a v e r d e e x t e n d s 
t h r o u g h o u t t h e m a p p e d a r e a a n d i s t o p o g r a p h i c a l l y e x p r e s s e d a s a h o g b a c k 
r i d g e . B i s s e l l ( 1 9 5 2 , p . 611) m e a s u r e d 5 , 1 6 5 f e e t of M e s a v e r d e i n t h e 
C u r r a n t C r e e k b a s i n a r e a ; W a l t o n ( 1 9 4 4 , p . 1 0 6 - 1 0 7 ) m e a s u r e d a b o u t 
3 , 0 0 0 f e e t of M e s a v e r d e i n t h e Red C r e e k a r e a ; a n d H u d d l e a n d M c C a n n 
(1947) m e a s u r e d 1 , 7 0 0 f e e t of M e s a v e r d e w e s t of t h e D u c h e s n e R i v e r 
a n d 550 f e e t of M e s a v e r d e e a s t of t h e D u c h e s n e R i v e r . H u d d l e , M a p e l , 
a n d M c C a n n (1951) m e a s u r e d a b o u t 1 , 7 0 0 f e e t of M e s a v e r d e n e a r D r y 
M o u n t a i n w h i c h l i e s i m m e d i a t e l y e a s t of t h e m a p p e d a r e a . The f o r m a t i o n 
t h i n s e a s t w a r d from C u r r a n t C r e e k b a s i n b e c a u s e of a n u n c o n f o r m i t y b e t w e e n 
t h e M e s a v e r d e a n d t h e o v e r l y i n g C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n . 
The M e s a v e r d e i s m a i n l y s a n d s t o n e ; w h i t e ; g r a y t o y e l l o w i s h - b r o w n 
in c o l o r ; i s v e r y f i n e - t o c o a r s e - g r a i n e d w i t h s u b a n g u l a r t o r o u n d e d q u a r t z 
g r a i n s w i t h c a l c a r e o u s c e m e n t . T h e s a n d s t o n e s a r e o r t h o q u a r t z i t e t o 
s u b g r a y w a c k e i n c o m p o s i t i o n w i t h s o m e b l a c k c h e r t p e b b l e s i n c l u d e d . The 
b e d s a r e m a s s i v e a n d c o n t a i n s m a l l s c a l e , l o w - a n g l e c r o s s - b e d d i n g . T h i n 
b e d s of s h a l e a n d c o a l a r e c o m m o n n e a r t h e t o p of t h e M e s a v e r d e i n C u r r a n t 
a n d Red C r e e k s . 
The M e s a v e r d e d i p s s t e e p l y s o u t h w a r d t h r o u g h o u t t h e m a p p e d a r e a 
w i t h d i p s from l e s s t h a n 3 0 ° t o m o r e t h a n 5 0 ° . The f o r m a t i o n l i e s d i s c o n -
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f o r m a b l y b e l o w t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n w i t h l i t t l e or n o d i s c o r d a n c e 
of d i p . 
In C u r r a n t a n d Red C r e e k s t h e c o n t a c t w i t h t h e C u r r a n t C r e e k i s t a k e n 
a t t h e f i r s t o c c u r r e n c e of b a s a l c o n g l o m e r a t e s o v e r l y i n g M e s a v e r d e s a n d ­
s t o n e s a n d a t t h e c h a n g e in s l o p e b e t w e e n t h e m o r e r e s i s t a n t M e s a v e r d e 
a n d t h e l e s s r e s i s t a n t C u r r a n t C r e e k . In t h e D u c h e s n e R i v e r - L i t t l e V a l l e y 
a r e a , h o w e v e r , t h e C u r r a n t C r e e k c o n t a c t i s c h o s e n a t t h e f i r s t a p p e a r a n c e 
of g r a d e d b e d d i n g u p - s e c t i o n from t h e M e s a v e r d e a n d a t t h e c h a n g e in 
s l o p e b e t w e e n t h e M e s a v e r d e a n d t h e C u r r a n t C r e e k . 
C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n 
G e n e r a l D e s c r i p t i o n 
The C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n w a s n a m e d b y W a l t o n ( 1 9 4 4 , p . 117) 
for " t h e s e q u e n c e of c o n g l o m e r a t e s , s a n d s t o n e s , a n d v a r i e g a t e d s h a l e s 
w h i c h , i n t h e w e s t e r n p a r t of t h e U i n t a B a s i n , t r a n s e c t ( o v e r l i e u n c o n -
f o r m a b l y R . F . G . ) t h e M e s a v e r d e . . . b e d s a n d u n c o n f o r m a b l y u n d e r l i e t h e 
E o c e n e s t r a t a of p r o b a b l e U i n t a a g e . " 
The C u r r a n t C r e e k i s a s e r i e s of i n t e r b e d d e d c o n g l o m e r a t e s a n d 
s a n d s t o n e s w i t h s o m e b e d s of s i l t s t o n e a n d s h a l e . The c o n g l o m e r a t e s 
a r e l i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o n g l o m e r a t e s w i t h f r a m e w o r k s of b o u l d e r s , c o b b l e s , 
p e b b l e s , a n d g r a n u l e s , b u t p r e d o m i n a n t l y c o b b l e s . ( C o n g l o m e r a t e s a r e 
m a d e u p of f r a m e w o r k a n d v o i d s a c c o r d i n g t o P e t t i j o h n , 1 9 5 7 , p . 2 4 5 . ) 
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The c o n g l o m e r a t e s a r e g e n e r a l l y g r a y t o l i g h t g r a y i n c o l o r , a n d a r e 
c o m p o s e d p r i m a r i l y of q u a r t z i t e from t h e P e n n s y l v a n i a n W e b e r Q u a r t z i t e , 
P r e c a m b r i a n M u t u a l Q u a r t z i t e , b l a c k P a l e o z o i c c h e r t , a n d m i n o r a m o u n t s 
of l i m e s t o n e . T h e f r a g m e n t s a r e g e n e r a l l y r o u n d e d b u t b e c o m e m o r e 
a n g u l a r w i t h d e c r e a s i n g s i z e . The c o n g l o m e r a t e s p r e d o m i n a t e i n t h e 
l o w e r p a r t of t h e C u r r a n t C r e e k . The s a n d s t o n e s a r e l i g h t g r a y t o l i g h t 
y e l l o w o r y e l l o w i s h - b r o w n i n c o l o r ; a r e p o o r l y t o w e l l s o r t e d ; c o n t a i n 
s u b a n g u l a r t o r o u n d e d g r a i n s ; a n d a r e l o o s e l y t o t i g h t l y c e m e n t e d w i t h 
c a l c a r e o u s c e m e n t . T h e s a n d s t o n e s r a n g e i n c o m p o s i t i o n f rom s u b g r a y -
w a c k e n e a r t h e b a s e of t h e f o r m a t i o n t o o r t h o q u a r t z i t e n e a r t h e t o p of t h e 
f o r m a t i o n . The b e d s a r e l e n t i c u l a r , b l a n k e t , or w e d g e s h a p e d . M o s t of 
t h e s a n d s t o n e t o n g u e s or w e d g e s p i n c h o u t w e s t w a r d . T h e s a n d s t o n e s 
p r e d o m i n a t e t h e u p p e r s e c t i o n of t h e C u r r a n t C r e e k . S i l t s t o n e s a n d s h a l e s 
a r e r e d d i s h - b r o w n to v a r i e g a t e d in c o l o r , c a l c a r e o u s , a n d p o o r l y e x p o s e d . 
B e n t o n i t e m a y b e i n t e r b e d d e d i n p l a c e s a n d w e a t h e r s t o " p o p c o r n " s u r f a c e s . 
T h r o u g h o u t t h e f o r m a t i o n t h e u n i t s a r e t h i n - t o m a s s i v e - b e d d e d a n d s o m e 
p o n t a i n s m a l l s c a l e , l ow a n g l e c r o s s - b e d d i n g . D e t a i l e d d e s c r i p t i o n s 
of i n d i v i d u a l u n i t s a r e g i v e n i n A p p e n d i c e s A a n d B . 
The C u r r a n t C r e e k u n c o n f o r m a b l y o v e r l i e s t h e M e s a v e r d e F o r m a t i o n 
of U p p e r C r e t a c e o u s a g e a n d u n c o n f o r m a b l y u n d e r l i e s t h e U i n t a ( ? ) 
F o r m a t i o n of E o c e n e a g e . 
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The b a s e of t h e f o r m a t i o n in Red a n d C u r r a n t C r e e k s w a s d r a w n a t 
t h e b a s e of a c o b b l e - b o u l d e r c o n g l o m e r a t e s e q u e n c e t h a t , i n p l a c e s , 
f o rms a f a i r l y r e s i s t a n t r i d g e . In t h e D u c h e s n e R i v e r - L i t t l e V a l l e y a r e a 
t h e b a s e of t h e f o r m a t i o n w a s t a k e n a t t h e f i r s t g r a d e d s a n d s t o n e u n i t 
a b o v e t h e M e s a v e r d e s a n d s t o n e s a n d a t t h e c h a n g e i n s l o p e b e t w e e n 
t h e m o r e r e s i s t a n t M e s a v e r d e a n d t h e l e s s r e s i s t a n t C u r r a n t C r e e k . In 
c o n t r a s t , t h e l o w e r c o n t a c t t h r o u g h o u t t h e s t u d y a r e a i s v e r y d i f f i c u l t 
t o c h o o s e a n d w a s d e t e r m i n e d for m a p p u r p o s e s by e r o s i o n a l a n d v e g e t a -
t i o n a l c o n t r o l ( f i g . 5 ) . 
The t o p of t h e C u r r a n t C r e e k w a s d r a w n , t h r o u g h o u t t h e s t u d y a r e a , 
a t t h e b a s e of a s t e e p p r o m i n a n t s l o p e f o r m e d b y t h e o v e r l y i n g U i n t a ( ? ) 
F o r m a t i o n . The U i n t a (?) i s c h a r a c t e r i s t i c a l l y a r e d t o b r o w n i s h - r e d 
c o b b l e c o n g l o m e r a t e , w h e r e i t i s e x p o s e d n e a r t h e c o n t a c t , c o n t a i n i n g 
a f r a m e w o r k of c o b b l e s d e r i v e d from m a n y p r e v i o u s g e o l o g i c s y s t e m s . 
N o w h e r e in t h e m a p p e d a r e a , h o w e v e r , i s t h e a c t u a l u p p e r c o n t a c t e x p o s e d . 
The C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n g e n e r a l l y fo rms a n o u t c r o p p a t t e r n of 
l o w r e l i e f i n c o m p a r i s o n w i t h t h e m o r e r e s i s t a n t r i d g e s of t h e M e s a v e r d e 
a n d U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n s . The l o w e r p a r t of t h e f o r m a t i o n f o r m s a s t e e p 
r i d g e i n t h e C u r r a n t C r e e k a r e a b u t i s o t h e r w i s e f a i r l y s u b d u e d i n r e l i e f . 
The u p p e r p a r t of t h e f o r m a t i o n f o r m s a l o w h u m m o c k y t y p e of t o p o g r a p h y 
i n t h e C u r r a n t C r e e k a n d Red C r e e k a r e a s . 
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F i g u r e 5 . P h o t o g r a p h s h o w i n g l o w e r b o u n d a r y of C u r r a n t 
C r e e k in Red C r e e k . N o t e c h a n g e i n v e g e t a t i o n a l o n g 
c o n t a c t . 
F i g u r e 6 . P h o t o g r a p h s of c o n g l o m e r a t e o u t c r o p s o n W h i t e 
L e d g e . N o t e s t e e p s o u t h d i p s i n l e f t p h o t o . A l s o n o t e 
l a n d s l i d e (Qls ) i n r i g h t p h o t o . 
i r  s  t r  i  l er ar  f 
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c t t . 
Fig r 6 . Photogra o conglo t outcr on White 
edge te s tee so t dips in le photo . ls not e 
lan li (Qls  in rig t photo . 
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The u n c o n f o r m i t y a t t h e t o p of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n h a s 
r e m o v e d m o s t of t h e u p p e r p a r t of t h e f o r m a t i o n e a s t w a r d a n d i s r e s p o n ­
s i b l e for t h e r a p i d t h i n n i n g of t h e f o r m a t i o n e a s t of t h e D u c h e s n e 
R i v e r . 
C o n g l o m e r a t e s of t h e l o w e r C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n in C u r r a n t 
a n d Red C r e e k s s h o w a r a p i d d e c r e a s e in p a r t i c l e s i z e e a s t w a r d from 
Red C r e e k t o p e b b l e a n d g r a n u l e c o n g l o m e r a t e s in t h e D u c h e s n e R i v e r -
L i t t l e V a l l e y a r e a . 
E x p o s u r e s of t h e C u r r a n t C r e e k m a y b e f o u n d , f rom w e s t t o e a s t , 
i n t h e C u r r a n t C r e e k , Red C r e e k , a n d D u c h e s n e R i v e r - L i t t l e V a l l e y 
a r e a s . T h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n of t h e f o r m a t i o n c o v e r s e a c h of t h e s e 
a r e a s in t u r n . 
C u r r a n t C r e e k Are a 
The b e s t e x p o s u r e s of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n i n t h e C u r r a n t 
C r e e k a r e a a r e on t h e s o u t h s i d e of Bear H o l e H o l l o w o n t h e n o r t h 
f a c i n g s l o p e of W h i t e L e d g e in s e c . 3 3 , T . 1 S . , R. 1 0 W . T h e s e 
o u t c r o p s a r e c o n g l o m e r a t e s i n t e r b e d d e d w i t h t h i n s a n d s t o n e l e n s e s . 
The s e q u e n c e i s a b o u t 1 , 0 0 0 f e e t t h i c k in t h i s a r e a . F i g u r e s 6 a n d 
7 i l l u s t r a t e t h e s e o u t c r o p s . E x p o s u r e s of t h e c o n g l o m e r a t e g r a d e 
e a s t w a r d i n t o t h i c k s a n d s t o n e c h a n n e l d e p o s i t s in t h e N E j of s e c . 3 3 . 
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O t h e r o u t c r o p s of C u r r a n t C r e e k in t h e C u r r a n t C r e e k a r e a a r e s c a r c e 
a n d s c a t t e r e d a n d a r e m o s t l y s m a l l a n d p o o r l y e x p o s e d . I n t h e SE|- s e c . 6 
a n d t h e N E ^ s e c . 7 , T . 2 S . , R . 10 W . , a l o n g t h e s o u t h f a c i n g s l o p e of a 
l o n g r i d g e , a r e e x p o s u r e s of c o n g l o m e r a t e c o l u m n s ( f i g s . 9 a n d 1 4 ) . O n 
t h e n o r t h s i d e of R a c e t r a c k C r e e k , n e a r t h e t o p of a h i g h r i d g e i n t h e N W i 
s e c . 1 1 , T . 2 S . , R . 11 W . , i s a s m a l l o u t c r o p of c o b b l e g r a v e l w e a t h e r ­
ing f rom t h e u n d e r l y i n g c o n g l o m e r a t e b e d s . 
All of t h e o u t c r o p s i n t h e C u r r a n t C r e e k a r e a a r e c o n g l o m e r a t e s i n t e r ­
b e d d e d w i t h t h i n c h a n n e l s o r t o n g u e s of s a n d s t o n e ( f i g . 7 ) . The p r e d o m ­
i n a n t l y l i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o b b l e c o n g l o m e r a t e s c o n s i s t of a f r a m e w o r k of 
W e b e r Q u a r t z i t e , M u t u a l Q u a r t z i t e , a n d b l a c k P a l e o z o i c c h e r t . The b e d s , 
a n d p a r t i c l e s w i t h i n t h e b e d s , a r e g e n e r a l l y a l i g n e d a n d i m b r i c a t e d n o r t h ­
w e s t . G r a d e d b e d d i n g i s w e l l d e v e l o p e d in t h e c o n g l o m e r a t e u n i t s . I n t e r ­
b e d d e d t h i n s a n d s t o n e l e n s e s a n d b e d s a r e l e s s t h a n a few i n c h e s t o m o r e 
t h a n f i v e f e e t t h i c k . P o o r l y d e v e l o p e d s m a l l s c a l e , l o w a n g l e c r o s s -
b e d d i n g i s a f e a t u r e of t h e s a n d s t o n e s . 
The l o w e r c o n t a c t of t h e f o r m a t i o n i n t h e C u r r a n t C r e e k a r e a w a s c h o s e n 
a t t h e b a s e of t h e c o n g l o m e r a t e b e d s d e s c r i b e d a b o v e . In a r e a s w h e r e t h e s e 
b e d s w e r e n o t e x p o s e d t h e c o n t a c t w a s d r a w n a r b i t r a r i l y b y e r o s i o n a l a n d 
v e g e t a t i o n a l c o n t r o l . T h e C u r r a n t C r e e k o v e r l i e s t h e M e s a v e r d e w i t h 
a n g u l a r u n c o n f o r m i t y in t h e w e s t e r n p a r t of t h e a r e a a n d i n R a c e t r a c k C r e e k 
t r u n c a t e s a s y n c l i n e f o r m e d i n t h e M e s a v e r d e . E a s t w a r d t h e l i m b s of t h e 
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F i g u r e 7 . P h o t o g r a p h of C u r r a n t C r e e k o u t c r o p on W h i t e 
L e d g e . N o t e c h a n n e l s a n d s t o n e t h a t o v e r l i e s c o n g l o m e r ­
a t e u n i t . 
, - — • 
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F i g u r e 8 . P h o t o g r a p h of Red L e d g e s h o w i n g u p p e r c o n t a c t 
of C u r r a n t C r e e k w i t h t h e U i n t a ( ? ) . N o t e s t e e p 
U i n t a ( ? ) s l o p e . 
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s y n c l i n e ' s t r a i g h t e n o u t a n d t h e c o n t a c t b e c o m e s d i s c o n f o r m a b l e a n d 
i d e n t i f i c a t i o n of t h e b a s a l C u r r a n t C r e e k i s v i r t u a l l y i m p o s s i b l e b e c a u s e 
of u n i f o r m i t y of d i p o n e i t h e r s i d e of t h e c o n t a c t a n d d e n s e v e g e t a t i o n a l 
c o v e r . 
The u p p e r b o u n d a r y w a s d r a w n w e s t w a r d from t h e b a s e of Red L e d g e 
a l o n g t h e b a s e of t h e s t e e p U i n t a ( ? ) s l o p e ( f i g . 8 ) . N o w h e r e a l o n g t h e 
c o n t a c t a r e a n y r o c k s e x p o s e d . 
D i p s w i t h i n t h e C u r r a n t C r e e k r a n g e from a b o u t 5 0 ° s o u t h n e a r t h e b a s e 
of t h e f o r m a t i o n t o a b o u t 5 ° s o u t h n e a r t h e t o p of t h e f o r m a t i o n . F i g u r e 9 
i l l u s t r a t e s d i v e r s i t y of d i p s i n a s i n g l e o u t c r o p r a n g i n g b e t w e e n 4 0 ° t o 5 5 ° 
s o u t h , 
B e c a u s e of t h e s c a r c i t y of o u t c r o p s i n t h e C u r r a n t C r e e k a r e a a c o m p l e t e 
m e a s u r e d s e c t i o n i s n o t p o s s i b l e . S e v e r a l p a r t i a l s e c t i o n s w e r e m e a s u r e d 
b u t a r e n o t l i s t e d i n t h e A p p e n d i c e s b e c a u s e t h e i r s t r a t i g r a p h i c p o s i t i o n 
w i t h i n t h e C u r r a n t C r e e k i s u n c e r t a i n . B i s s e l l (1952 , p . 614) e s t i m a t e d 
t h e C u r r a n t C r e e k t o b e a b o u t 4 , 8 0 0 f e e t t h i c k i n t h i s a r e a . 
A g e n e r a l i z e d g e o l o g i c s e c t i o n i s g i v e n o n p l a t e 1 (in p o c k e t ) . 
Red C r e e k Area 
T h e b e s t e x p o s u r e s of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n a r e i n Red C r e e k 
( p i . 1 a n d A p p . A ) . The f o r m a t i o n i s w e l l e x p o s e d in s e e s . 2 6 , 2 7 , a n d 
3 5 , T . 1 S . , R. 9 W . An a g g r e g a t e t h i c k n e s s of 3 , 9 4 0 f e e t of C u r r a n t C r e e k 
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F i g u r e 9 . P h o t o g r a p h of c o n g l o m e r a t e c o l u m n on W h i t e 
L e d g e s h o w i n g d i v e r s i t y of d i p of from 4 0 ° t o 5 5 c 
s o u t h . 
F i g u r e 1 0 . P a n o r a m i c v i e w a l o n g e a s t s i d e of Red C r e e k s h o w i n g 
y e l l o w i s h - b r o w n s a n d s t o n e a n d c o n g l o m e r a t e u n i t s in 
l e f t c e n t e r of p h o t o g r a p h . T h e y e l l o w i s h - b r o w n s a n d s t o n e s 
a n d c o n g l o m e r a t e s a r e c o m p o s e d of m a t e r i a l w e a t h e r e d from 
C r e t a c e o u s r o c k s . 
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w a s m e a s u r e d a l o n g t h e e a s t s i d e of Red C r e e k . T h e l o w e r 2 , 1 0 0 f e e t i s 
p r e d o m i n a n t l y c o n g l o m e r a t e w i t h i n t e r b e d d e d s a n d s t o n e a n d t h e u p p e r 
1 , 8 4 0 f e e t i s p r e d o m i n a n t l y s a n d s t o n e a n d s i l t s t o n e or s h a l e s l o p e s . 
T h e c o n g l o m e r a t e s a r e p r e d o m i n a n t l y l i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o b b l e c o n g l o m ­
e r a t e s s i m i l a r t o t h o s e c o n g l o m e r a t e s d e s c r i b e d i n t h e C u r r a n t C r e e k a r e a . 
T h e y a r e i n t e r b e d d e d w i t h t o n g u e s , l e n s e s , a n d t a b u l a r b e d s of s a n d s t o n e 
a n d f i n e r - g r a i n e d c o n g l o m e r a t e s . For t h e m o s t p a r t , t h e c o n g l o m e r a t e b e d s 
a r e g r a y t o l i g h t g r a y w i t h f r a m e w o r k s c o m p o s e d m a i n l y of W e b e r Q u a r t z i t e 
c o b b l e s w i t h s o m e M u t u a l Q u a r t z i t e a n d P a l e o z o i c b l a c k c h e r t c o b b l e s 
a n d p e b b l e s . T h e M u t u a l q u a r t z i t e m a k e s u p a b o u t 5% of t h e f r a m e w o r k 
m a t e r i a l a n d t h e b l a c k c h e r t s m a k e u p a b o u t 10% of t h e f r a m e w o r k . The 
b e d s a r e v e r y t h i n - t o m a s s i v e - b e d d e d a n d s o m e of t h e s a n d s t o n e u n i t s 
e x h i b i t s m a l l s c a l e , l o w a n g l e c r o s s - b e d d i n g . A l i g n m e n t of f r a m e w o r k 
p a r t i c l e s i s g e n e r a l l y w e l l d e v e l o p e d w i t h t h e p a r t i c l e s b e i n g a l i g n e d a n d 
i m b r i c a t e d n o r t h w e s t . The s a n d s t o n e s a r e s u b g r a y w a c k e a n d o r t h o q u a r t z i t e 
i n c o m p o s i t i o n a n d a r e t e x t u r a l l y s i m i l a r t o s a n d s t o n e l e n s e s i n t h e c o n - • 
g l o m e r a t e s i n t h e C u r r a n t C r e e k a r e a . M o s t of t h e s a n d s t o n e u n i t s p i n c h 
o u t w e s t w a r d . G r a d e d b e d d i n g i s w e l l d e v e l o p e d in s o m e of t h e c o n g l o m ­
e r a t e a n d s a n d s t o n e u n i t s . 
U n i t s 35 t o 58 of m e a s u r e d s e c t i o n n u m b e r o n e (App. A) a r e a s e r i e s 
of i n t e r b e d d e d l i g h t y e l l o w i s h - t o y e l l o w i s h - b r o w n s a n d s t o n e s a n d c o n g l o m ­
e r a t e s a b o u t 5 2 6 f e e t t h i c k ( f i g . 1 0 ) . The c o n g l o m e r a t e s c o n t a i n b o u l d e r s . 
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c o b b l e s , a n d p e b b l e s . The b o u l d e r s a n d s o m e of t h e c o b b l e s a r e c o m p o s e d 
of C r e t a c e o u s F r o n t i e r S a n d s t o n e ( f i g . 1 0 ) . A l a r g e o y s t e r - b e a r i n g b o u l d e r 
w a s f o u n d r e s t i n g on t o p of u n i t 35 i n t h i s s e c t i o n ( f i g . 1 1 ) . T h e p r e d o m ­
i n a n t y e l l o w i s h c o l o r of t h e s e c t i o n i s p r o b a b l y d e r i v e d from t h e y e l l o w i s h -
b r o w n s a n d s t o n e s of t h e C r e t a c e o u s F r o n t i e r S a n s t o n e a n d p o s s i b l y t h e 
C r e t a c e o u s M e s a v e r d e F o r m a t i o n . 
The b a s e of t h e C u r r a n t C r e e k i n t h i s a r e a w a s c h o s e n a t t h e b a s e of 
a c o b b l e c o n g l o m e r a t e w h i c h h a s b e e n s t a i n e d w i t h r e d d i s h - b r o w n l i m o n i t e . 
The c o n g l o m e r a t e i s p o o r l y e x p o s e d b u t m a y b e f o u n d a l o n g t h e r o a d in Red 
C r e e k a n d i n s c a t t e r e d l o c a l i t i e s e a s t w a r d i n t o t h e SE^ s e c . 1 7 , T . 1 S . , 
R. 8 W . , ( f i g . 1 4 ) . T h e c o n t a c t b e t w e e n t h e M e s a v e r d e a n d t h e C u r r a n t 
C r e e k i s p r o b a b l y d i s c o n f o r m a b l e a n d w a s d r a w n m a i n l y o n t o p o g r a p h i c 
e x p r e s s i o n b e t w e e n t h e m o r e r e s i s t a n t M e s a v e r d e a n d t h e l e s s r e s i s t a n t 
C u r r a n t C r e e k ( f igs . 2 a n d 5 ) . W e s t w a r d , t h e l o w e r c o n t a c t i s v e r y 
d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e . The b a s a l c o n g l o m e r a t e b e d e x t e n d s i n t o t h e SE^ 
s e c . 2 1 , T . 1 S . , R . 9 W . , b u t w e s t w a r d b e y o n d t h i s t h e c o n t a c t w a s 
i n f e r r e d a n d d r a w n o n t o p o g r a p h i c a n d v e g e t a t i o n a l c o n t r o l t o t h e t o p of 
t h e d i v i d e b e t w e e n t h e Red C r e e k a n d C u r r a n t C r e e k d r a i n a g e s . 
The t o p of t h e f o r m a t i o n i n t h e Red C r e e k a r e a i s o b s c r u e d a n d n o ­
w h e r e e x p o s e d . T h e u p p e r c o n t a c t i s p r e s u m e d t o b e u n c o n f o r m a b l e a n d 
m a y be s l i g h t l y a n g u l a r (up t o 5 ° ) , ( F i g s . 2 a n d 3 ) . The c o n t a c t w a s 
d r a w n a t t h e b a s e of a s t e e p s l o p e t h a t i s c h a r a c t e r i s t i c a l l y f o r m e d by 
t h e o v e r l y i n g U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n ( F i g . 1 2 ) . 
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F i g u r e 1 1 . P h o t o g r a p h of o y s t e r - b e a r i n g C r e t a c e o u s s a n d s t o n e 
b o u l d e r in t h e Red C r e e k s e c t i o n . 
F i g u r e 1 2 . P h o t o g r a p h l o o k i n g w e s t a c r o s s Red C r e e k s h o w i n g 
s t e e p U i n t a s l o p e a n d s t r a t i g r a p h y of a r e a . 
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D i v e r g e n c e of d i p s i s w e l l e x p r e s s e d w i t h d i p s a l o n g t h e b a s e of t h e 
C u r r a n t C r e e k b e i n g a b o u t 4 8 ° s o u t h a n d r a n g i n g u p s e c t i o n t o a b o u t 1 0 ° 
or 1 2 ° s o u t h a l o n g t h e b a s e of t h e U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n . L o c a l v a r i a t i o n of 
d i p s m a y b e m o r e or l e s s t h a n 1 0 ° i n a s i n g l e o u t c r o p . 
The s e c t i o n m e a s u r e d i s s u b j e c t t o s o m e e r r o r b e c a u s e of t h e d i s c o n ­
t i n u i t y of t h e o u t c r o p s a n d t h e n u m e r o u s o f f s e t s r e q u i r e d t o c o m p l e t e t h e 
s e c t i o n . F i g u r e 10 i s a p a n o r a m i c v i e w of m o s t of t h e s e c t i o n a l o n g t h e e a 
s i d e of Red C r e e k . 
A g e n e r a l i z e d g e o l o g i c s e c t i o n i s s h o w n o n p l a t e 1 . 
D u c h e s n e R i v e r - L i t t l e V a l l e y Area 
C u r r a n t C r e e k r o c k s a r e b e s t e x p o s e d in t h e e a s t e r n - m o s t p a r t of t h e 
s t u d y a r e a in s e e s . 1 5 , 1 6 , 1 7 , a n d 1 8 , T . 1 S . , R. 7 W . S c a t t e r e d o u t ­
c r o p s o c c u r in p o r t i o n s of s e e s . 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 2 0 , a n d 2 3 , T . I S . , 
R. 8 W . H u d d l e a n d M c C a n n (1947) m e a s u r e d a b o u t 3 , 0 0 0 f e e t of C u r r a n t 
C r e e k w e s t of t h e D u c h e s n e R i v e r . T h e a u t h o r m e a s u r e d 1 , 5 3 4 f e e t of 
C u r r a n t C r e e k e a s t of t h e D u c h e s n e R ive r i n s e c . 1 8 , T . 1 S . , R. 7 W . , 
i n L i t t l e V a l l e y (App . B) . The C u r r a n t C r e e k t h i n s r a p i d l y e a s t w a r d , d u e 
t o a n u n c o n f o r m i t y b e t w e e n t h e C u r r a n t C r e e k a n d o v e r l y i n g U i n t a ( ? ) , 
a n d p i n c h e s o u t i n t h e c e n t e r of s e c . 1 5 , T . 1 S . , R. 7 W . 
O u t c r o p s of C u r r a n t C r e e k in t h i s a r e a a r e i n t e r b e d d e d l i t h i c 
( p e t r o m i c t ) p e b b l e a n d g r a n u l e c o n g l o m e r a t e s a n d s u b g r a y w a c k y t o o r t h o -
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t r s f rr t r        
t i t)   l  l   ayw~   t -
q u a r t z i t e t y p e s a n d s t o n e s w i t h s o m e s h a l e a n d s i l t s t o n e . D e t a i l e d d e s c r i p ­
t i o n s of t h e u n i t s t h a t m a k e u p t h e f o r m a t i o n i n t h i s a r e a a r e p r e s e n t e d a s 
m e a s u r e d s e c t i o n n u m b e r 2 (App. B) . The c o n g l o m e r a t e s a r e m a i n l y p e b b l e 
a n d g r a n u l e c o n g l o m e r a t e s c o m p o s e d of g r a y q u a r t z i t e a n d b l a c k c h e r t . 
A s e q u e n c e of b o u l d e r c o n g l o m e r a t e a n d s a n d s t o n e b e d s 337 f e e t t h i c k 
i s r e p r e s e n t e d b y u n i t s 1 t o 13 (App. B) . T h e c o n g l o m e r a t e b e d s a r e l i g h t 
r e d d i s h - g r a y a n d c o n t a i n f r a m e w o r k s of b o u l d e r s , c o b b l e s , a n d p e b b l e s . 
The b o u l d e r s a n d c o b b l e s a r e c o m p o s e d m a i n l y of C r e t a c e o u s F r o n t i e r S a n d ­
s t o n e a n d c o n t a i n m a r i n e f o s s i l s ( F i g . 1 3 ) . T h i s s e q u e n c e i s t r a c e a b l e 
w e s t w a r d i n t o t h e S E | s e c . 1 3 , T . I S . , R. 8 W . , b u t t h e n b e c o m e s o b s c u r e d 
b e l o w a l l u v i u m . T h e s e s a m e b e d s m a y c o r r e l a t e w i t h t h e y e l l o w i s h - b r o w n 
s a n d s t o n e a n d c o n g l o m e r a t e b e d s e x p o s e d from u n i t s 35 t o 58 t h a t w e r e 
d e s c r i b e d i n t h e Red C r e e k a r e a ( f i g s . 10 a n d 1 3 ; a n d p i . 2 ) . 
S a n d s t o n e s a r e l i g h t g r a y a n d a r e s u b g r a y w a c k e t o o r t h o q u a r t z i t e i n 
c o m p o s i t i o n . T h e y c o n t a i n a n g u l a r t o r o u n d e d g r a i n s ; a r e f i n e - t o c o a r s e ­
g r a i n e d ; a n d a r e c e m e n t e d w i t h c a l c a r e o u s c e m e n t . B i t u m i n o u s s a n d s t o n e 
i s p r e s e n t in t h e S E | S W i s e c . 1 6 , T . 1 S . , R. 7 W . T h e s e d e p o s i t s a r e 
i n t h e U i n t a ( ? ) a n d C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n s in z o n e s from 15 t o 2 0 f e e t 
t h i c k i n t h e U i n t a ( ? ) a n d p o s s i b l y 100 f e e t t h i c k i n t h e C u r r a n t C r e e k . 
The b i t u m e n s a t u r a t i o n a p p e a r s t o i n c r e a s e e a s t w a r d . 
T h e s h a l e a n d s i l t s t o n e u n i t s a r e r e d t o r e d d i s h - b r o w n or v a r i e g a t e d , 
c a l c a r e o u s , a n d d e e p l y w e a t h e r e d . U n i t 22 (App . B) i s a s h a l e u n i t 2 0 f e e t 
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t h i c k t h a t i s c o v e r e d w i t h s a t i n s p a r g y p s u m c h i p s . T h i s u n i t d i s a p p e a r s 
e a s t w a r d u n d e r a l l u v i u m b u t i s e x p o s e d f u r t h e r e a s t w a r d in S W ^ s e c . 1 6 , 
T . I S . , R. 7 W . , w h e r e i t h a s t h i c k e n e d t o m o r e t h a n 100 f e e t . 
B e n t o n i t e m a y b e i n t e r b e d d e d i n t h e s e c t i o n a n d w e a t h e r s t o a " p o p c o r n " 
s u r f a c e . 
B e d d i n g r a n g e s in i n d i v i d u a l u n i t s , f rom v e r y t h i n - t o m a s s i v e - b e d d e d 
a n d s o m e of t h e s a n d s t o n e s e x h i b i t low a n g l e , s m a l l s c a l e c r o s s - b e d d i n g . 
G r a d e d b e d d i n g i s w e l l d e v e l o p e d i n t h e s a n d s t o n e a n d c o n g l o m e r a t e u n i t s . 
The b a s e of t h e C u r r a n t C r e e k i n t h i s a r e a w a s c h o s e n o n t h e b a s i s of 
t w o c r i t e r i a . The f i r s t i s t h e c h a n g e i n s l o p e b e t w e e n t h e m o r e r e s i s t a n t 
M e s a v e r d e a n d t h e l e s s r e s i s t a n t C u r r a n t C r e e k . T h e s e c o n d i s b a s e d o n 
t h e f i r s t a p p e a r a n c e of g r a d e d b e d d i n g , u p - s e c t i o n from t h e M e s a v e r d e , in 
s a n d s t o n e s w h e r e r e s i s t a n c e w a s n o t a d e t e r m i n a b l e f a c t o r . 
The t o p of t h e C u r r a n t C r e e k in t h i s a r e a w a s d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e . 
H u d d l e , M a p e l , a n d M c C a n n (1951) c h o s e t h e t o p of t h e C u r r a n t C r e e k a t 
t h e b a s e of a p r o m i n e n t c o n g l o m e r a t e b e d c o n t a i n i n g l i m e s t o n e c o b b l e s a n d 
b e l o w a n o s t r a c o d a l l i m e s t o n e . The w r i t e r d i d n o t l o c a t e t h e f o s s i l i f e r o u s 
l i m e s t o n e u n i t b u t c h o s e t h e t o p of t h e C u r r a n t C r e e k a t t h e b a s e of t h e 
c o n g l o m e r a t e b e d i n t h e e a s t e r n p a r t of t h e a r e a . T h i s c o n g l o m e r a t e u n i t 
i s e x p o s e d i n t h e L i t t l e V a l l e y a r e a a n d i s a b o u l d e r , c o b b l e , a n d p e b b l e 
c o n g l o m e r a t e a b o u t 20 t o 30 f e e t t h i c k t h a t i s t r a c e a b l e e a s t w a r d t o t h e e n d 
of C u r r a n t C r e e k e x p o s u r e s in t h e c e n t e r of s e c . 1 5 , T . 1 S . , R. 7 W . The 
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c o n g l o m e r a t e i s c o m p o s e d of f r a g m e n t s of q u a r t z i t e , c h e r t , a n d l i m e s t o n e . 
The b e d g r a d e s u p w a r d f rom b o u l d e r s i n t o c o a r s e - a n d m e d i u m - g r a i n e d 
s a n d s t o n e s . N o a l i g n m e n t of f r a m e w o r k f r a g m e n t s w a s o b s e r v e d . 
In s e e s . 18 a n d 13 of T . 1 S . , R. 7 a n d 8 W . , t h e u p p e r b o u n d a r y of t h e 
C u r r a n t C r e e k h a s b e e n m o v e d d o w n s e c t i o n from t h a t p r o p o s e d b y H u d d l e , 
M a p e l , a n d M c C a n n (1951) t o a p o s i t i o n i m m e d i a t e l y a b o v e t h e y o u n g e s t 
c o n g l o m e r a t e c o n t a i n i n g C r e t a c e o u s s a n d s t o n e s . A l o o k a t t h e g e o l o g i c m a p 
( p i . 1) w i l l s h o w w h y t h i s m o v e i s j u s t i f i e d . By p r o t r a c t i n g a l o n g t h e t r a c e 
of t h e c o n g l o m e r a t e b e d t h a t o v e r l i e s t h e C u r r a n t C r e e k i n e a s t e r n L i t t l e 
V a l l e y i t w i l l b e s e e n t h a t t h e i n t e r s e c t i o n of a p r o t r a c t e d l i n e w i t h o u t c r o p s 
in w e s t e r n L i t t l e V a l l e y w i l l o c c u r w h e r e t h e b o u n d a r y i s now d r a w n . 
D i v e r g e n c e of d i p s i s w e l l d e f i n e d h e r e a s in C u r r a n t a n d Red C r e e k s . 
D i p s r a n g e from 4 4 ° t o 2 2 ° s o u t h from t h e t o p of t h e M e s a v e r d e t o t h e b a s e 
of t h e U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n . 
A g e n e r a l i z e d g e o l o g i c s e c t i o n i s s h o w n o n p l a t e 1 a n d c o r r e l a t i o n of 
m e a s u r e d s e c t i o n s i s s h o w n on p l a t e 2 (in p o c k e t ) . 
S e d i m e n t a r y T e x t u r e s a n d S t r u c t u r e s 
<* 
G e n e r a l S t a t e m e n t 
S e d i m e n t a r y t e x t u r e s d i s c u s s e d i n t h i s p a p e r i n c l u d e s i z e , s o r t i n g , 
a n d r o u n d n e s s of p a r t i c l e s ; b o u l d e r - c o b b l e l i n e a t i o n a n d i m b r i c a t i o n , 
p e r c u s s i o n m a r k s , a n d f r o s t i n g of g r a i n s . S i z e , s o r t i n g , a n d r o u n d n e s s i s 
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d i s c u s s e d in s e c t i o n s o n e a n d t w o (App. A a n d B) , a n d i n t h e g e n e r a l 
d e s c r i p t i o n of t h e C u r r a n t C r e e k in t h i s p a p e r . 
Both p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s e d i m e n t a r y s t r u c t u r e s a r e p r e s e n t 
in t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n . P r i m a r y s t r u c t u r e s i n c l u d e b e d d i n g 
( p l a n a r - , c r o s s ™ , a n d g r a d e d b e d d i n g ) , r i p p l e m a r k s , a n d r i b - a n d -
furrow s t r u c t u r e s . S e c o n d a r y f r a c t u r e s i n c l u d e l i m o n i t e c o n c r e t i o n s 
a n d m a n g a n e s e c o n c r e t i o n s a n d p l a t e s . 
B o u l d e r - C o b b l e L i n e a t i o n a n d I m b r i c a t i o n 
The b e s t s e d i m e n t a r y t e x t u r e for p a l e o - c u r r e n t d i r e c t i o n s t u d i e s 
i n t h e C u r r a n t C r e e k a r e b o u l d e r - c o b b l e l i n e a t i o n a n d i m b r i c a t i o n . T h r o u g h ­
o u t t h e m a p p e d a r e a , b u t m o r e p r o n o u n c e d i n t h e C u r r a n t a n d Red C r e e k 
a r e a s , t h e f r a m e w o r k of s o m e c o n g l o m e r a t e u n i t s i s l i n e a t e d a n d i m b r i c a t e d 
i n a d o m i n a n t d i r e c t i o n ( f ig . 1 4 ) . M a n y i m b r i c a t i o n s a n d l i n e a t i o n s w e r e 
m e a s u r e d o n s e v e r a l o u t c r o p s w i t h a Brun ton c o m p a s s a n d a v e r a g e d . T h e s e 
a v e r a g e s a r e g i v e n , in p l a c e s , in m e a s u r e d s e c t i o n s o n e a n d t w o (App. A 
a n d B) . The f r a m e w o r k p a r t i c l e s a r e g e n e r a l l y a l i g n e d n o r t h w e s t - s o u t h e a s t 
w i t h i m b r i c a t i o n s of a b o u t 3 0 ° n o r t h w e s t . O r i e n t a t i o n s i n t h e i m b r i c a t e d 
d i r e c t i o n r a n g e from l e s s t h a n N . 2 0 ° W . t o m o r e t h a n N . 7 0 ° E . The 
a v e r a g e o r i e n t a t i o n i s a b o u t N . 6 4 ° W . T h e s e o r i e n t a t i o n s i n d i c a t e a 
g e n e r a l s o u t h e a s t f l o w i n g c u r r e n t w i t h a s o u r c e a r e a s o m e w h e r e t o t h e 
n o r t h w e s t . 
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F i g u r e 1 3 . P h o t o g r a p h of c o n g l o m e r a t e c o n t a i n i n g f o s s i l ­
i f e r o u s C r e t a c e o u s b o u l d e r s a n d c o b b l e s in t h e D u c h e s n e 
R i v e r - L i t t l e V a l l e y a r e a . 
F i g u r e 1 4 . P h o t o g r a p h of c o n g l o m e r a t e c o l u m n s of t h e b a s a l 
C u r r a n t C r e e k in Red C r e e k a r e a s h o w i n g c o b b l e a l i g n m e n t 
a n d i m b r i c a t i o n . Arrow p o i n t s n o r t h w e s t in d i r e c t i o n of 
i m b r i c a t i o n . 
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P e r c u s s i o n M a r k s 
L a r g e p e r c u s s i o n m a r k s a r e c h a r a c t e r i s t i c t e x t u r e s o n t h e q u a r t -
z i t e s c o m p r i s i n g t h e m a i n f r a m e w o r k of s o m e c o n g l o m e r a t e b e d s . P e r ­
c u s s i o n m a r k s u p t o t h r e e t e n t h s of a f o o t i n l e n g t h w e r e n o t e d . M o s t 
of t h e p e r c u s s i o n m a r k s w e r e e l l i p t i c a l i n s h a p e ( f i g . 1 5 ) . T h e s e t e x t u r e s 
b e a r p roof t o t h e h i g h v e l o c i t i e s of t h e s t r e a m s w h i c h t r a n s p o r t e d a n d 
d e p o s i t e d t h e s e d i m e n t s of t h e C u r r a n t C r e e k . 
F r o s t e d S a n d G r a i n s 
M a n y of t h e c o a r s e r q u a r t z s a n d g r a i n s t h a t c o m p o s e t h e s a n d s t o n e s 
a r e f r o s t e d . T h e s e a r e r e w o r k e d g r a i n s a n d m a y b e w e a t h e r e d f rom t h e 
a e o l i a n N a v a j o S a n d s t o n e of J u r a s s i c A g e . 
B e d d i n g 
B e d d i n g i n t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n i n c l u d e s p l a n a r - b e d d i n g , 
c r o s s - b e d d i n g , a n d g r a d e d b e d d i n g . P l a n a r - b e d s w e r e c l a s s i f i e d a f t e r 
M c K e e a n d W e i r (1953) a s m o d i f i e d b y I n g r a m ( 1 9 5 4 ) , a n d p r e s e n t e d in 
D u n b a r ( 1 9 5 7 , p . 9 7 ) . P l a n a r - b e d d i n g w a s f rom v e r y t h i n - t o m a s s i v e -
b e d d e d . T h e c l a s s i f i c a t i o n of i n d i v i d u a l p l a n a r u n i t s i s g i v e n i n t a b l e 2 . 
The t h i c k n e s s of s t r a t a i n s o m e u n i t s of t h e C u r r a n t C r e e k i s 
r e l a t e d t o t h e g r a i n s i z e . The c o a r s e r t h e g r a i n s t h e t h i c k e r t h e u n i t 
a n d t h e f i n e r t h e g r a i n s t h e t h i n n e r t h e u n i t . 
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F i g u r e 1 5 . P h o t o g r a p h of c o b b l e c o n g l o m e r a t e i n Red C r e e k 
a r e a s h o w i n g p e r c u s s i o n m a r k s on c o b b l e s . 
• 
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T a b l e 2 . C l a s s i f i c a t i o n of b e d d i n g a c c o r d i n g t o t h i c k n e s s . After 
M c K e e a n d W e i r (1953) a s m o d i f i e d by I n g r a m ( 1 9 5 4 ) , 
a n d a f t e r D u n b a r ( 1 9 5 7 , p . 9 7 ) . 
B e d s 
L a m i n a e 
M a s s i v e - b e d d e d * 
A b o u t 5 f e e t 
Very T h i c k - b e d d e d 
— Abou t 3 F e e t — 
T h i c k - b e d d e d 
Abou t 1 F o o t 
M e d i u m - b e d d e d 
A b o u t 4 i n c h e s 
T h i n - b e d d e d 
Abou t 1 I n c h 
Very T h i n - b e d d e d 
- A b o u t 2 / 5 I n c h — 
L a m i n a t e d 
•About 1 / 1 0 I n c h -
T h i n l y L a m i n a t e d 
C r o s s - b e d d i n g in t h e C u r r a n t C r e e k i s t h e f e s t o o n or l e n t i c u l a r t y p e 
a n d i s p o o r l y d e f i n e d ; i n m o s t u n i t s . The c r o s s - b e d s a r e of s m a l l s c a l e , 
o or f a i r l y t h i n , a n d g e n e r a l l y i n c l i n e d a t a l ow a n g l e from l e s s t h a n 5 t o 
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m o r e t h a n 3 0 ° b e t w e e n i n d i v i d u a l c r o s s - b e d s . The c r o s s - b e d d i n g 
g e n e r a l l y s t r i k e s a b o u t n o r t h w e s t - s o u t h e a s t w i t h i n c l i n a t i o n s t o t h e 
s o u t h e a s t i n d i c a t i n g c u r r e n t f low i n t h a t d i r e c t i o n . C r o s s - b e d s , on 
t h e w h o l e , w e r e t o o p o o r l y d e f i n e d t o m e a s u r e a c c u r a t e a t t i t u d e s for 
p a l e o - c u r r e n t s t u d i e s . 
G r a d e d b e d d i n g i s w e l l d e v e l o p e d i n m a n y of t h e c o n g l o m e r a t e a n d 
s a n d s t o n e u n i t s ( f i g s . 16 a n d 1 7 ) . I n t h e c o n g l o m e r a t e s t h e u n i t s g r a d e 
t o w a r d t h e t o p of t h e f o r m a t i o n from b o u l d e r s o r c o b b l e s i n t o p e b b l e s , 
g r a n u l e s , or s a n d g r a i n s . In s a n d s t o n e s t h e u n i t s g r a d e u p w a r d from 
c o a r s e - t o v e r y f i n e - s a n d g r a i n s . In m a n y p l a c e s t h e s e u n i t s a p p e a r 
t o b e c y c l i c d e p o s i t s . In o t h e r w o r d s , o n e g r a d e d b e d i s o v e r l a i n by 
a n o t h e r a n d i t , i n t u r n , b y a n o t h e r ( f i g . 1 6 ) . T h e s e g r a d e d b e d s a r e 
p r o b a b l y t h e p r o d u c t s of w a n i n g c u r r e n t s t h a t p r o d u c e d g r a d i n g of 
p a r t i c l e s f rom c o b b l e s i n t o s a n d - s i z e d p a r t i c l e s u p w a r d in t h e u n i t . 
R i p p l e m a r k s 
R i p p l e m a r k s a r e v e r y r a r e a n d w e r e f o u n d in o n l y o n e l o c a l i t y . U n i t 
64 of m e a s u r e d s e c t i o n 2 (App . B) c o n t a i n s r i p p l e m a r k s a l o n g b e d d i n g 
p l a n e s i n s i l t s t o n e . The r i p p l e s a r e a s y m m e t r i c a l c u r r e n t f e a t u r e s . W a v e 
l e n g t h s r a n g e from t w o t o s e v e n i n c h e s b u t a v e r a g e t w o i n c h e s i n l e n g t h . 
R i b - a n d - F u r r o w S t r u c t u r e s 
R i b - a n d - f u r r o w s t r u c t u r e s a r e d e v e l o p e d on b e d d i n g p l a n e s i n s i l t s t o n e 
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F i g u r e 1 6 . P h o t o g r a p h s of g r a d e d - b e d d i n g in Red C r e e k a r e a 
s h o w i n g c y c l i c n a t u r e of t h e g r a d e d - b e d s . Beds g r a d e u p w a r d 
from c o b b l e s i n t o p e b b l e s i n t o c o b b l e s i n t o p e b b l e s from 
l o w e r l e f t t o u p p e r r i g h t of p h o t o g r a p h s . 
F i g u r e 1 7 . P h o t o g r a p h of c o n g l o m e r a t e i n Red C r e e k a r e a s h o w i n g 
g r a d e d - b e d d i n g from b o t t o m t o t o p . 
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of u n i t 64 of m e a s u r e d s e c t i o n 2 (App . B) . T h e s e s t r u c t u r e s i n d i c a t e d i v e r ­
s i f i ed c u r r e n t d i r e c t i o n s . The a v e r a g e c u r r e n t d i r e c t i o n n o t e d w a s S . 81 ° E . 
n o n c r e t i o n s 
L i m o n i t e c o n c r e t i o n s i n t h e e a r l y s t a g e of d e v e l o p m e n t w e r e f o u n d i n 
one o u t c r o p i n u n i t 41 of s e c t i o n 2 (App . B) . T h e y a r e f o r m i n g i n s a n d s t o n e 
and a r e c o m p o s e d of t h e s a m e m a t e r i a l a s t h e h o s t r o c k . H a l o e s of d a r k 
l i m o n i t e u p t o 0 . 1 i n c h w i d e s u r r o u n d t h e c o n c r e t i o n s . T h e s e c o n c r e t i o n s 
a re v e r y s o f t a n d f r i a b l e a s i s t h e h o s t r o c k t h a t c o n t a i n s t h e m . 
M a n g a n e s e c o n c r e t i o n s a n d p l a t e s w e r e n o t e d i n o n e l o c a l i t y i n u n i t 
69 of s e c t i o n 2 (App. B) o n t h e s u r f a c e of a s m a l l s l o p e e x p o s u r e . 
F o s s i l s of C r e t a c e o u s a g e w e r e f o u n d i n , a n d w e a t h e r i n g f r o m , b o u l d e r 
a n d c o b b l e s in u n i t s 1 , 3 , 8 , 1 1 , a n d 13 of m e a s u r e d s e c t i o n 2 ( f i g . 13 a n d 
A p p , B) . T h e s e f o s s i l s w e r e i d e n t i f i e d by t h e a u t h o r a s b e i n g d e r i v e d from 
t h e F r o n t i e r S a n d s t o n e of U p p e r C r e t a c e o u s a g e . The f a u n a l a s s e m b l a g e 
c o l l e c t e d i s a s f o l l o w s : 
C e p h a l o p o d s : 
R e w o r k e d F o s s i l s 
B a c u l i t e s c o d y e n s i s 
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P e l e c y p o d s : 
C a m p t o n e c t e s s t y g i u s 
C a r d i u m p a u p e r c u l u m 
E x o q y r a c o l u m b e l l a ? 
E x o q y r a s u b o r b i c u l a t a 
E x o q y r a s p . 
G e r v i l l i a p r o p l e u r a ? 
I n o c e r a m u s d i m i d i u s ? 
I n o c e r a m u s f r a q i l i s ? 
I n o c e r a m u s l a b i a t u s 
I n o c e r a m u s u n d a b u n d u s ? 
L i o p i s t h a ( P s i l o m y a ) c o n c e n t r i c a ? 
M a c t r a e m m o n s i 
M a c t r a s i o u x e n s i s ? 
M a c t r a s p „ 
O s t r e a m a l a c h i t e n s i s 
O s t r e a ( G r y p h a e a ?) p a t i n a 
O s t r e a s o l e n i s c u s 
O s t r e a s p „ 
T r i q o n a r c a o b l i q u a 
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G a s t r o p o d s : 
C a m p e l o m a v e t u l a ? 
C a m p e l o m a ? s p . 
F u s u s ( N e p t u n e a ?) v e n e n a t u s 
G y r o d e s d e p r e s s a 
G a s t r o p o d ( u n n a m e d ? ) 
V e r t e b r a t e s : 
S h a r k s ' t e e t h 
The f o s s i l s l i s t e d a b o v e w e r e i d e n t i f e d b y t h e a u t h o r f o l l o w i n g t h e 
o r i g i n a l w o r k of M e e k a n d H a y d e n (1876) a n d S t a n t o n ( 1 8 9 3 ) . 
P r o v e n a n c e a n d O r i g i n 
A p o s s i b l e s o u r c e a r e a for t h e s e d i m e n t s t h a t m a k e u p t h e C u r r a n t 
C r e e k F o r m a t i o n w a s p r o p o s e d b y W a l t o n ( 1 9 4 4 , p . 1 2 0 ) , w h e r e h e s t a t e s 
" T h e l i t h o l o g i c c h a r a c t e r i s t i c s of t h e C u r r a n t C r e e k f o r m a t i o n i n d i c a t e 
t h a t i t w a s d e p o s i t e d a t or n e a r t h e m o u t h s of s t r e a m s a n d r i v e r s f l o w i n g 
o u t of t h e m o u n t a i n s t o t h e w e s t . " W a l t o n ( 1 9 6 4 , p . 142) f u r t h e r r e f e r s 
t o s u c h a p o s s i b l e s o u r c e a s t h e S t r a w b e r r y V a l l e y T h r u s t s h e e t s , r a t h e r 
t h a n o r o g e n i c u p l i f t of t h e U i n t a M o u n t a i n s b e c a u s e of s i m i l a r d i p s o n 
e i t h e r s i d e of t h e M e s a v e r d e - C u r r a n t C r e e k b o u n d a r y . M u r a n y ( 1 9 6 4 , 
p . 149) p l a c e d a p o s s i b l e s i m i l a r s o u r c e a r e a for t h e C u r r a n t C r e e k a n d 
W a s a t c h F o r m a t i o n s t o t h e n o r t h w e s t t o w a r d t h e c e n t r a l W a s a t c h M o u n t a i n s , 
t : 
l  l ?
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b a s e d o n t h i c k e n i n g of i s o p a c h c o n t o u r s d r a w n a c r o s s t h e W a s a t c h -
Nor th H o r n - T u s c h e r F o r m a t i o n i n t e r v a l . 
C u r r e n t - o r i e n t e d c o b b l e s a n d b o u l d e r s , c r o s s - b e d s , a n d r i b - a n d -
fur row s t r u c t u r e s in t h e C u r r a n t C r e e k a l l t r e n d n o r t h w e s t i n d i c a t i n g 
d e f i n i t e s o u t h e a s t f l o w i n g c u r r e n t s . C l o s e e x a m i n a t i o n of t h e G e o l o g i c 
M a p of U t a h , N o r t h e a s t Q u a r t e r ( S t o k e s a n d M a d s e n , 1 9 6 1 ) , s h o w s 
v e r y l i t t l e W e b e r Q u a r t z i t e , of w h i c h m o s t of t h e b o u l d e r , c o b b l e , a n d 
p e b b l e m a t e r i a l of t h e C u r r a n t C r e e k i s c o m p o s e d , e x p o s e d in t h e 
v i c i n i t y of t h e S t r a w b e r r y V a l l e y T h r u s t s h e e t . A l s o , n o P r e c a m b r i a n 
M u t u a l Q u a r t z i t e i s e x p o s e d i n t h e t h r u s t a r e a b u t M u t u a l i s a c o m m o n 
f r a m e w o r k m a t e r i a l i n t h e C u r r a n t C r e e k . 
In t h e H e b e r a r e a , a v o l c a n i c f i e l d , m a p p e d a s T-^ap (Ear ly T e r t i a r y ( ? ) 
a n d e s i t i c p y r o c a s t i c r o c k s ) o n t h e s t a t e g e o l o g i c m a p , t r e n d s n o r t h w e s t 
a n d i s a b o u t s i x m i l e s w i d e a n d 30 m i l e s l o n g . T h i s f i e l d m a y f o l l o w a n 
o l d e r s t r e a m c h a n n e l o r c h a n n e l s t h a t m a y h a v e p r o v i d e d f l u i d t r a n s p o r t 
for t h e s e d i m e n t s of t h e C u r r a n t C r e e k . A l s o , W e b e r Q u a r t z i t e i s 
e x p o s e d b o t h on t h e W a s a t c h a n d U i n t a M o u n t a i n s , a l o n g w i t h s o m e 
P r e c a m b r i a n M u t u a l , i n t h i s v i c i n i t y . 
T h e r e f o r e , t h e j u n c t i o n of t h e U i n t a a n d t h e W a s a t c h M o u n t a i n s s e e m s 
m o s t l o g i c a l a s a s o u r c e a r e a for t h e C u r r a n t C r e e k s e d i m e n t s . T h i s a l s o 
a g r e e s w i t h t h e n o r t h w e s t e r l y t h i c k e n i n g of t h e W a s a t c h - N o r t h H o r n -
T u s c h e r i s o p a c h a s m a p p e d b y M u r a n y a n d t h e n o r t h w e s t e r l y c u r r e n t a l i g n e d 
b o u l d e r s a n d c o b b l e s n o t e d w i t h i n t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n . 
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S e d i m e n t T r a n s p o r t a n d E n v i r o n m e n t 
W a l t o n ( 1 9 4 4 , p . 120) r e c o g n i z e d t h a t t h e C u r r a n t C r e e k w a s d e p o s i t ­
ed from t h e w e s t . T h e C u r r a n t C r e e k s e d i m e n t s w e r e p r o b a b l y d e p o s i t e d 
from a f l u v i a l e n v i r o n m e n t . T h i s i s a t t e s t e d t o by t h e r o u n d i n g of b o u l d e r s , 
c o b b l e s , a n d p e b b l e s ; p e r c u s s i o n m a r k s o n f r a m e w o r k p a r t i c l e s , w a n i n g 
c u r r e n t g r a d e d b e d d i n g , a n d t h e s m a l l s c a l e , l ow a n g l e c r o s s - b e d d i n g p r o ­
d u c e d b y s t r e a m d e p o s i t i o n . 
S t r e a m s or r i v e r s p r o v i d i n g t r a n s p o r t m u s t h a v e b e e n f l o w i n g a t v e r y 
h i g h v e l o c i t i e s . L a r g e p e r c u s s i o n m a r k s a s l a r g e a s o n e i n c h by t h r e e 
i n c h e s i n s i z e a r e c o m m o n p r i m a r y s t r u c t u r e s on f r a m e w o r k p a r t i c l e s . A l s o , 
t h e a b s e n c e of l i m e s t o n e s in t h e c o n g l o m e r a t e s of t h e C u r r a n t C r e e k a t t e s t s 
t o t h e t r e m e n d o u s g r i n d i n g t h a t m a y h a v e t a k e n p l a c e w i t h i n t h e s t r e a m s . 
The l i m e s t o n e m a y h a v e b e e n r e d u c e d t o f i n e p o w d e r a l l o w i n g s t r e a m w a t e r 
t o d i s s o l v e t h e p o w d e r . O n l y t h e s i l i c e o u s c h e r t s s u r v i v e d t h e s t r e a m 
a b u s e t o be s u b s e q u e n t l y d e p o s i t e d w i t h t h e C u r r a n t C r e e k s e d i m e n t s . 
C y c l i c g r a d e d b e d d i n g s u g g e s t s s u c c e s s i v e p e r i o d s of s l o w a n d r a p i d t r a n s ­
p o r t of s e d i m e n t s c o r r e s p o n d i n g w i t h s u c c e s s i v e p e r i o d s of t e c t o n i c a c t i v i t y 
a n d s t a b i l i t y i n t h e s o u r c e a r e a . T h e s e e v e n t s of u n r e s t a n d s t a b i l i t y m a y 
a l s o a c c o u n t for s o m e of t h e d i v e r s i t y of d i p s i n t h e C u r r a n t C r e e k d e p o s i t s . 
The C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n w a s p r o b a b l y d e p o s i t e d n e a r t h e h e a d ­
w a t e r s a n d a l o n g t h e f l o o d p l a i n s of s t r e a m s or r i v e r s f l o w i n g d o w n t h e now 
b u r i e d s t r e a m c h a n n e l s from t h e W a s a t c h - U i n t a M o u n t a i n s j u n c t i o n a r e a . 
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F a i r l y g o o d s o r t i n g , p a r t i c l e r o u n d i n g , b o u l d e r - c o b b l e a l i g n m e n t a n d i m ­
b r i c a t i o n , a n d l e n t i c u l a r c h a n n e l s a n d s t o n e s s u g g e s t a f l o o d p l a i n e n v i r o n ­
m e n t of d e p o s i t i o n . The g e n e r a l d e c r e a s e i n g r a i n s i z e e a s t w a r d s u g g e s t s 
a l o s s of e n e r g y i n t h e t r a n s p o r t a t i o n m e d i u m w h e r e s t r e a m c o m p e t e n c i e s 
w e r e r e d u c e d a n d t h e s t r e a m s w e r e c a r r y i n g o n l y s a n d - s i l t r - a n d c l a y -
s i z e d p a r t i c l e s . 
The c o m p o s i t i o n of t h e c o n g l o m e r a t e s ( m o s t l y W e b e r Q u a r t z i t e , b l a c k 
c h e r t , a n d M u t u a l Q u a r t z i t e ) p o i n t s t o a s o u r c e a r e a c o m p o s e d p r e d o m i n ­
a n t l y of t h e s e r o c k s . The p r e d o m i n a n t g r a y t o l i g h t g r a y c o l o r of t h e C u r r a n t 
C r e e k s e d i m e n t s i s d e r i v e d m a i n l y from t h e g r a y W e b e r Q u a r t z i t e . Red c o l o r 
a t i o n d o e s n o t a p p e a r i n t h e s e c t i o n u n t i l t h e s o u r c e a r e a w a s u p l i f t e d a n d 
w e a t h e r e d d e e p l y e n o u g h t o e x p o s e P r e c a m b r i a n r o c k s r i c h i n f e r r i c i r o n . 
T h e s e P r e c a m b r i a n r o c k s p r o b a b l y p r o v i d e d r e d d i s h c o l o r for t h e o v e r l y i n g 
U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n . 
Age a n d C o r r e l a t i o n 
G e n e r a l S t a t e m e n t 
The a g e a n d c o r r e l a t i o n of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n h a s b e e n t h e 
s u b j e c t of c o n t r o v e r s y w i t h m a n y w o r k e r s i n t h e p a s t . In o r d e r t o p r e s e n t 
a n y v a l i d c o n c l u s i o n s a d i s c u s s i o n of p r e v i o u s i d e a s by o t h e r g e o l o g i s t s , 
f i e l d e v i d e n c e , a n d s u b s u r f a c e c o r r e l a t i o n s i s w a r r a n t e d . 
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jSummary of P r e v i o u s C o r r e l a t i o n s 
To t h i s d a t e n o o n e p e r s o n h a s s t u d i e d a i l a s p e c t s of t h e C u r r a n t 
C r e e k F o r m a t i o n b u t s o m e a s p e c t s of i t h a v e b e e n i n c o r p o r a t e d i n r e p o r t s 
c o v e r i n g l a r g e r a r e a s . T h e s e i n c l u d e t h e r e p o r t s of L u p t o n ( 1 9 1 2 ) , W a l t o n 
( 1 9 4 4 ) , H u d d l e a n d M c C a n n (1947) , W i l l i a m s ( 1 9 5 0 ) , H u d d l e , M a p e l , a n d 
M c C a n n ( 1 9 5 1 ) , B i s s e l l ( 1 9 5 2 ) , S t o k e s a n d o t h e r s ( 1 9 5 5 ) , W a l t o n (1957) . , 
Abbo t ( 1 9 5 7 ) , M u r a n y ( 1 9 6 3 ) , W a l t o n ( 1 9 6 4 ) , M u r a n y ( 1 9 6 4 ) , a n d H a l e a n d 
Van De Graa f f ( 1 9 6 4 ) . M o u s s a (1966) s t u d i e d t h e P r i c e R i v e r F o r m a t i o n in 
t h e W a s a t c h P l a t e a u a n d h i s s t u d i e s a r e a l s o r e v i e w e d . 
L u p t o n ( 1 9 1 2 , p . 6 0 7 - 6 0 8 ) i n c o r p o r a t e d t h e C u r r a n t C r e e k a n d a l a r g e 
p a r t of t h e U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n i n t o t h e W a s a t c h F o r m a t i o n i n h i s g e o l o g i c 
m a p p i n g of t h e T a b b y M o u n t a i n c o a l f i e l d . L u p t o n e s t i m a t e d t h e W a s a t c h 
t o be a b o u t 1 0 , 0 0 0 f e e t t h i c k i n t h e T a b b y M o u n t a i n a r e a . H e p l a c e d t h e 
e n t i r e s e c t i o n w i t h i n t h e T e r t i a r y P e r i o d . 
W a l t o n ( 1 9 4 4 , p . 1 1 7 - 1 2 0) n a m e d t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n a n d 
d i f f e r e n t i a t e d i t f rom t h e o v e r l y i n g U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n b y i t s c o l o r c h a n g e 
( the U i n t a ( ? ) b e i n g m o r e r e d t h a n t h e C u r r a n t C r e e k ) a n d i t s l i t h o l o g i c 
c h a r a c t e r . H e s u g g e s t e d a p o s s i b l e L a t e C r e t a c e o u s t o E a r l y E o c e n e a g e 
a n d r o u g h l y c o r r e l a t e s t h e f o r m a t i o n b y l i t h o l o g i c c h a r a c t e r i s t i c s , s t r a t i -
g r a p h i c p o s i t i o n , a n d o t h e r g e n e r a l r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e P r i c e R i v e r a n d 
Nor th H o r n F o r m a t i o n s of t h e W a s a t c h P l a t e a u , 
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H u d d l e a n d M c C a n n (1947) p l a c e d t h e C u r r a n t C r e e k i n t i m e a s 
q u e s t i o n a b l y L a t e C r e t a c e o u s o n t h e i r c o l u m n a r s e c t i o n s . T h e y c o r r e l a t e d 
t h e C u r r a n t C r e e k w i t h t h e P r i c e R i v e r F o r m a t i o n i n t h e W a s a t c h P l a t e a u . 
W i l l i a m s ( 1 9 5 0 , p . 1 0 3 - 1 0 4 ) d e f i n e d t h e W a s a t c h G r o u p a s c o m p r i s i n g 
t h e N o r t h H o r n , F l a g s t a f f , C o l t o n , C u r r a n t C r e e k , T u s c h e r , a n d W a s a t c h 
F o r m a t i o n s a n d t h u s p r o p o s e d a L a t e C r e t a c e o u s t o E o c e n e a g e for t h e 
C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n . 
B i s s e l l ( 1 9 5 2 , p . 6 1 3 - 6 1 4 ) d i s c u s s e d t h e C u r r a n t C r e e k a s a p a r t of 
t h e n o r t h e a s t S t r a w b e r r y V a l l e y Q u a d r a n g l e a n d c o n c u r r e d w i t h W a l t o n (1944) 
in t h e t e n t a t i v e a g e a s s i g n m e n t of P r i c e R i v e r - N o r t h H o r n e q u i v a l e n t for t h e 
C u r r a n t C r e e k , t h u s i n d i c a t i n g a L a t e C r e t a c e o u s - P a l e o c e n e a g e . 
S t o k e s a n d o t h e r s ( 1 9 5 5 , p . 2 0 1 4 ) , i n d i s c u s s i n g t h e C r e t a c e o u s -
T e r t i a r y b o u n d a r y p r o b l e m in t h e n o r t h w e s t e r n U i n t a B a s i n , d i s c u s s e d t h e 
c o r r e l a t i o n s of W a l t o n ( 1 9 4 4 ) , a n d B i s s e l l ( 1 9 5 2 ) . T h e y c o r r e l a t e t h e 
C u r r a n t C r e e k w i t h t h e P r i c e R i v e r , N o r t h H o r n , a n d W a s a t c h F o r m a t i o n s 
( 1 9 5 5 , p . 2 0 0 6 - 2 0 0 7 ) i n a c c o r d a n c e w i t h W a l t o n . 
A b b o t ( 1 9 5 7 , p . 103) t e n t a t i v e l y c o r r e l a t e d t h e C u r r a n t C r e e k w i t h t h e 
P r i c e R i v e r , N o r t h H o r n , a n d W a s a t c h F o r m a t i o n s i n t h e W e s t e r n U i n t a 
B a s i n . T h i s p l a c e d a n U p p e r C r e t a c e o u s - E o c e n e a g e o n t h e f o r m a t i o n . H e 
b e l i e v e d t h a t t h e C u r r a n t C r e e k w a s g r a d a t i o n a l w i t h t h e o v e r l y i n g U i n t a ( ? ) 
m a k i n g t h e u p p e r m o s t C u r r a n t C r e e k E o c e n e . 
W a l t o n ( 1 9 5 7 , p . 100) c o r r e l a t e d t h e C u r r a n t C r e e k t o t h e " c o n g o m e r a t e -
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v a r i e g a t e d s h a l e f a c i e s of t h e N o r t h H o r n a n d P r i c e R i v e r f o r m a t i o n s w h e r e 
t h e y a r e e x p o s e d i n t h e " N a r r o w s 1 1 of S p a n i s h Fork c a n y o n a t t h e n o r t h e n d 
of t h e W a s a t c h P l a t e a u . " 
M u r a n y ( 1 9 6 3 , p . 8 0 ) , i n c o r r e l a t i n g t h e W a s a t c h F o r m a t i o n , f a v o r s 
t h e i d e a t h a t t h e " P r i c e R i v e r c o n g l o m e r a t e s a n d C u r r a n t C r e e k c o n g l o m e r a t e s 
a r e e q u i v a l e n t i n a g e a n d r e p r e s e n t a c o a r s e w e s t e r n f a c i e s of t h e N o r t h 
H o r n - W a s a t c h f o r m a t i o n . " 
M u r a n y ( 1 9 6 4 , p . 1 4 9 - 1 5 0 ) c o r r e l a t e d t h e W a s a t c h F o r m a t i o n a s h e d i d 
in 1 9 6 3 . I s o p a c h m a p p i n g of t h e W a s a t c h - N o r t h H o r n - T u s c h e r F o r m a t i o n s 
by M u r a n y i n d i c a t e d a g e n e r a l t h i c k e n i n g of t h e W a s a t c h t o w a r d t h e C u r r a n t 
C r e e k a r e a a n d c e n t r a l W a s a t c h M o u n t a i n s i n d i c a t i n g a p o s s i b l e s o u r c e a r e a 
for t h e W a s a t c h . A c c o r d i n g t o M u r a n y ( 1 9 6 4 , p . 1 4 9 ) , "The s t r a t i g r a p h i c 
p o s i t i o n of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n t h e r e f o r e , m a y c o r r e s p o n d t o t h e 
W a s a t c h a n d G r e e n R i v e r F o r m a t i o n , w i t h t h e l o w e r c o n g l o m e r a t e s e c t i o n 
of t h e C u r r a n t C r e e k b e i n g a c o a r s e f a c i e s of t h e W a s a t c h F o r m a t i o n . " T h i s 
w o u l d i n d i c a t e a P a l e o c e n e - E o c e n e a g e for t h e C u r r a n t C r e e k . 
W a l t o n ( 1 9 6 4 , p . 1 3 9 - 1 4 3 ) c o r r e l a t e s t h e C u r r a n t C r e e k w i t h t h e P r i c e 
R i v e r a n d N o r t h H o r n of t h e n o r t h e r n W a s a t c h P l a t e a u , a n d c o r r e l a t e s t h e 
l o w e r C u r r a n t C r e e k r o u g h l y w i t h t h e E c h o C a n y o n C o n g l o m e r a t e on t h e 
n o r t h w e s t f l a n k of t h e U i n t a M o u n t a i n s . W i l l i a m s a n d M a d s e n ( 1 9 5 9 , 
p . 1 2 2 - 1 2 5) i n d i c a t e d a L a t e C r e t a c e o u s a g e for t h e E c h o C a n y o n a 
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H a l e a n d Van D e Graa f f ( 1 9 6 4 , p . 1 1 8 - 1 1 9 ) , i n a c o r r e l a t i o n d i a g r a m 
of C r e t a c e o u s f o r m a t i o n s i n a d j o i n i n g a r e a s of U t a h , W y o m i n g , a n d C o l o ­
r a d o , h a v e c o r r e l a t e d t h e C u r r a n t C r e e k , i n p a r t , w i t h t h e C r e t a c e o u s 
E c h o C a n y o n , P r i c e R i v e r , a n d T u s c h e r F o r m a t i o n s ; a n d t h e T e r t i a r y W a s a t c h 
a n d K n i g h t F o r m a t i o n s ( f i g . 1 8 ) . 
M o u s s a ( 1 9 6 6 , p . 3 5 ) , i n h i s d o c t o r a l t h e s i s , p r o p o s e d t h e n a m e 
B e n n i o n C r e e k F o r m a t i o n for t h e c o n g l o m e r a t e s t h a t c o m p r i s e d t h e P r i c e 
R i v e r F o r m a t i o n i n S p a n i s h Fo rk C a n y o n a n d B e n n i o n C r e e k i n t h e n o r t h e r n 
W a s a t c h P l a t e a u . H e p l a c e d t h e B e n n i o n C r e e k u n c o n f o r m a b l y b e l o w t h e 
F l a g s t a f f L i m e s t o n e , t r a n s e c t i n g b e d s of t h e N o r t h H o r n a n d o v e r l y i n g u n ­
c o n f o r m a b l y t h e r e m a i n d e r of t h e f o r m a t i o n s of t h e P r i c e R i v e r G r o u p ( f i g . 1 8 ) . 
T h e a g e of t h e B e n n i o n C r e e k w a s c o n s i d e r e d a s L a t e C r e t a c e o u s a n d 
p o s s i b l y E a r l y P a l e o c e n e . F u r t h e r d i s c u s s i o n of t h e B e n n i o n C r e e k w i l l 
a p p e a r i n a l a t e r s e c t i o n of t h i s r e p o r t . 
F i e l d E v i d e n c e 
F i e l d e v i d e n c e w h i c h m a y h a v e a b e a r i n g on t h e a s s i g n m e n t of a t e n t a ­
t i v e a g e a n d c o r r e l a t i o n t o t h e C u r r a n t C r e e k i n c l u d e s u n c o n f o r m i t i e s , 
b a s a l c o n g l o m e r a t e s , s t r a t i g r a p h i c p o s i t i o n , s i m i l a r i t y t o t h e W a s a t c h 
a n d N o r t h H o r n F o r m a t i o n s , a n d t h e p r e s e n c e of " f r a m e w o r k s " of 
C r e t a c e o u s F r o n t i e r S a n d s t o n e b o u l d e r s a n d c o b b l e s in s o m e of t h e c o n ­
g l o m e r a t e s of t h e C u r r a n t C r e e k . 
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The C u r r a n t C r e e k o v e r l i e s t h e C r e t a c e o u s M e s a v e r d e F o r m a t i o n u n c o n -
f o r m a b l y w i t h n o a p p a r e n t d i s c o r d a n c e of d i p , e x c e p t i n t h e C u r r a n t C r e e k 
a r e a , a n d u n d e r l i e s t h e U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n w i t h a s l i g h t a n g u l a r u n c o n ­
f o r m i t y i n t h e Red C r e e k a n d D u c h e s n e R i v e r - L i t t l e V a l l e y a r e a s . T h i s 
i n d i c a t e s t h a t i t i s y o u n g e r t h a n M e s a v e r d e (La te C r e t a c e o u s ) a n d o l d e r 
t h a n U i n t a ( ? ) ( E o c e n e ) . 
The p r e s e n c e of p r e d o m i n a n t c o n g l o m e r a t e s i n t h e l o w e r p a r t of t h e 
C u r r a n t C r e e k i n t h e w e s t e r n a n d c e n t r a l p a r t s of t h e m a p p e d a r e a i n d i c a t e 
a d e f i n i t e c h a n g e i n l i t h o l o g y from s a n d s t o n e t o c o n g l o m e r a t e a n d s o m e 
t e c t o n i c a c t i v i t y i n t h e s o u r c e a r e a . F o l d i n g of t h e M e s a v e r d e a n d t r u n ­
c a t i o n of t h e f o l d s f o l l o w e d b y d e p o s i t i o n of C u r r a n t C r e e k s e d i m e n t s i n 
t h e C u r r a n t C r e e k a r e a p o i n t s t o a l a t e r a g e t h a n M e s a v e r d e for t h e f o r m ­
a t i o n . H o w e v e r , i n t h e D u c h e s n e R i v e r a n d L i t t l e V a l l e y a r e a s t h e b e d s 
a r e t r a n s i t i o n a l f rom M e s a v e r d e t o C u r r a n t C r e e k a n d l i t h o l o g i c a l l y c a n b e 
d i f f e r e n t i a t e d o n l y b y r e s i s t a n c e t o e r o s i o n a n d b y g r a d e d - v e r s u s p l a n a r -
b e d d i n g . 
The s t r a t i g r a p h i c p o s i t i o n of t h e C u r r a n t C r e e k s t r o n g l y f a v o r s a L a t e 
C r e t a c e o u s - p a r l y E o c e n e a g e a s s i g n m e n t . The C u r r a n t C r e e k u n c o n f o r m -
a b l y o v e r l i e s t h e M e s a v e r d e i n t h e s t u d y a r e a . In t h e W a s a t c h P l a t e a u t h e 
M e s a v e r d e G r o u p i s o v e r l a i n b y t h e B e n n i o n C r e e k , w h i c h , i n t u r n , i s 
o v e r l a i n b y t h e F l a g s t a f f F o r m a t i o n w i t h t h e B e n n i o n C r e e k b e i n g p a r t i a l l y 
e q u i v a l e n t t o t h e N o r t h H o r n F o r m a t i o n . Spie jcer ( 1 9 4 6 , . p . 1 3 4 - 1 3 5 ) 
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p l a c e s t h e C r e t a c e o u s - T e r t i a r y t i m e b o u n d a r y s o m e w h e r e in t h e N o r t h 
H o r n F o r m a t i o n ( f i g . 1 8 ) . The C u r r a n t C r e e k i s o v e r l a i n u n c o n f o r m a b l y 
by t h e U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n w h i c h g r a d a t i o n a l l y o v e r l i e s t h e G r e e n R ive r 
F o r m a t i o n of E o c e n e a g e in t h e w e s t e r n , c e n t r a l , a n d e a s t e r n U i n t a 
B a s i n ( f i g . 1 5 ) . The G r e e n R ive r F o r m a t i o n g r a d a t i o n a l l y o v e r l i e s t h e 
W a s a t c h F o r m a t i o n of L a t e P a l e o c e n e - E o c e n e a g e in t h e e a s t e r n , a n d 
c e n t r a l U i n t a B a s i n a n d o v e r l i e s t h e C o l t o n T o n g u e of t h e W a s a t c h in t h e 
w e s t e r n U i n t a B a s i n ( f i g . 1 8 ) . 
L i t h o l o g i c a l l y , s e d i m e n t s c o m p r i s i n g t h e W a s a t c h a n d t h e N o r t h H o r n 
F o r m a t i o n s a r e v e r y m u c h t h e s a m e a s t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n e x c e p t 
for t h e p r e s e n c e of f r e s h w a t e r l i m e s t o n e s i n t h e W a s a t c h a n d N o r t h H o r n . 
F l u v i a l s e d i m e n t s of t h e W a s a t c h a r e " r e d a n d g r e e n s i l t y s h a l e , l e n t i ­
c u l a r b e d s of m a s s i v e , c r o s s - b e d d e d s a n d s t o n e , a n d o c c a s s i o n a l t h i n 
l e n s e s of f i n e - g r a i n e d , g r a y , d e n s e l i m e s t o n e . T h e r e a r e a l s o c o n g l o m ­
e r a t e s t h a t h a v e a l o c a l d i s t r i b u t i o n w h i c h form o n l y a s m a l l p e r c e n t of 
t h e f o r m a t i o n " ( M u r a n y , 1 9 6 3 , p . 6 6 ) . G o o d w i n ( 1 9 6 1 , p . 56) p r e s e n t s 
a t h r e e f o l d z o n a t i o n of t he T e r t i a r y r o c k s in t h e s u b s u r f a c e . Of t h e s e , 
" R o c k s a s s i g n e d t o t h e W a s a t c h f o r m a t i o n c o n t a i n i n t e r b e d d e d c o n g l o m ­
e r a t i c s a n d s t o n e s in w h i c h t h e p e b b l e s a r e l e s s t h a n 50 p e r c e n t l i m e s t o n e . 
P e b b l e s of M e s o z o i c a n d P e r m i a n l i t h o l o g i e s a r e d o m i n a n t . " T h i s d e s ­
c r i p t i o n of W a s a t c h c o n g l o m e r a t e s f i t s , in a g e n e r a l w a y , t h a t of t h e 
C u r r a n t C r e e k c o n g l o m e r a t e s b e c a u s e t h e C u r r a n t C r e e k c o n g l o m e r a t e s 
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a r e c o m p o s e d p r i n c i p a l l y of W e b e r Q u a r t z i t e a n d b l a c k P a l e o z o i c c h e r t . 
F l u v i a l s e d i m e n t s of t h e N o r t h H o r n c o n t a i n v a r i e g a t e d s h a l e a n d s a n d ­
s t o n e , c o n g l o m e r a t e , a n d s o m e f r e s h w a t e r l i m e s t o n e ( S p i e k e r , 1 9 4 6 , 
p . 1 3 3 ) . The C u r r a n t C r e e k h a s p r e v i o u s l y b e e n d e s c r i b e d i n t h i s p a p e r 
a n d i s c o m p o s e d of f l u v i a l s e d i m e n t s a l s o . 
The s e q u e n c e of c o n g l o m e r a t e a n d s a n d s t o n e b e d s c o n t a i n i n g y e l l o w ­
i s h - b r o w n , C r e t a c e o u s c o b b l e s a n d b o u l d e r s w i t h f o s s i l s t h a t w e r e 
d e s c r i b e d i n t h e L i t t l e V a l l e y a n d Red C r e e k a r e a s i n d i c a t e t h a t a t t h a t 
t i m e of d e p o s i t i o n t h e s e d i m e n t s w e r e p o s t - F r o n t i e r a n d p o s t - M e s a v e r d e 
i n a g e a n d p r o b a b l y a r e L a t e C r e t a c e o u s t o E a r l y P a l e o c e n e in a g e . O n 
t h i s b a s i s t h e n , t h e C r e t a c e o u s - T e r t i a r y b o u n d a r y m a y b e p l a c e d s o m e ­
w h e r e b e t w e e n t h e b a s e of t h e C u r r a n t C r e e k a n d t h e b a s e of t h e f i r s t 
c o n g l o m e r a t e c o n t a i n i n g C r e t a c e o u s p a r t i c l e s . A r o u g h c o r r e l a t i o n m a y 
b e d r a w n w i t h t h e C r e t a c e o u s - T e r t i a r y b o u n d a r y of S p i e k e r ( 1 9 4 6 , p . 1 3 5 ) , 
for t h e N o r t h H o r n F o r m a t i o n i n t h e W a s a t c h P l a t e a u . T h i s , t h e n , i s 
c o n s i d e r e d a s e v i d e n c e for c o r r e l a t i o n of t h e l o w e r p a r t of t h e C u r r a n t 
C r e e k w i t h t h e N o r t h H o r n F o r m a t i o n . 
S u b s u r f a c e E v i d e n c e From W e l l D a t a 
In a t t e m p t i n g t o c o r r e l a t e t h e u p p e r p a r t of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m ­
a t i o n w i t h t h e W a s a t c h F o r m a t i o n , s e v e r a l s u b s u r f a c e l i t h o l o g i c a n d 
e l e c t r i c l o g s w e r e e x a m i n e d . B e c a u s e t h e r e i s b u t o n e w e l l i n t h e a r e a 
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t h a t p e n e t r a t e d t h e C u r r a n t C r e e k ' ( p i . 2 ) , o n l y v e r y r o u g h c o r r e l a t i o n s 
c o u l d b e m a d e . T h i s w e l l i s t h e S i n c l a i r O i l C o m p a n y Bert L . C o l e m a n 
N o . 1 in t h e N E | s e c . 1 3 , T . 2 S . , R. 10 W . H o w e v e r , t h e e l e c t r i c 
l o g s t h a t h a v e b e e n m a d e of t h e C u r r a n t C r e e k from t h e S i n c l a i r w e l l 
h a v e s i m i l a r c u r v e s t o t h o s e l o g s m a d e of t h e W a s a t c h from o t h e r 
w e l l s . T h e s e l o g s h a v e f a i r l y l o w r e s i s t i v i t i e s a n d f a i r l y s t r a i g h t , 
a n d s l i g h t l y i n c l i n e d , t o w a r d t h e p o s i t i v e s i d e of t h e l o g , s p o n t a n e o u s 
p o t e n t i a l " s h a l e l i n e s . " P e n e t r a t i o n of w e l l s i n t o t h e W a s a t c h i s v e r y 
s h a l l o w a n d s o u t h of t h e s t u d y a r e a t h e d e e p e s t p e n e t r a t i o n i n t o t h e 
W a s a t c h i s o n l y a b o u t 2 5 0 f e e t . The t o p s of t h e C u r r a n t C r e e k a n d 
W a s a t c h F o r m a t i o n s a r e p i c k e d on t h e e l e c t r i c l o g s by a d e c r e a s e i n 
r e s i s t i v i t y from m o r e t h a n 50 t o l e s s t h a n 2 0 o h m s o r a n a v e r a g e 
d e c r e a s e o v e r f i v e w e l l s of a b o u t 26 o h m s . 
A s u b s u r f a c e s t r u c t u r e c o n t o u r m a p , d r a w n on t h e t o p s of t h e 
W a s a t c h a n d t h e C u r r a n t C r e e k , w a s p r e p a r e d i n a n a t t e m p t t o c o r r e l a t e 
t h e t o p of t h e C u r r a n t C r e e k w i t h t h e t o p of t h e W a s a t c h . I n s t e a d of 
t h e h o p e d for c o r r e l a t i o n , a l a r g e d i s p l a c e m e n t of a p p r o x i m a t e l y 1 , 0 0 0 
f e e t or more w a s d i s c o v e r e d by c l o s e l y s p a c e d c o n t o u r s a n d n a m e d , 
by t h e w r i t e r , t h e U i n t a B a s i n F a u l t ( f i g . 1 9 ) . 
C r e t a c e o u s - T e r t i a r y T ime B o u n d a r y 
The p r o b l e m of t h e C r e t a c e o u s - T e r t i a r y t i m e b o u n d a r y i n U t a h h a s 
b e e n w e l l s u m m a r i z e d b y S t o k e s , a n d o t h e r s ( 1 9 5 5 , p . 2 0 1 2 - 2 0 1 6 ) . 
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In t h e W a s a t c h P l a t e a u S p i e k e r ( 1 9 4 6 , p . 135) p l a c e s t h e C r e t a c e o u s -
T e r t i a r y b o u n d a r y in t h e N o r t h H o r n F o r m a t i o n s o m e w h e r e b e t w e e n t h e 
l a s t o c c u r r e n c e of d i n o s a u r r e m a i n s a n d t h e f i r s t o c c u r r e n c e of p l a c e n t a l 
m a m m a l s . 
The b a s a l c o n g l o m e r a t e s i n t h e C u r r a n t C r e e k in t h e w e s t e r n a n d c e n t r a l 
p a r t s of t h e m a p p e d a r e a a r e e v i d e n c e of a m a j o r c h a n g e in s e d i m e n t a t i o n 
from t h e u p p e r t r a n s i t i o n a l M e s a v e r d e b e d s t o t h e c o n t i n e n t a l f l u v i a l b e d s 
of t h e C u r r a n t C r e e k . H o w e v e r , i n t h e e a s t e r n p a r t of t h e m a p p e d a r e a , 
t h e t i m e b o u n d a r y i s d r a w n b e t w e e n t h e f i r s t g r a d e d b e d d i n g o c c u r r e n c e 
a t t h e b a s e of t h e f o r m a t i o n , a n d t h e f i r s t o c c u r r e n c e , u p - s e c t i o n , of c o n ­
g l o m e r a t e s w i t h a f r a m e w o r k of C r e t a c e o u s s a n d s t o n e , b o u l d e r s , a n d c o b b l e s . 
In t h i s a r e a t h e b a s e of t h e f o r m a t i o n i s g r a d a t i o n a l a n d r e p r e s e n t s t r a n s i ­
t i o n a l b e d s . The s a m e r e a s o n i n g m a y a p p l y t o t h e Red C r e e k a r e a w h e r e 
s i m i l a r c o n g l o m e r a t e s a r e e x p o s e d . T h e r e f o r e t h e C r e t a c e o u s - T e r t i a r y 
t i m e b o u n d a r y i s d r a w n t h r o u g h o u t t h e a r e a a b o v e t h e M e s a v e r d e - C u r r a n t 
C r e e k c o n t a c t . 
C o n c l u s i o n s 
After a r e v i e w of t h e c o r r e l a t i o n s a n d a g e a s s i g n m e n t s of t h e C u r r a n t 
C r e e k b y v a r i o u s a u t h o r s a n d a f t e r p r e s e n t i n g f i e l d a n d s u b s u r f a c e e v a l u a ­
t i o n s t h e C u r r a n t C r e e k i s c o r r e l a t e d i n a g r e e m e n t w i t h W a l t o n (1944 a n d 
1 9 6 4 ) , A b b o t ( 1 9 5 7 ) , arid M u r a n y ( 1 9 6 3 a n d 1 9 6 4 ) , a n d t h e a g e of t h e 
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C u r r a n t C r e e k i s s u g g e s t e d a s L a t e U p p e r C r e t a c e o u s t o E a r l y E o c e n e 
( f i g . 1 8 ) . 
The b a s a l c o n g l o m e r a t e a n d s a n d s t o n e b e d s of t h e C u r r a n t C r e e k 
F o r m a t i o n a r e c o r r e l a t e d w i t h t h e B e n n i o n C r e e k F o r m a t i o n (La te U p p e r 
C r e t a c e o u s ) , t h e l o w e r N o r t h H o r n F o r m a t i o n (La te U p p e r C r e t a c e o u s 
a n d L o w e r P a l e o c e n e ) , a n d t o t h e E c h o C a n y o n C o n g l o m e r a t e L a t e U p p e r 
C r e t a c e o u s ) ( f i g . 1 8 ) . The u p p e r s a n d s t o n e , s i l t s t o n e , a n d s h a l e b e d s 
of t h e C u r r a n t C r e e k a r e c o r r e l a t e d w i t h t h e N o r t h H o r n F o r m a t i o n ( P a l e o c e n e ) , 
a n d w i t h t h e W a s a t c h F o r m a t i o n ( E o c e n e ) . A r o u g h c o r r e l a t i o n m a y e x i s t 
w i t h t h e u p p e r m o s t p a r t of t h e K n i g h t F o r m a t i o n ( E o c e n e ) ( f i g . 1 8 ) . 
B e c a u s e i s o p a c h m a p p i n g b y M u r a n y (1963) i n d i c a t e s s i m i l a r s o u r c e 
a r e a s for t h e W a s a t c h a n d t h e C u r r a n t C r e e k , t h e u p p e r C u r r a n t C r e e k m a y 
b e a c o a r s e n o r t h w e s t e r n f a c i e s of t h e W a s a t c h . T h e l o w e r C u r r a n t C r e e k 
m a y b e a c o a r s e n o r t h e r n f a c i e s of t h e B e n n i o n C r e e k a n d t h e N o r t h H o r n 
F o r m a t i o n s . The B e n n i o n C r e e k a n d t h e N o r t h H o r n o b v i o u s l y h a v e d i f f e r e n t 
s o u r c e a r e a s h o w e v e r , b u t m a y b e t i m e e q u i v a l e n t s of t h e C u r r a n t C r e e k 
F o r m a t i o n . 
U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n 
it 
T h e U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n of U p p e r E o c e n e a g e i s a s e q u e n c e of c o n g l o m ­
e r a t e , s a n d s t o n e , s i l t s t o n e , a n d s h a l e . T h e s e r o c k s h a v e n o t b e e n p o s i ­
t i v e l y i d e n t i f i e d a s b e l o n g i n g t o t h e U i n t a F o r m a t i o n b y p r e v i o u s a u t h o r s 
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a n d a r e q u e s t i o n a b l y r e f e r r e d t o t h e U i n t a . The U i n t a ( ? ) t h r o u g h o u t t h e 
m a p p e d a r e a f o r m s a s t e e p s l o p e i n i t s l o w e r p a r t . B i s s e l l ( 1 9 5 2 , p . 616) 
m e a s u r e d a b o u t 4 , 5 0 0 f e e t of U i n t a ( ? ) i n t h e n o r t h e a s t S t r a w b e r r y V a l l e y 
Q u a d r a n g l e a n d W a l t o n ( 1 9 4 4 , p . 122) m e a s u r e d 5 , 4 0 0 f e e t of U i n t a ( ? ) 
a l o n g t h e D u c h e s n e R i v e r . 
The f o r m a t i o n i s p r e d o m i n a n t l y a c o n g l o m e r a t e i n t e r b e d d e d w i t h s a n d ­
s t o n e in t h e C u r r a n t C r e e k a r e a . The c o n g l o m e r a t e i s r e d t o r e d d i s h - b r o w n 
in c o l o r w i t h a f r a m e w o r k of c o b b l e s , p e b b l e s , a n d g r a n u l e s d e r i v e d from 
r o c k s of m a n y g e o l o g i c p e r i o d s f o r m i n g a l i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o n g l o m e r a t e . 
Red L e d g e , i n Red L e d g e H o l l o w , i s a g o o d e x p o s u r e of t h e U i n t a ( ? ) 
i n t h e C u r r a n t C r e e k a r e a ( f i g . 8 ) . In t h e Red C r e e k a r e a t h e U i n t a ( ? ) 
i s a s e r i e s of s a n d s t o n e s a n d s i l t s t o n e s ; i s l i g h t g r a y t o r e d d i s h - b r o w n i n 
c o l o r a n d o r t h o q u a r t z i t i c i n c o m p o s i t i o n . I n Red C r e e k , a s i n C u r r a n t 
C r e e k , t h e f o r m a t i o n i s m o r e r e s i s t a n t t h a n t h e u n d e r l y i n g C u r r a n t C r e e k 
a n d f o r m s s t e e p s l o p e s ( f i g s . 2 a n d 3 ) . In t h e D u c h e s n e R i v e r - L i t t l e 
V a l l e y a r e a s t h e U i n t a ( ? ) i s a s e r i e s of c o n g l o m e r a t e , s a n d s t o n e , s i l t ­
s t o n e , m u d s t o n e , a n d s h a l e b e d s r a n g i n g from l i g h t g r a y t o g r a y i s h - g r e e n 
a n d r e d in c o l o r . 
The U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n o v e r l i e s t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n w i t h 
a s l i g h t a n g u l a r u n c o n f o r m i t y of a b o u t 5 ° i n t h e Red C r e e k a r e a b u t o v e r l i e s 
t h e C u r r a n t C r e e k d i s c o n f o r m a b l y i n o t h e r a r e a s ( f i g s . 2 a n d 3 ) . 
The c o n t a c t w i t h t h e C u r r a n t C r e e k i s t a k e n a t t h e b a s e of a s t e e p 
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r e d d i s h s l o p e t h a t f o r m s t h e l o w e r U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n . Low d i p s of from 
l e s s t h a n 5 ° t o m o r e t h a n 2 0 ° s o u t h a r e c o m m o n o n l o w e r U i n t a ( ? ) o u t c r o p s . 
B i s h o p C o n g l o m e r a t e 
The B i s h o p C o n g l o m e r a t e of M i o c e n e ( ? ) a g e i s a g e n e r a l l y u n c o n s o l ­
i d a t e d b o u l d e r - c o b b l e c o n g l o m e r a t e . I t i s r e d t o g r a y i s h - w h i t e in c o l o r 
a n d c o n t a i n s a f r a m e w o r k of m a n y o t h e r r o c k f o r m a t i o n s . T h e b o u l d e r s a n d 
c o b b l e s a r e g e n e r a l l y r o u n d e d a n d s o m e a r e c o a t e d w i t h c a l i c h e . T h e 
B i s h o p c o v e r s t h e t o p s of m a n y of t h e h i g h e r m o u n t a i n s i n t h e m a p p e d a r e a 
a n d s u p p l i e s t a l u s g r a v e l s t o t h e l o w e r s l o p e s ( f i g s . 2 a n d 3 ) . T h e b o u l d e r s 
a n d c o b b l e s of t h e B i s h o p a r e r e a d i l y d i s t i n g u i s h e d from t h o s e of t h e C u r r a n t 
C r e e k b y t h e h i g h p e r c e n t a g e of l i m e s t o n e f r a g m e n t s i n t h e B i s h o p . T h e 
B i s h o p C o n g l o m e r a t e o v e r l i e s o t h e r f o r m a t i o n s u n c o n f o r m a b l y i n a l l a r e a s 
a n d l i e s o n t h e L a k e M o u n t a i n e r o s i o n a l p e d i m e n t s u r f a c e ( f i g . 2 a n d 3 ) . 
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R e g i o n a l S t r u c t u r e 
The U i n t a B a s i n i s a b r o a d s t r u c t u r a l d e p r e s s i o n w i t h a l o n g a x i s 
p a r a l l e l w i t h t h e U i n t a M o u n t a i n s , The b a s i n i s t h e n o r t h e r n m o s t p a r t of 
t h e C o l o r a d o P l a t e a u P r o v i n c e . I t i s b o r d e r e d o n t h e n o r t h b y t h e U i n t a 
M o u n t a i n s , o n t h e e a s t b y t h e P a r k R a n g e i n C o l o r a d o , o n t h e s o u t h by t h e 
Book C l i f f s , a n d o n t h e w e s t b y t h e W a s a t c h P l a t e a u a n d t h e W a s a t c h 
M o u n t a i n s ( F e r i n e m a n , 1 9 3 1 , p . 2 7 7 , 3 0 4 - 3 0 5 ) . 
The U i n t a M o u n t a i n s t o t h e n o r t h h a v e g r e a t l y i n f l u e n c e d t h e s t r u c t ­
u r a l r e l a t i o n s h i p s f o u n d a l o n g t h e n o r t h e r n U i n t a B a s i n . The s t r u c t u r e of 
t h e U i n t a M o u n t a i n s h a s b e e n d e s c r i b e d by E m m o n s ( 1 9 0 7 ) , W e e k s ( 1 9 0 7 ) , 
S c h u l t z ( 1 9 1 8 ) , a n d F o r r e s t e r ( 1 9 3 7 ) . 
The a r e a of o u t c r o p s of C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n i s i n t h e n o r t h w e s t e r n 
U i n t a B a s i n a n d o n t h e s o u t h w e s t e p n f l a n k of t h e U i n t a M o u n t a i n s . M a j o r 
r e g i o n a l s t r u c t u r a l e l e m e n t s a r e s h o w n in f i g u r e 1 9 . 
L o c a l S t r u c t u r e 
A 
S t r u c t u r a l e l e m e n t s r e c o g n i z e d a l o n g t h e o u t c r o p s of t h e C u r r a n t 
C r e e k F o r m a t i o n c o n s i s t of f o l d s , f a u l t s , a n d f r a c t u r e s . The o u t c r o p a r e a 
s t u d i e d i s on t h e n o r t h w e s t l i m b of t h e U i n t a B a s i n w i t h t h e b e d s d i p p i n g 
s o u t h w a r d from m o r e t h a n 50 t o l e s s t h a n 10 t o w a r d t h e b a s i n . The 
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Fault 
Dashed where inferred 
Thrust Fault 
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Synchne 
_ IOOO • 
Structure Contour 
Contour Interval IOOO feet 
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S T R U C T U R A L M A P O F T H E 
N O R T H W E S T E R N U I N T A B A S I N 
A N D V I C I N I T Y 
BY R. F. GARVIN, 1967 
Compiled from Oil & Gas Map cf Eastern Utah (1966), Geologic Map of Utah (1961). and 
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a t t i t u d e of b e d d i n g b e c o m e s l e s s s t e e p l y i n c l i n e d s o u t h w a r d from t h e a r e a 
a n d i s a l m o s t h o r i z o n t a l n e a r U . S . H i g h w a y 4 0 . 
F o l d s 
F o l d i n g i n t h e a r e a of C u r r a n t C r e e k o u t c r o p s l i e s p a r t i a l l y w i t h i n t h e 
e a s t e r n b e l t of f o l d i n g i n t h e n o r t h e a s t S t r a w b e r r y V a l l e y Q u a d r a n g l e d e s ­
c r i b e d a n d m a p p e d by B i s s e l l (1952 , f i g . 2 ) . A c c o r d i n g t o B i s s e l l (1952 , 
p . 6 2 1 ) , "The f o l d s h a v e f o r m e d w h e r e t h e p r e v a i l i n g e a s t - w e s t s t r i k i n g 
s t r a t a of t h e s o u t h f l a n k of t h e U i n t a M o u n t a i n s a b r u p t l y s w i n g t o a 
n o r t h w e s t - s o u t h e a s t , a n d t h e n a n o r t h - s o u t h s t r i k e . " T h e fo ld a s s o c i a t e d 
w i t h t h i s s t r u c t u r e i s a s y n c l i n e p l u n g i n g n o r t h e a s t . The s y n c l i n e i s 
l o c a t e d in s e e s . 31 a n d 3 2 , T . 1 S . , R. 10 W . , a n d i n s e e s . 1 a n d 6 , 
T . 2 S . , R. 10 a n d 11 W . in R a c e t r a c k C r e e k a n d C u r r a n t C r e e k ( p i . 1 ) . 
T h r e e a n t i c l i n a l s t r u c t u r e s w e r e m a p p e d by t h e w r i t e r ( p i . 1 ) . A 
s m a l l a n t i c l i n a l n o s e p l u n g i n g n o r t h w e s t w a s m a p p e d n e a r t h e t o w n of 
H a n n a in s e e s . 16 a n d 1 7 , T . 1 S . , R . 8 W . , b u t i s g i v e n n o f u r t h e r 
s i g n i f i c a n c e . An a n t i c l i n a l n o s e p l u n g i n g n o r t h w e s t m a y b e p r e s e n t i n 
t h e v i c i n i t y of s e e s . 1 7 , 1 8 , 1 9 , a n d 2 0 , T . 1 S . , R. 8 W . , w h e r e t o p o ­
g r a p h i c e x p r e s s i o n a n d g e o l o g i c m a p p i n g s u g g e s t a s l i g h t b e n d i n g of 
s t r a t a ( p i . 1 ) . A s m a l l a n t i c l i n a l n o s e or d o m e i s i n d i c a t e d by r a d i a l 
d r a i n a g e in s e c . 2 0 , T . I S . , , R . 9 W . 
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F a u l t s 
S o m e f a u l t i n g w a s o b s e r v e d b y s u r f a c e o u t c r o p s t u d i e s a n d i n f e r r e d 
from s u b s u r f a c e s t u d i e s of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n . T h e s e f a u l t s a r e 
d i v i d e d i n t o t w o c a t e g o r i e s : m i n o r f a u l t i n g a n d t h e U i n t a B a s i n F a u l t . 
M i n o r F a u l t i n g 
B i s s e l l (1952 , p . 624) r e c o g n i z e d a h i g h a n g l e n o r m a l f a u l t s t r i k i n g 
a f ew d e g r e e s w e s t of n o r t h i n t h e s o u t h e a s t a n d n o r t h w e s t q u a r t e r s of t h e 
n o r t h e a s t S t r a w b e r r y Q u a r d r a n g l e . The f a u l t i s m a p p e d , in p a r t , i n s e e s . 
1 a n d 2 , T . 2 S „ , R. 11 W . The a r e a of f a u l t e x p o s u r e i s c o v e r e d w i t h 
d e n s e v e g e t a t i o n a n d n o o u t c r o p s a r e v i s i b l e . T h i s f a u l t w a s m a p p e d 
p r i m a r i l y o n t h e b a s i s of a n o r t h w a r d o f f s e t i n t h e C u r r a n t C r e e k o u t c r o p 
p a t t e r n . The f a u l t h a s d o w n d r o p p e d U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n on t h e w e s t 
a g a i n s t J u r a s s i c s t r a t a o n t h e e a s t a n d t r u n c a t e s p a r t of t h e s y n c l i n e d e s ­
c r i b e d a b o v e . The a g e of f a u l t i n g i s t e n t a t i v e l y p l a c e d , b y t h e a u t h o r , 
w i t h i n t h e E o c e n e - O l i g o c e n e ( ? ) t i m e i n t e r v a l b e c a u s e n o r t h w a r d in t h e 
S t r a w b e r r y Q u a d r a n g l e t h e f a u l t i s o v e r l a i n b y O l i g o c e n e ( ? ) v o l c a n i c s 
a n d in t h e m a p p e d a r e a d i s p l a c e s E o c e n e s t r a t a ( i n t e r p r e t e d from B i s s e l l , 
1952 , f i g . 2 ) . 
A s m a l l e r f a u l t w i t h a d i s p l a c e m e n t of a b o u t f i v e f e e t a n d a n a t t i t u d e 
of N . 1 6 ° W e , 8 2 ° S W . , w a s o b s e r v e d a t t h e h e a d of a n a r r o w g o r g e i n 
t h e N W i S W i s e c . 3 3 , T . I S . , R 0 10 W . , i n Bear H o l e H o l l o w . T h e 
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s i d e s of t h i s m i n o r f a u l t a r e s l i c k e n s i d e d a n d c o a t e d w i t h l i m o n i t e a n d 
m a n g a n e s e s t a i n s . 
U i n t a B a s i n F a u l t 
In p r e p a r i n g a s t r u c t u r e c o n t o u r m a p o n t h e t o p of t h e W a s a t c h a n d 
C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n s a v e r t i c a l d i s p l a c e m e n t of 1 , 0 0 0 f e e t o r m o r e w a s 
a p p a r e n t from c l o s e l y s p a c e d c o n t r o u s ( f i g . 1 9 ) . T h i s d i s p l a c e m e n t , i s i n t e r ­
p r e t e d t o b e a f a u l t t h a t f o l l o w s t h e a p p r o x i m a t e a x i s of t h e U i n t a B a s i n 
s t r i k i n g a b o u t N . 8 0 ° E . The n a m e U i n t a B a s i n F a u l t i s h e r e w i t h p r o p o s e d 
for t h i s d i s p l a c e m e n t . S u b s u r f a c e d a t a for s t r u c t u r e c o n t o u r s on t h e 
W a s a t c h F o r m a t i o n w e r e o b t a i n e d from o i l w e l l d a t a c a r d s p u b l i s h e d by 
P e t r o l e u m I n f o r m a t i o n C o r p o r a t i o n . S u b s u r f a c e d a t a for d r a w i n g s t r u c t u r e 
c o n t o u r s o n t h e C u r r a n t C r e e k w e r e d e r i v e d b y e x t e n d i n g e l e v a t i o n s d o w n 
d i p from s u r f a c e o u t c r o p s u s i n g s u r f a c e d i p s a n d d a t a from o n e w e l l . The 
s t r u c t u r e c o n t o u r s a n d t h e f a u l t a r e s u p e r i m p o s e d o n t h e r e g i o n a l s t r u c t u r e 
m a p ( f i g . 1 9 ) . 
R i t z m a ( 1 9 6 7 , p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n ) s u g g e s t s t h a t t h e U i n t a B a s i n 
F a u l t m a y b e a t h r u s t f a u l t . T h e U i n t a B a s i n F a u l t i s e x t e n d e d o n t h e m a p 
( f i g . 19) n o r t h e a s t w a r d t h r o u g h t h e S t a r r F l a t t O i l F i e l d , i n T . 1 a n d 2 N . , 
R. 2 W . , U i n t a S p e c i a l M e r i d i a n , D u c h e s n e C o u n t y , w h e r e a fault , of 
s i m i l a r s t r i k e , b u t of l e s s m a g n i t u d e ( l e s s t h a n 2 00 t o m o r e t h a n 5 0 0 f e e t 
of d i s p l a c e m e n t ) , h a s b e e n m a p p e d b y G o o d w i n ( 1 9 6 1 , p . 5 6 ) . The a r e a 
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of g r e a t e s t d i s p l a c e m e n t o n t h e f a u l t m a y o c c u r a l o n g t h e s o u t h w e s t e r n 
e x t e n s i o n of t h e f a u l t i n t p s . 2 a n d 3 S . , R s . 8 a n d 9 W . W e s t w a r d t h e 
f a u l t m a y l o s e i t s d e f i n i t i o n a n d d i e o u t ( f i g . 1 9 ) . 
M o r e i s m e n t i o n e d a b o u t t h e U i n t a B a s i n F a u l t in t h e Age a n d 
C o r r e l a t i o n a n d E c o n o m i c G e o l o g y s e c t i o n s of t h i s r e p o r t . 
F r a c t u r e s 
N e a r - v e r t i c a l f r a c t u r i n g p e r p e n d i c u l a r t o t h e s t r i k e of b e d d i n g 
w a s n o t e d t h r o u g h o u t t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n . C o n j u g a t e f r a c t u r i n g 
i s p r e d o m i n a n t i n t h e l o w e r c o n g l o m e r a t e a n d s a n d s t o n e b e d s b u t i s 
a b s e n t i n t h e s a n d s t o n e u n i t s of t h e u p p e r m o s t C u r r a n t C r e e k , p o s s i b l y 
b e c a u s e t h e l o w e r C u r r a n t C r e e k i s l e s s f r i a b l e t h a n t h e u p p e r C u r r a n t 
C r e e k . L i m o n i t e s t a i n i n g of f r a c t u r e s i s a c o m m o n c h a r a c t e r i s t i c . 
The b e s t d e v e l o p m e n t of f r a c t u r e s i s e x p o s e d i n a n a r r o w g o r g e i n 
t h e N W J SW\ s e c . 3 3 , T . 1 S . , R. 10 W . , w h e r e t h e g o r g e i t s e l f 
f o l l o w s a n e a r - v e r t i c a l f r a c t u r e . T h e s e f r a c t u r e s w e r e n o t of a m a p p a b l e 
s c a l e , h o w e v e r , ( 1 : 2 4 , 0 0 0 ) . 
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T E C T O N I C HISTORY 
G e n e r a l S t a t e m e n t 
D e t a i l e d a c c o u n t s of t h e s t r u c t u r a l h i s t o r y of t h e U i n t a M o u n t a i n s 
a n d t h e U i n t a B a s i n h a v e b e e n p u b l i s h e d b y F o r r e s t e r ( 1 9 3 7 , p . 6 4 8 - 6 6 4 ) , 
W a l t o n ( 1 9 4 4 , p . 1 2 5 - 1 2 8 ) , B i s s e l l (1952 , p . 6 2 5 - 6 3 3 a n d 1 9 5 9 , p . 1 6 3 -
1 6 5 ) , C r o w l e y ( 1 9 5 7 , p . 2 5 - 2 9 ) , a n d O s m o n d ( 1 9 6 4 , p . 4 7 - 5 8 ) . 
L o c a l l y , W a l t o n ' s a c c o u n t of t e c t o n i c h i s t o r y i s t h e m o s t a p p l i c a b l e 
t o t h e s u b j e c t of t h i s r e p o r t . D i s t u r b a n c e s d i s c u s s e d b y W a l t o n a n d 
r e c a p i t u l a t e d h e r e t h a t h a v e a d i r e c t b e a r i n g o n t h e t e c t o n i c s t r u c t u r e s 
w i t h i n t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n a r e : t h e T a b b y M o u n t a i n d i s t u r b a n c e 
a n d t h e f o l d i n g of t h e U i n t a M o u n t a i n a n t i c l i n e . A l s o d i s c u s s e d a r e t h e 
f i r s t u p l i f t of t h e U i n t a M o u n t a i n s , s e c o n d u p l i f t of t h e U i n t a M o u n t a i n s , 
r e g i o n a l u p l i f t s , s u b s i d e n c e of t h e U i n t a M o u n t a i n s , e p e i r o g e n i c u p l i f t , 
a n d r e c e n t a c t i v i t y . 
T a b b y M o u n t a i n D i s t u r b a n c e 
The T a b b y M o u n t a i n d i s t u r b a n c e (La te C r e t a c e o u s t o E a r l y P a l e o c e n e 
t i m e ) i s r e f l e c t e d b y t h e d i s c o n f o r m i t y b e t w e e n t h e M e s a v e r d e a n d C u r r a n t 
C r e e k b e d s . A c c o r d i n g t o W a l t o n ( 1 9 4 4 , p . 1 2 5 ) , f o r m a t i o n of t h e U i n t a 
B a s i n b e g a n w i t h m a j o r d i a s t r o p h i s m a n d t h e u p l i f t a n d e r o s i o n of C r e t a c e o u s 
r o c k s i n t h e v i c i n i t y of T a b b y M o u n t a i n . S o m e u p l i f t m a y h a v e o c c u r r e d 
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i n t h e H e b e r a r e a . T h i s e v e n t m a y b e r e p r e s e n t e d b y t h e b a s a l c o n g l o m ­
e r a t e u n i t s of t h e C u r r a n t C r e e k . W a l t o n ( 1 9 4 4 , p . 12 6) s t a t e s t h a t " T h i s 
o r o g e n y r e p r e s e n t s t h e i n i t i a l p h a s e of t h e L a r a m i d e R e v o l u t i o n i n t h i s a r e a . " 
The B e n n i o n C r e e k F o r m a t i o n i n t h e n o r t h e r n W a s a t c h P l a t e a u m a y h a v e b e e n 
d e p o s i t e d d u r i n g t h i s s a m e d i a s t r o p h i c e v e n t . 
F o l d i n g of t h e U i n t a M o u n t a i n A n t i c l i n e 
D e p o s i t i o n of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n d u r i n g E a r l y P a l e o c e n e 
t i m e m a y r e p r e s e n t t h e f i r s t u p l i f t of t h e w e s t e r n U i n t a M o u n t a i n s i n t o a 
b r o a d a r c h . The p r e s e n c e of p r e d o m i n a n t f r a m e w o r k s of P e n n s y l v a n i a n 
W e b e r Q u a r t z i t e a n d P a l e o z o i c b l a c k c h e r t i n t h e c o n g l o m e r a t e u n i t s of 
t h e l o w e r C u r r a n t C r e e k s u g g e s t s a s o u r c e a r e a of c o n s i d e r a b l e r e l i e f . 
S u r f a c e r o c k s e x t e n d i n g a c r o s s t h e U i n t a Arch w e r e p r o b a b l y U p p e r P a l e o ­
z o i c t h r o u g h M e s o z o i c r o c k s . E r o s i o n of t h e a r c h s u p p l i e d s a n d s from 
M e s o z o i c r o c k s a n d g r a v e l s f rom t h e u p p e r P a l e o z o i c r o c k s t o t h e s o u r c e 
s t r e a m s t h a t f l o w e d s o u t h e a s t w a r d from t h e H e b e r a r e a . H i g h v e l o c i t y 
s t r e a m f low p r o b a b l y r e d u c e d t h e l i m e s t o n e l e a v i n g b l a c k c h e r t r e s i d u e s 
a n d w a t e r h i g h in C a C 0 3 c o n t e n t . The m o r e r e s i s t a n t W e b e r Q u a r t z i t e 
f r a g m e n t s w e r e r o u n d e d by s t r e a m t r a n s p o r t t o t h e s h a p e s f o u n d i n 
o u t c r o p s t o d a y . H i g h p e r c e n t a g e s of C a G 0 3 i n t h e s t r e a m s p r o v i d e d 
c e m e n t i n g m a t e r i a l for t h e n e w l y d e p o s i t e d s e d i m e n t s . 
D i v e r g e n c e of d i p s w i t h i n t h e C u r r a n t C r e e k s u g g e s t s u c c e s s i v e 
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p e r i o d s of u p l i f t a n d q u e s c e n c e i n t h e s o u r c e a r e a . 
The S o u t h F l a n k F a u l t S y s t e m of t h e U i n t a s m a y h a v e o r i g i n a t e d 
d u r i n g t h e t i m e of e a r l y m o v e m e n t of t h e U i n t a M o u n t a i n s . The U i n t a 
B a s i n F a u l t m a y h a v e o r i g i n a t e d d u r i n g t h e s a m e p e r i o d . The U i n t a 
B a s i n F a u l t i s o l d e r t h a n t h e U i n t a F o r m a t i o n b u t d i s p l a c e s r o c k s of 
W a s a t c h a g e a n d t h e r e f o r e m a y b e E a r l y t o M i d d l e E o c e n e i n a g e . 
W a l t o n ( 1 9 4 4 , p . 126) s t a t e s t h a t , " t h e f i r s t d i a s t r o p h i s m i n v o l v ­
i n g t h e w h o l e U i n t a B a s i n w a s p r o b a b l y c o n t e m p o r a n e o u s w i t h d e p o s i t i o n 
of t h e C u r r a n t C r e e k f o r m a t i o n . " W i d e s p r e a d p e n e p l a n a t i o n of t h e U i n t a 
M o u n t a i n s o c c u r r e d d u r i n g L a t e P a l e o c e n e t o E a r l y E o c e n e t i m e a n d f o r m e d 
t h e G i l b e r t P e a k p e d i m e n t s u r f a c e , f o l l o w i n g d e p o s i t i o n of t h e u p p e r 
C u r r a n t C r e e k s a n d s t o n e s , s i l t s t o n e s , a n d s h a l e s a n d t h e W a s a t c h 
F o r m a t i o n „ 
A l o n g p e r i o d of e r o s i o n of t h e C u r r a n t C r e e k f o l l o w e d a f t e r d e p o s i ­
t i o n d u r i n g G r e e n R i v e r L a k e t i m e . S o m e p h a s e s of t h e G r e e n R ive r L a k e 
m a y h a v e e x t e n d e d v e r y n e a r t o t h e f l o o d p l a i n d e p o s i t s of t h e C u r r a n t 
C r e e k b u t s u b s e q u e n t e r o s i o n h a s r e m o v e d a n y G r e e n R i v e r s e d i m e n t s 
t h a t m a y h a v e b e e n d e p o s i t e d i n t h e v i c i n i t y of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a ­
t i o n . 
F i r s t U p l i f t of t h e U i n t a M o u n t a i n s 
F o l l o w i n g t h e G r e e n R ive r d e p o s i t i o n , of M i d d l e t o L a t e E o c e n e t i m e . 
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First Uplift of the Uinta Mountains 
Following the Green River deposition, of Middle to Late Eocene time , 
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t h e f i r s t u p l i f t of t h e U i n t a M o u n t a i n s o c c u r r e d , s u p p l y i n g s e d i m e n t t o 
t h e U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n of L a t e E o c e n e a g e . The l o w e r c o n g l o m e r a t e s of 
t h e U i n t a ( ? ) w e r e d e r i v e d from t h e U i n t a M o u n t a i n s a n d c o n t a i n a d i v e r ­
s i f i e d f r a m e w o r k of r o c k s from m a n y g e o l o g i c p e r i o d s ( a f t e r C r o w l e y , 1 9 5 7 , 
p . 28 a n d W a l t o n , 1 9 4 4 , p . 1 2 7 ) . 
S e c o n d U p l i f t of t h e U i n t a M o u n t a i n s 
U p l i f t of t h e U i n t a M o u n t a i n s f o l l o w e d d e p o s i t i o n of t h e U i n t a F o r m a ­
t i o n , a n d t i l t e d t h e n e w l y d e p o s i t e d r o c k s . W i d e s p r e a d p e n e p l a n a t i o n 
f o l l o w e d w i t h s u b s e q u e n t d e p o s i t i o n of t h e D u c h e s n e R i v e r F o r m a t i o n of 
L a t e E o c e n e a g e . W i d e s p r e a d p e n e p l a n a t i o n c o m m e n c e d d u r i n g a n d a f t e r 
D u c h e s n e R i v e r d e p o s i t i o n f o r m i n g t h e Bear M o u n t a i n a n d L a k e M o u n t a i n 
t e r r a c e s ( a f t e r C r o w l e y , 1 9 5 7 , p . 2 9 , a n d W a l t o n , 1 9 4 4 , p . 1 2 7 ) . 
R e g i o n a l U p l i f t s 
R e g i o n a l u p l i f t s d u r i n g t h e M i d d l e a n d L a t e T e r t i a r y , s u c h a s t h e S a n 
R a f a e l S w e l l t o the s o u t h a n d t h e U n c o m p a h g r e P l a t e a u t o t h e e a s t , 
f o l l o w e d d e p o s i t i o n of t h e D u c h e s n e R i v e r . U p l i f t s in t h e U i n t a M o u n t a i n s 
r e s u l t e d i n t h e d e p o s i t i o n of t h e B i s h o p C o n g l o m e r a t e of M i o c e n e a g e 
o v e r t h e p e n e p l a n e d s u r f a c e s f o r m e d d u r i n g u p p e r E o c e n e a n d O l i g o c e n e 
t i m e . All of t h e s e u p l i f t s m a y h a v e i n f l u e n c e d t h e p r e s e n t s t r u c t u r e of 
t h e C u r r a n t C r e e k , W a s a t c h , a n d G r e e n R i v e r F o r m a t i o n s . I t w a s a l s o a t 
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t h i s t i m e t h a t t h e p r e s e n t a x i s of t h e U i n t a B a s i n m a y h a v e f o r m e d 
( a f t e r W a l t o n , 1 9 4 4 , p . 127 a n d C r o w l e y , 1 9 5 7 , p . 2 9 ) . 
S u b s i d e n c e of t h e U i n t a M o u n t a i n s 
S u b s i d e n c e of t h e e a s t e n d of t h e U i n t a M o u n t a i n s f o l l o w e d t h e 
d e p o s i t i o n of t h e B i s h o p C o n g l o m e r a t e . T h i s s u b s i d e n c e i s b e l i e v e d 
t o h a v e c a u s e d t e n s i o n c r a c k s , f i l l e d w i t h g i i s o n i t e , i n t h e U i n t a 
B a s i n a n d r e g i o n a l d o w n w a r p i n g of t h e L a k e M o u n t a i n s u r f a c e 
( C r o w l e y , 1 9 5 7 , p . 2 9 , a n d W a l t o n , 1 9 4 4 , p . 1 2 7 - 1 2 8 ) . 
E p e i r o g e n i c U p l i f t 
E p e i r o g e n i c u p l i f t of t h e e n t i r e R o c k y M o u n t a i n r e g i o n o c c u r r e d 
i n L a t e T e r t i a r y or E a r l y Q u a t e r n a r y t i m e . F o r r e s t e r ( 1 9 3 7 , p . 6 3 1 - 6 6 6 ) , 
h a s e s t i m a t e d a n u p l i f t of from 8 , 0 0 0 t o 1 0 , 0 0 0 f e e t for t h e U i n t a 
M o u n t a i n s a r e a ( W a l t o n , 1 9 4 4 , p . 12 8 ) . 
R e c e n t A c t i v i t y 
S i n c e t h e t i m e of e p e i r o g e n i c u p l i f t t h e r e h a s b e e n l i t t l e o r 
n o t e c t o n i c a c t i v i t y i n t h e U i n t a B a s i n . The a r e a i s i n a p e r i o d of 
t e c t o n i c q u i e s c e n c e b u t w i t h i n t e n s i v e e r o s i o n w o r k i n g o n t h e 
U i n t a M o u n t a i n s a n d t h e U i n t a B a s i n ( C r o w l e y , 1 9 5 7 , p . 2 9 ) . 
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E C O N O M I C GEOLOGY 
G e n e r a l S t a t e m e n t 
E c o n o m i c p o t e n t i a l of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n i n c l u d e s 
b i t u m i n o u s s a n d s t o n e s a n d p e t r o l e u m . C o a l i s a n i m p o r t a n t e c o n o m i c 
r e s o u r c e of t h e M e s a v e r d e F o r m a t i o n . 
B i t u m i n o u s S a n d s t o n e s 
S m a l l d e p o s i t s of b i t u m i n o u s s a n d s t o n e o c c u r in t h e C u r r a n t 
C r e e k a n d U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n s i n s e e s . 16 a n d 1 7 , T . 1 S . , R . 7 W . , 
in D u c h e s n e C o u n t y , a b o u t t w o a n d o n e - h a l f m i l e s n o r t h e a s t of 
T a b i o n a . 
The b i t u m e n s a t u r a t i o n of t h e C u r r a n t C r e e k a p p e a r s t o be 
f a i r l y h e a v y i n t h e S W ^ S E i s e c . 1 6 , T . 1 S . , R . 7 W . T h e s a t u r a t e d 
z o n e e x t e n d s f rom t h e b o t t o m of a s m a l l s t e e p w a s h t o t h e u p p e r c o n t a c t 
w i t h t h e U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n o n t h e n o r t h - f a c i n g s l o p e of a s t e e p r i d g e . 
The s a t u r a t e d z o n e i s e s t i m a t e d t o b e a b o u t 100 f e e t t h i c k . The s a n d ­
s t o n e i s b l a c k , w e a t h e r i n g t o b l u i s h - g r a y , i s c o a r s e - g r a i n e d , a n d t h e 
g r a i n s a r e a n g u l a r . S o m e p e b b l e s a n d g r a n u l e s of g r a y q u a r t z i t e a n d 
b l a c k c h e r t a r e i n c l u d e d in t h e s a n d s t o n e . 
T h e s a t u r a t i o n i n t h e U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n i s l e s s i n t e n s e t h a n 
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n o r t h - f a c i n g s l o p e of a s m a l l r i d g e in t h e SW-| SE^ a n d t h e SE^ SE^ 
s e c . 17 a n d i n a s m a l l o u t l i e r in t h e S E i S W | s e c . 1 7 , T h e s a t u r ­
a t i o n a p p e a r s t o b e c o n f i n e d t o a s e r i e s of b e d s w i t h s a t u r a t i o n 
r a n g i n g from 15 t o 2 1 f e e t t h i c k . The s a n d s t o n e i s g r a y i s h - b l a c k , 
w e a t h e r i n g b l u i s h - t o l i g h t - g r a y , i s f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d , w i t h 
s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s of q u a r t z . T h e b e d s r a n g e from 
6 t o 18 i n c h e s t h i c k a n d d i p s o u t h w a r d a b o u t 2 6 . B i t u m e n s a t u r ­
a t i o n i n t h i s a r e a h a d p r e v i o u s l y b e e n n o t e d b y C o v i n g t o n ( 1 9 6 3 , 
p . 2 4 5 a n d 1 9 6 4 , p . 2 3 9 ) . 
P e t r o l e u m 
The C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n , b e i n g a s e r i e s of c o n g l o m e r a t e s , 
s a n d s t o n e s , s i l t s t o n e s , a n d s h a l e s , m a y of fer s u b s u r f a c e s t r a t i -
g r a p h i c t r a p s for o i l a c c u m u l a t i o n . C h a n g e s i n p o r o s i t y b e t w e e n 
s i l t s t o n e a n d s a n d s t o n e or s a n d s t o n e a n d c o n g l o m e r a t e u n i t s m a y b e 
s u i t a b l e t r a p s for o i l . The C u r r a n t C r e e k d i p s s t e e p l y s o u t h w a r d a n d 
i t s e e m s r e a s o n a b l e t h a t o i l m i g r a t i n g u p d i p n o r t h w a r d from t h e 
U i n t a B a s i n m i g h t be e n t r a p p e d w i t h i n . The T a b i o n a b i t u m i n o u s 
s a n d s t o n e s of fer e v i d e n c e of e a r l i e r p e t r o l e u m m i g r a t i o n s of t h i s t y p e . 
The U i n t a B a s i n F a u l t ( f i g . 19) m a y b e a l a r g e t r a p for o i l 
a c c u m u l a t i o n s b o t h o n t h e u p t h r o w n a n d t h e d o w n t h r o w n s i d e s . O i l 
m i g r a t i n g n o r t h w a r d from t h e U i n t a B a s i n m a y h a v e a c c u m u l a t e d 
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a g a i n s t t h e d o w n t h r o w n s i d e of t h e f a u l t . O i l t h a t m a y h a v e a c c u m u l a t e d 
i n s t r a t i g r a p h i c or s t r u c t u r a l t r a p s p r i o r t o f a u l t i n g m a y h a v e b e e n 
f u r t h e r e n c l o s e d by f a u l t i n g . . I t w o u l d s e e m t h a t e x t e n s i v e g e o p h y s i c a l 
e x p l o r a t i o n i n t h i s a r e a , t o f ind d e e p - s e a t e d s t r a t i g r a p h i c or s t r u c t u r a l 
t r a p s , i s w a r r a n t e d . D r i l l i n g d e p t h s for t h i s t y p e of e x p l o r a t i o n w o u l d 
b e d e e p a n d e x p e n s i v e . P o s s i b l e r e s e r v o i r r o c k s for o i l a c c u m u l a t i o n 
a r e t h e W e b e r Q u a r t z i t e , D a k o t a S a n d s t o n e , M e s a v e r d e F o r m a t i o n , 
a n d s a n d s t o n e u n i t s w i t h i n t h e W a s a t c h - C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n s . 
No d r i l l i n g d e p t h s or t a r g e t a r e a s a r e p r o p o s e d b e c a u s e of t h e 
l a c k of s u b s u r f a c e i n f o r m a t i o n , H o w e v e r , e x t e n s i v e g e o p h y s i c a l 
e x p l o r a t i o n i n t h i s a r e a i s p r o p o s e d w i t h e n t h u s i a s m . T h e r e i s e v e r y 
p o s s i b i l i t y t h a t a n o i l f i e l d , c o m p a r a b l e t o t h e P h i l l i p s P e t r o l e u m Br idge r 
L a k e F i e l d o n t h e n o r t h f l a n k of t h e U i n t a s , e x i s t s s o m e w h e r e a l o n g 
t h e s o u t h f l a n k of t h e U i n t a s n e a r t h e S o u t h F l a n k F a u l t S y s t e m or t h e 
U i n t a B a s i n F a u l t . 
C o a l 
The c o a l r e s o u r c e s of t h e F r o n t i e r S a n d s t o n e a n d t h e M e s a v e r d e 
F o r m a t i o n of C r e t a c e o u s a g e h a v e b e e n s t u d i e d i n d e t a i l by L u p t o n , 
a n d r e p o r t e d i n h i s T a b b y M o u n t a i n C o a l F i e l d r e p o r t ( 1 9 1 2 ) , 
L i m i t e d d e v e l o p m e n t of t h e c o a l r e s o u r c e s a l o n g Red C r e e k i n 
t h e F r o n t i e r a n d M e s a v e r d e h a v e b e e n a t t e m p t e d r e c e n t l y by t h e Red 
C r e e k C o a l C o m p a n y ( R e d d i n g , 1 9 6 6 , p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n ) . 
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SUMMARY 
T h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n of L a t e C r e t a c e o u s t o E a r l y E o c e n e 
a g e h a s b e e n s t u d i e d w i t h t h e f o l l o w i n g r e s u l t s : 
(1) The C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n i s l o c a t e d o n t h e s o u t h w e s t 
f l a n k of t h e U i n t a M o u n t a i n s a n d o n t h e n o r t h w e s t f l a n k of t h e U i n t a 
B a s i n . 
(2) T h r e e p e d i m e n t t e r r a c e s a r e e x p r e s s e d in t h e a r e a a n d a r e 
t e n t a t i v e l y r e f e r r e d t o , from o l d e s t t o y o u n g e s t , w i t h d e s c e n d i n g 
e l e v a t i o n , t h e L a k e M o u n t a i n t e r r a c e , J e n s e n t e r r a c e , a n d t h e V e r n a l 
or T h o r n b u r g s t r a t h t e r r a c e s . 
(3) The l o w e r p a r t of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n i s p r e d o m ­
i n a n t l y s a n d s t o n e a n d c o n g l o m e r a t e a n d t h e u p p e r p a r t i s p r e d o m ­
i n a n t l y s a n d s t o n e , s i l t s t o n e , a n d s h a l e . 
(4) B o u l d e r s a n d c o b b l e s c o m p o s e d of s a n d s t o n e a n d c o n t a i n i n g 
C r e t a c e o u s f o s s i l s w e r e f o u n d i n t h e D u c h e s n e R i v e r - L i t t l e V a l l e y a r e a s 
(5) L o c a l , t h i n b e n t o n i t e l a y e r s w e a t h e r i n g t o " p o p c o r n " s u r f a c e s 
m a y be i n t e r b e d d e d i n t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n . T h e s e b e n t o n i t e s 
a r e p r o b a b l y n o t e c o n o m i c d e p o s i t s a t t h e p r e s e n t t i m e . 
(6) The C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n i s p r o b a b l y a n u p p e r r i v e r f l o o d -
p l a i n d e p o s i t t h a t w a s d e p o s i t e d n e a r t h e h e a d w a t e r s of t h e t r a n s p o r t ­
ing s t r e a m . 
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(7) The j u n c t i o n a r e a of t h e W a s a t c h a n d U i n t a M o u n t a i n s i s 
p r o p o s e d a s a s o u r c e a r e a for C u r r a n t C r e e k s e d i m e n t s . 
(8) The a g e of t h e C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n i s p l a c e d a s L a t e 
C r e t a c e o u s t o E a r l y E o c e n e . 
(9) The C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n i s c o r r e l a t e d w i t h t h e B e n n i o n 
C r e e k , N o r t h H o r n , F l a g s t a f f , a n d C o l t o n F o r m a t i o n s of t h e W a s a t c h 
P l a t e a u a n d t h e W a s a t c h F o r m a t i o n of t h e U i n t a B a s i n a n d i s t e n t a t i v e l y 
c o r r e l a t e d , i n p a r t , w i t h t h e E c h o C a n y o n a n d K n i g h t F o r m a t i o n s of t h e 
W a s a t c h M o u n t a i n s . The c o r r e l a t i o n p r e s e n t e d , h o w e v e r , f o l l o w s t h o s e 
c o r r e l a t i o n s s u g g e s t e d by W a l t o n (1944 a n d 1 9 6 4 ) , A b b o t ( 1 9 5 7 ) , a n d 
M u r a n y (1963 a n d 1 9 6 4 ) . 
(10) The C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n w a s d e p o s i t e d c o n t e m p o r a n e o u s l y 
w i t h t h e L a t e C r e t a c e o u s - E a r l y P a l e o c e n e u p l i f t s of t h e U i n t a M o u n t a i n s . 
(11) R e g i o n a l l y a n d l o c a l l y , a l l r o c k s in t h e a r e a d i p s o u t h w a r d 
from more t h a n 5 0 ° to l e s s t h a n 5 ° . 
(12) The C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n o v e r l i e s t h e M e s a v e r d e F o r m a t i o n 
d i s c o n f o r m a b l y a n d u n d e r l i e s t h e U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n d i s c o n f o r m a b l y 
or w i t h a s l i g h t a n g u l a r i t y of u p t o 5 ° . 
(13) A t h r u s t f a u l t , h e r e i n n a m e d t h e U i n t a B a s i n F a u l t , m a y e x i s t 
b e l o w t h e U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n a n d w a s d i s c o v e r e d by s u b s u r f a c e 
s t r u c t u r e c o n t o u r m a p p i n g . The f a u l t f o l l o w s t h e a p p r o x i m a t e a x i s of 
t h e U i n t a B a s i n . 
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(14) The U i n t a B a s i n F a u l t m a y of fer g r o u n d s for e x t e n s i v e g e o ­
p h y s i c a l p r o s p e c t i n g a n d d r i l l i n g in t h e s e a r c h for p e t r o l e u m in t h e 
v i c i n i t y of t h e f a u l t . 
(15) B i t u m i n o u s s a n d s t o n e d e p o s i t s a r e p r e s e n t in t h e C u r r a n t 
C r e e k a n d U i n t a ( ? ) F o r m a t i o n s in t h e D u c h e s n e R i v e r - L i t t l e V a l l e y 
a r e a s . 
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U t a h : U n p u b l i s h e d P h . D . t h e s i s , U n i v . of U t a h . 
M u r a n y , E . E . , 1 9 6 3 , S u b s u r f a c e s t r a t i g r a p h y of t h e W a s a t c h 
F o r m a t i o n of t h e U i n t a B a s i n , U t a h : U n p u b l i s h e d P h . D . 
t h e s e s , U n i v . of U f a h . 
, 1 9 6 4 , W a s a t c h F o r m a t i o n of t h e U i n t a B a s i n , in_ 
I n t e r m o u n t a i n A s s o c . P e t r o l e u m G e o l o g i s t s G u i d e b o o k 13 th 
A n n . F i e l d C o n f . , G e o l o g y a n d m i n e r a l r e s o u r c e s of t h e 
U i n t a B a s i n , 1 9 6 4 ; p . 1 4 5 - 1 5 5 . 
O s m o n d , J . C . , 1 9 6 4 , T e c t o n i c h i s t o r y of t h e U i n t a B a s i n , U t a h , 
i n I n t e r m o u n t a i n A s s o c . P e t r o l e u m G e o l o g i s t s G u i d e b o o k 
13 th A n n . F i e l d C o n f . , G e o l o g y a n d m i n e r a l r e s o u r c e s of 
t h e U i n t a B a s i n , 1 9 6 4 ; p . 4 7 - 5 8 . 
P e t t i j o h n , F . J . , 1 9 5 7 , S e d i m e n t a r y r o c k s : N e w Y o r k , H a r p e r a n d 
B r o s . , 2 n d e d . , p . 2 4 3 - 3 3 9 . 
P i c a r d , M . D , , 1 9 5 7 , C r i t e r i a u s e d for d i s t i n g u i s h i n g l a c u s t r i n e 
a n d f l u v i a l s e d i m e n t s in T e r t i a r y b e d s of U i n t a B a s i n , U t a h : 
J o u r . S e d . P e t r o l o g y , v . 2 7 , p . 3 7 3 - 3 7 7 . 
P o w e l l , J . W . , 1 8 7 6 , R e p o r t o n t h e g e o l o g y of t h e e a s t e r n p o r t i o n 
of t h e U i n t a M o u n t a i n s a n d t h e r e g i o n of c o u n t r y a d j a c e n t 
t h e r e t o : U . S . G e o l . a n d G e o g . S u r v e y T e r r i t o r i e s , II D i v . , 
2 1 8 p . 
R e d d i n g , R i c h a r d , 1 9 6 6 , P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n . 
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R i t z m a , EL R. , 1 9 6 7 , P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n . 
R o b e r t s , P . K. , 1 9 6 4 , S t r a t i g r a p h y of t h e G r e e n R i v e r F o r m a t i o n , 
U i n t a B a s i n , U t a h : U n p u b l i s h e d P h . D . t h e s i s , U n i v . of 
U t a h . 
S a d l i c k , W a l t e r , 1 9 5 7 , R e g i o n a l r e l a t i o n s of C a r b o n i f e r o u s r o c k s of 
n o r t h e a s t e r n U t a h , in_ I n t e r m o u n t a i n A s s o c . P e t r o l e u m 
G e o l o g i s t s G u i d e b o o k 8 t h A n n . F i e l d C o n f . , U i n t a B a s i n , 
U t a h ; p . 5 6 - 7 7 . 
, 1 9 5 9 , I l l u s t r a t e d s e c t i o n s of s t r a t a a d j u s t m e n t 
t o t h e M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n b o u n d a r y , w e s t e r n 
U i n t a M o u n t a i n s , in_ I n t e r m o u n t a i n A s s o c . P e t r o l e u m 
G e o l o g i s t s G u i d e b o o k 10th A n n . F i e l d C o n f . , W a s a t c h 
a n d U i n t a M o u n t a i n s t r a n s i t i o n a r e a , 1 9 5 9 ; p . 7 5 - 8 1 . 
S c h r o d e r , J . F . , 1 9 6 7 , L a n d s l i d e s of U t a h : U n p u b l i s h e d P h . D . 
t h e s i s , U n i v . of U t a h . 
S c h u l t z , A. R. , 1 9 1 8 , A g e o l o g i c r e c o n n a i s s a n c e of t h e U i n t a 
M o u n t a i n s n o r t h e r n U t a h , w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o p h o s p h a t e 
U . S . G e o l . S u r v e y B u l l . 6 9 0 , p . 5 4 - 7 4 . 
S c o t t , W . F . , 1 9 5 9 , S t r a t i g r a p h y of t h e T r i a s s i c s e q u e n c e i n t h e 
W a s a t c h a n d U i n t a M o u n t a i n s , in_ I n t e r m o u n t a i n A s s o c . 
P e t r o l e u m G e o l o g i s t s G u i d e b o o k 10 th A n n . F i e l d C o n f . , 
W a s a t c h a n d U i n t a M o u n t a i n s t r a n s i t i o n a r e a , 1 9 5 9 ; 
p . 1 0 1 - 1 0 8 . 
S h e p a r d , F . P . , 1 9 5 4 , N o m e n c l a t u r e b a s e d o n s a n d - s i l t - c l a y 
r a t i o s : J o u r . S e d . P e t r o l o g y , v . 2 4 , p . 1 5 1 - 1 5 8 . 
S i m p s o n , J . H . , 1 8 5 9 , R e p o r t of e x p l o r a t i o n s a c r o s s t h e G r e a t 
B a s i n of t h e t e r r i t o r y of U t a h i n 1 8 5 9 : W a s h i n g t o n , D . C . , 
1 8 7 6 , 5 1 8 p . 
S p i e k e r , E . M . , 1 9 4 6 , L a t e M e s o z o i c a n d e a r l y C e n o z o i c h i s t o r y 
of c e n t r a l U t a h : U . S . G e o l . S u r v e y Prof . P a p e r 2 0 5 - D , 
p . 1 3 3 - 1 3 5 . 
S t a n t o n , T . W . , 1 8 9 3 , T h e C o l o r a d o F o r m a t i o n a n d i t s i n v e r t e b r a t e 
f a u n a : U . S . G e o l . S u r v e y B u l l . 1 0 6 , p i . 1 - 4 5 . 
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S t o k e s , W . L . , a n d o t h e r s ( 1 9 5 5 ) , C o r r e l a t i o n of M e s o z o i c f o r m a t i o r 
of U t a h : Am. A s s o c . P e t r o l e u m G e o l o g i s t s B u l l . , v . 3 9 , 
p . 2 0 0 3 - 2 0 1 9 . 
, 1 9 5 7 , J u r a s s i c s y s t e m of t h e s o u t h e r n f l a n k of t h e 
U i n t a M o u n t a i n s , n__ I n t e r m o u n t a i n A s s o c . P e t r o l e u m 
G e o l o g i s t s G u i d e b o o k 8 th A n n . F i e l d C o n f . , U i n t a B a s i n , 
U t a h , 1 9 5 7 ; p . 9 2 - 9 6 . 
S t o k e s , W . L . , a n d M a d s e n , J . H . , J r . , 1 9 6 1 , G e o l o g i c m a p 
of U t a h , n o r t h e a s t q u a r t e r : W a s h i n g t o n , W i l l i a m s a n d H e i n t z 
M a p C o r p . 
U t a h S t a t e E n g i n e e r s O f f i c e a n d o t h e r s , 1 9 6 0 , N o r m a l a n n u a l 
p r e c i p i t a t i o n , 1 9 3 1 - 1 9 6 0 , S t a t e of U t a h : p u b l . b y U t a h 
S t a t e E n g r . o f f i c e : m a p . 
W a l t o n , P . T . , 1 9 4 4 , G e o l o g y of t h e C r e t a c e o u s of t h e U i n t a 
B a s i n , U t a h : G e o l . S o c . A m e r i c a B u l l . , v . 5 5 , p . 9 1 - 1 3 0 . 
, 1 9 5 7 , C r e t a c e o u s s t r a t i g r a p h y of t h e U i n t a B a s i n , 
i n I n t e r m o u n t a i n A s s o c . P e t r o l e u m G e o l o g i s t s G u i d e b o o k 
8 th A n n . F i e l d C o n f . , U i n t a B a s i n , U t a h , 1 9 5 7 ; p . 9 7 - 1 0 1 . 
, 1 9 6 4 , L a t e C r e t a c e o u s a n d e a r l y P a l e o c e n e c o n g l o m 
e r a t e s a l o n g t h e m a r g i n of t h e U i n t a B a s i n , in_ I n t e r m o u n t a i n 
A s s o c . P e t r o l e u m G e o l o g i s t s G u i d e b o o k 13 th A n n . F i e l d C o n f . 
G e o l o g y a n d m i n e r a l r e s o u r c e s of t h e U i n t a B a s i n , 1 9 6 4 ; 
p . 1 3 9 - 1 4 3 . 
W e e k s , F . B . , 1 9 0 7 , S t r a t i g r a p h y a n d s t r u c t u r e of t h e U i n t a R a n g e : 
G e o l . S o c . A m e r i c a B u l l . , v . 1 8 , p . 4 2 7 - 4 4 8 . 
W e n t w o r t h , C . K. , 1922 , A s c a l e of g r a d e a n d c l a s s t e r m s for 
c l a s t i c s e d i m e n t s : J o u r . G e o l o g y , v . 3 0 , p . 3 7 7 - 3 9 2 . 
W e s t e r n S t a t e s M a p S e r v i c e , 1 9 6 6 , O i l a n d g a s m a p of e a s t e r n U t a h 
W i l l i a m s , N . C . , 195 7 , C a m b r i a n s t r a t i g r a p h y of t h e s o u t h f l a n k 
of t h e U i n t a M o u n t a i n s , i n I n t e r m o u n t a i n A s s o c . P e t r o l e u m 
G e o l o g i s t s G u i d e b o o k 8 th A n n . F i e l d C o n f . , U i n t a B a s i n , 
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W i l l i a m s , N . C . , a n d M a d s e a , J . H . , J r . , 1 9 5 9 , L a t e C r e t a c e o u s 
s t r a t i g r a p h y of t h e C o a l v i l l e a r e a , U t a h , irj I n t e r m o u n t a i n 
A s s o c . P e t r o l . G e o l o g i s t s G u i d e b o o k 10 th A n n . F i e l d C o n f . , 
W a s a t c h a n d U i n t a M o u n t a i n s t r a n s i t i o n a r e a , 1 9 5 9 ; 
p . 1 2 2 - 1 2 5 . 
W i l l i a m s , N . D . , 1 9 5 0 , T e r t i a r y s t r a t i g r a p h y of t h e U i n t a B a s i n , 
in I n t e r m o u n t a i n A s s o c . P e t r o l e u m G e o l o g i s t s G u i d e b o o k 
5 t h A n n . F i e l d C o n f . , U i n t a B a s i n , U t a h , 1 9 5 0 ; p . 1 0 1 - 1 1 4 . 
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A p p e n d i x A: S e c t i o n o n e of C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n a l o n g Red C r e e k i n 
S e e s . 2 6 a n d 3 5 , T . I S . , R. 9 W . , U i n t a S p e c i a l M e r i d i a n , 
D u c h e s n e C o u n t y , U t a h . 
U i n t a F o r m a t i o n : S a n d s t o n e s a n d s i l t s t o n e s . S a n d s t o n e s : 
l i g h t g r a y , w e a t h e r l i g h t g r a y ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d , 
s u b r o u n d e d t o r o u n d e d g r a i n s ; c a l c a r e o u s c e m e n t , t h i c k -
b e d d e d (1 t o 2 f e e t ) ; c o m p o s e d of 9 8 % q u a r t z a n d 2% 
c h e r t . O r t h o q u a r t z i t e . I n t e r b e d d e d w i t h s i l t s t o n e s ; 
r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s r e d d i s h - b r o w n ; c l a y e y ; c a l c a r ­
e o u s c e m e n t ; t h i c k - t o v e r y t h i c k - b e d d e d (1 t o 5 f e e t ) ; 
w e a t h e r s t o s m a l l p i n n a c l e s ; c o n t a i n s b e n t o n i t e w e a t h e r i n g 
t o " p o p c o r n " s u r f a c e . C l a y e y s i l t s t o n e . 
U n c o n f o r m i t y . 
T e r t i a r y - C r e t a c e o u s : 
C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n : F e e t 
2 . S l o p e ; r e d d i s h c l a y e y s o i l ; c o v e r e d w i t h 
B i s h o p C o n g l o m e r a t e t a l u s . D o w n s l o p e 
i s o u t c r o p of s a n d s t o n e ; l i g h t g r a y ; f i n e -
t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b -
r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; f r i a b l e 12 
3 . S l o p e ; r e d d i s h c l a y e y s a n d y s o i l ; B i s h o p 
C o n g l o m e r a t e t a l u s 155 
4 . A l l u v i u m . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
5 . S l o p e ; y e l l o w i s h - b r o w n t o l i g h t g r a y s a n d y 
T e r t i a r y : 
1 . S l o p e ; r e d d i s h s a n d y s o i l ; c o n t a i n s c h i p s , 
a n d b l o c k s of U i n t a F o r m a t i o n t a l u s ; 
c o n t a c t w i t h U i n t a o b s c u r e . 4 3 
s o i l 79 
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Conglomerate talus ......... 155 
4. Alluvium • • • 0 0 CI 0 0 0 • • • 0) 0 34 
5. Slope; yellowish-brown to light gray sandy 
 ..................  
A - 3 
6 . S a n d s t o n e a n d s i l t s t o n e ; v a r i e g a t e d ; s a n d s t o n e , 
f i n e - g r a i n e d ; s u b r o u n d e d g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; m e d i u m - b e d d e d ; 
i n t e r b e d d e d w i t h s i l t s t o n e . O r t h o q u a r t z i t e . . 5 
7 . S l o p e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n c l a y e y s a n d y s o i l . 4 1 
8 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; a n g u l a r t o s u b -
r o u n d e d g r a i n s ; l i g h t c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
f r i a b l e ; s o m e g r a i n s f r o s t e d ; m e d i u m -
b e d d e d (8 t o 12 i n c h e s ) ; c o m p o s e d of 9 4 % 
q u a r t z , 6% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s , 
a n d a t r a c e of g l a u c o n i t e . P r o t o q u a r t z i t e . 
L a r g e C r e t a c e o u s s a n d s t o n e b o u l d e r a s t a l u s 
on o u t c r o p „ M 
9 . S l o p e ; y e l l o w i s h - g r a y t o l i g h t r e d d i s h - b r o w n 
s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h B i s h o p a n d U i n t a 
t a l u s . 3 8 5 
1 0 . S a n d s t o n e , l i g h t r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
r e d d i s h g r a y ; v e r y f i n e - t o c o a r s e - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y 
s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; s o m e w h a t f r i a b l e ; 
s o m e g r a i n s f r o s t e d ; m e d i u m - b e d d e d (6 t o 12 
i n c h e s ) ; c o m p o s e d of 9 2 % q u a r t z a n d c h e r t 
a n d 8% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s . 
P r o t o q u a r t z i t e 2 1 
1 1 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s g r a y ; f i n e -
t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d 
g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
s o m e w h a t f r i a b l e ; m e d i u m - b e d d e d (6 i n c h e s ) ; 
b e d s p o o r l y e x p o s e d ; c o m p o s e d of 9 0 % q u a r t z 
a n d c h e r t a n d 10% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k 
f r a g m e n t s . P r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . 15 
1 2 . S l o p e ; r e d c l a y e y s a n d y s o i l 70 
1 3 . A l l u v i u m 2 0 
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A - 4 
1 4 . S l o p e ; r e d c l a y e y s a n d y s o i l . . . . . . . . . . 50 
1 5 . A l l u v i u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 
1 6 . S l o p e ; r e d c l a y e y s a n d s o i l . . . . . . . . . . 20 
1 7 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s l i g h t 
g r a y ; f i n e - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d 
g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; l i g h t c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
f r i a b l e ; m e d i u m - b e d d e d (4 t o 12 i n c h e s ) ; 
i n t e r b e d s of v e r y t h i n - b e d d e d ( 0 . 4 t o 1 i n c h ) 
s a n d s t o n e ; l ow a n g l e c r o s s - b e d d i n g p r o m i n e n t ; 
c o m p o s e d of 9 9 % q u a r t z a n d 1% c h e r t . O r t h o -
q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 
1 8 . S l o p e ; r e d d i s h c l a y e y s a n d y s o i l . . . . . . . 9 3 
1 9 . A l l u v i u m ; a p p r o x i m a t e l y 2 4 0 f e e t from b a s e of 
u n i t i s a s m a l l h i l l p r o t r u d i n g i n t o a l l u v i u m . 
M a y b e s a n d s t o n e . . . . . . . . . . . . . . 2 9 0 
2 0 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t r e d d i s h - g r a y , w e a t h e r s 
r e d d i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of c o b b l e s a n d 
p e b b l e s w i t h p e b b l e s p r e d o m i n a n t ; a n g u l a r 
t o s u b a n g u l a r p a r t i c l e s ; f a i r l y s o r t e d . V o i d s 
w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; m e d i u m - t o c o a r s e ­
g r a i n e d , a n g u l a r g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l ­
c a r e o u s c e m e n t ; c o m p o s e d of 90% q u a r t z 
a n d 10% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s . 
L i t h i c ( p e t r o m i c t ) p e b b l e c o n g l o m e r a t e . . . 25 
2 1 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
f i n e - t o c o a r s e - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b ­
r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; s o m e g r a i n s f r o s t e d ; m e d i u m - b e d d e d 
(4 t o 8 i n c h e s ) ; l o w a n g l e c r o s s - b e d d i n g 
p r o m i n e n t ; c o m p o s e d of 90% q u a r t z , 8% 
q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s , a n d 2% 
p i n k c h e r t . P r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . 4 
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2 3 . A l l u v i u m . . . . . . ' 
o>i r. i i. , / / w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
2 4 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a / ' . , , , u 
^ . a i n e d ; a n g u l a r t o s u b -
f i n e - t o c o a r s e - g r ^ , . , , 
. . /orly s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
r o u n d e d g r a i n s ; p<? /, , , , 
, v , e d d e d ; g r a d e s u p w a r d 
c e m e n t ; m a s s i v e - J ? , . , 
. s a n d s t o n e ; c o m p o s e d 
i n t o m e d i u m - g r a i n ^ , , ,
 r o / 
,
 o c o / _
 y
 . / j h e r t a n d 15% q u a r t z i t e 
of 8 5 % q u a r t z a n d 
a n d o t h e r r o c k f r a ^ m e 
P r o t o q u a r t z i t e . . ' 
o c n i . , / e r e d w i t h B i s h o p a n d 
2 5 . S l o p e ; s a n d y s o i l c o v 
C u r r a n t C r e e k t a l t f ^ 
o c a , „ j v i - w h i t e / w e a t h e r s y e l l o w -
2 6 . S a n d s t o n e ; y e l l o w i s P ,. _ 
^ t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
i s h - g r a y ; v e r y fine , , , 
, , f u n d e d g r a i n s ; p o o r l y 
s u b a n g u l a r t o s u b f . , . , , 
c e m e n t ; f r i a b l e ; s o m e 
s o r t e d ; c a l c a r e o u s . , _ , T 
s i v e - b e d d e d ; low a n g l e 
g r a i n s f r o s t e d ; m a ^ , . . , 
t o b l y i n p l a c e s ; c o m p o s e d 
c r o s s - b e d d i n g ; pe>^ _ ._ , , 
r rt00/ <Tn/ a u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k 
of 9 3 % q u a r t z , 6% • , - „ , . >
 Q 
, c h e r t . P r o t o q u a r t z i t e . 3 
f r a g m e n t s , a n d 1% 
9 7 r> , . w . . - e d d i s h - g r a y , w e a t h e r s 
2 7 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t >
 r , •_ 
. . . '
 3
 f r a m e w o r k of c o b b l e s , 
d a r k r e d d i s h - g r a y ; . , , . . . _ 
. . , t i e s ; c o b b l e s s u b a n g u l a r 
p e b b l e s , a n d g r a n ^ . , , 
. . r - a r t i c l e s s u b a n g u l a r ; 
t o r o u n d e d ; o t h e r , , , ,
 0 c , . 
. , . ' ^ . f r b l e s l o w e r 1 3 . 5 f e e t , g r a d e d b e d d i n g ; c&
 n c c i 
. , 1 e s u p p e r 2 . 5 f e e t ; p a r t i c l e s p e b b l e s a n d g r a n u > . ^
 O C O / A r cno/ x / V e b e r Q u a r t z i t e , 3 5 % 
c o m p o s e d of 6 0 % • /.o/ T r 
^, , o n e , 4% l i m e s t o n e of C r e t a c e o u s s a n d s t , . «. . , 
, 1% r e d c h e r t ; d i s o r i e n t e d , 
u n k n o w n a g e , a n d
 u . r . 
. . . , ' / . n e m a t r i x ; f i n e - t o c o a r s e -
V o i d s w i t h s a n d s t o 7 , , , 
g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; 
g r a i n e d ; s u b a n g u l ^
 T J _ I . . / ..\ 
. L i t h i c ( p e t r o m i c t ) 
c a l c a r e o u s c e m e n t ,
 c 
*e „ . . . . . . . . . . -Lo 
c o b b l e c o n g l o m e r a 
2 8 . S l o p e ; r e d s a n d y s o i l 
w r a y , w e a t h e r s l i g h t y e l l o w -
2 9 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t , .
 l i l , 
: t
 r / k of p e b b l e s , g r a n u l e s , i s h - g r a y ; f r a m e w o > . . 
» ... . , 1 m a t e r i a l ; c o b b l e s a v e r a g e 








Alluvium. o 0 Q <> " 0 
Sandstone; light graY', eathers light gray; 
fine- to coarse_grtllned; angular to sub-
rounded gr ins; poorly sorted; calcareous 
cement; m ssive_pedded; grades upward 
into medium-grained sandstone; composed 
of 85% quartz and chert and 15% quartzite 
and other rock fracjrnents . 
Protoquartzite . 0 • • 0 0 • • • • • • • • 
Slope; sandy soil co"ered with Bishop and 
Currant Creek tahJG •.... 0 , • 
Sandstone; yellowistl.-white I eathers yello -
ish-gray; very fine ...... to medium-grained; 
subangular to s ub(ounded grains; poorly 
sorted; calcareouS cement; friable; some 
grains frosted; rna & sive- bedded; low angle 
cross-bedding; pe pbly in places; composed 
of 93% quartz, 6% quartzite and other rock 
fragments, and 1% chert. Protoquartzite. 
Conglomerate; light (eddish-gray I weathers 
dark reddish-gray; framework of cobbles I 
pebbles I and granV1es ; cobbles subangular 
to rounded; other f7articles subangular; 
graded bedding; cObbles lower 13.5 feet, 
pebbles and granules upper 2.5 feet; particles 
composed of 60% ...;Jeber Quartzite, 35% 
Cretaceous sa dstone I 4% limestone of 
unknown age I and 1% red chert; disoriented. 
Voids with sandstOne matrix; fine- to coarse-
grained; subangul&t' grains; poorly sorted; 
calcareous ceme nt' Lithic (petromict) 
cobbl  conglomera te 
28. Slope; red sa dy soil 
29. Conglomerate; light tJray eathers lig t yello
ish-gray; framewo(k of pebb es; granules I 
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2 by 3 i n c h e s i n s i z e , p e b b l e s a n d g r a n u l e s 
of a l l s i z e s ; s u b a n g u l a r to s u b r o u n d e d 
p a r t i c l e s ; p o o r l y s o r t e d ; g r a d e d b e d d i n g ; 
g r a d e s u p w a r d i n t o p e b b l e c o n g l o m e r a t e . 
V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; m e d i u m - t o 
c o a r s e - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d 
g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t . 
L i t h i c ( p e t r o m i c t ) p e b b l e c o b b l e c o n g l o m ­
e r a t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
3 0 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
f r a m e w o r k of p e b b l e s g r a d i n g u p w a r d i n t o 
c o b b l e s ; s u b r o u n d e d t o r o u n d e d p a r t i c l e s ; 
f a i r l y s o r t e d ; g r a d e d b e d d i n g ; p a r t i c l e s 
c o m p o s e d of 60% W e b e r Q u a r t z i t e , 3 3 % 
C r e t a c e o u s s a n d s t o n e , 7% M i s s i s s i p p i a n -
P e n n s y l v a n i a n b l a c k c h e r t , a n d a t r a c e of 
P a l e o z o i c l i m e s t o n e . V o i d s w i t h s a n d s t o n e 
m a t r i x ; s a m e a s u n i t 29 . . . . . . . . . . . 4 
3 1 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r e e n i s h - y e l l o w , w e a t h e r s 
l i g h t g r a y ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b ­
r o u n d e d t o r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; l i m o n i t e s t a i n i n g a l o n g 
b e d d i n g p l a n e s ; s o m e g r a i n s f r o s t e d ; m a s s i v e -
b e d d e d ; u n i t t h i n s r a p i d l y e a s t w a r d ; g r a d a t i o n a l 
w i t h o v e r l y i n g b e d s ; c o m p o s e d of 8 5 % q u a r t z 
a n d c h e r t a n d 15% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k 
f r a g m e n t s . P r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . 6 
3 2 . S a n d s t o n e , l i g h t g r a y , w e a t h e r s g r a y ; f i n e -
t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b r o u n d e d g r a i n s ; 
p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; s o m e ­
w h a t f r i a b l e ; s o m e g r a i n s f r o s t e d ; v e r y 
t h i n - b e d d e d ( 0 . 4 t o 0 . 5 i n c h e s ) b e c o m i n g 
t h i n n e r n e a r t o p of u n i t ; c o a r s e r g r a i n e d 
n e a r t o p of u n i t a n d c o a r s e r g r a i n e d a l o n g 
s t r i k e , g r a d e s w e s t w a r d i n t o v e r y c o a r s e ­
g r a i n e d s a n d s t o n e a n d g r a n u l e c o n g l o m e r a t e ; 
i n t e r b e d s of c o b b l e c o n g l o m e r a t e ; c o b b l e s 
a n g u l a r t o r o u n d e d ; f a i r l y s o r t e d ; l o w a n g l e 
c r o s s - b e d d i n g ; c o b b l e s c o m p o s e d of r o c k s 
from P r e c a m b r i a n t o T e r t i a r y l i t h o l o g i e s . . . 10 
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3 3 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
f r a m e w o r k of c o b b l e s , p e b b l e s , a n d g r a n u l e s 
w i t h c o b b l e s a n d p e b b l e s p r e d o m i n a n t ; 
c o b b l e s a v e r a g e 2 b y 3 i n c h e s i n s i z e , 
p e b b l e s a n d g r a n u l e s of a l l s i z e s ; a n g u l a r 
t o s u b a n g u l a r p a r t i c l e s ; p o o r l y s o r t e d ; t h i c k -
b e d d e d ; u n i t p i n c h e s o u t w e s t w a r d i n t o c o b b l e 
c o n g l o m e r a t e . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) p e b b l e 
g r a n u l e c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . . 2 
3 4 . S lope ; , r e d d i s h c l a y e y s a n d y s o i l ; c o n t a i n s 
b e n t o n i t e w e a t h e r i n g t o " p o p c o r n " s u r f a c e . . 190 
3 5 . C o n g l o m e r a t e ; y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of b o u l d e r s a n d 
c o b b l e s , m o s t l y c o b b l e s ; b o u l d e r s 1 .5 t o 
2 . 5 f e e t in d i a m e t e r , c o b b l e s a v e r a g e 3 by 
8 i n c h e s i n s i z e ; s u b r o u n d e d t o r o u n d e d 
p a r t i c l e s ; f a i r l y s o r t e d ; p a r t i c l e s e l l i p t i c a l 
i n s h a p e ; b o u l d e r s c o m p o s e d of C r e t a c e o u s 
s a n d s t o n e ; c o b b l e s c o m p o s e d of m o s t l y 
W e b e r Q u a r t z i t e w i t h s o m e M u t u a l Q u a r t z i t e 
a n d M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n b l a c k c h e r t . 
V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; f r i a b l e . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o b b l e 
c o n g l o m e r a t e 70 
3 6 . S l o p e ; y e l l o w t o r e d c l a y e y s a n d y s o i l 2 5 8 
3 7 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; f i n e - g r a i n e d ; s u b ­
r o u n d e d g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; v e r y f r i a b l e ; l i g h t y e l l o w l i m o n i t e 
s t a i n i n g of g r a i n s ; m a s s i v e - b e d d e d ; c o m p o s e d 
of 9 8 % q u a r t z a n d c h e r t a n d 2% q u a r t z i t e a n d 
o t h e r r o c k f r a g m e n t s . O r t h o q u a r t z i t e . . . . . 2 6 
3 8 . C o n g l o m e r a t e ; y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s l i g h t 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k m o s t l y c o b b l e s 
w i t h s o m e p e b b l e s ; m a s s i v e - b e d d e d ; s a m e a s 
u n i t 40 . 20 
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3 9 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; f i n e - t o m e d i u m -
g r a i n e d ; s u b r o u n d e d t o r o u n d e d g r a i n s ; 
f a i r l y s o r t e d ; t r a c e of c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
f r i a b l e ; g r a i n s f r o s t e d ; l i g h t y e l l o w l i m o n i t e 
s t a i n on g r a i n s ; s p o t t y r e d l i m o n i t e in p l a c e s ; 
m a s s i v e - b e d d e d ; c o n t a i n s t h i n l e n s e s of 
p e b b l e c o n g l o m e r a t e ; c o m p o s e d of 9 5 % 
q u a r t z a n d c h e r t a n d 5% q u a r t z i t e a n d o t h e r 
r o c k f r a g m e n t s . O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . 13 
4 0 . C o n g l o m e r a t e ; y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of c o b b l e s i n t e r ­
b e d d e d w i t h p e b b l e s ; c o b b l e s s u b r o u n d e d t o 
r o u n d e d , p e b b l e s m o r e s u b a n g u l a r ; f a i r l y 
s o r t e d ; p a r t i c l e s o r i e n t e d n o r t h w e s t - s o u t h ­
e a s t ; g r a d e s u p w a r d i n t o p e b b l y s a n d s t o n e ; 
s a n d s t o n e t o n g u e s p e n e t r a t e o u t c r o p a n d t h i n 
w e s t w a r d . V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; 
f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d , s u b r o u n d e d g r a i n s ; 
f a i r l y s o r t e d ; t r a c e of c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
f r i a b l e ; s t r e a k y l i m o n i t e s t a i n i n g , s o m e s t a i n ­
i n g d a r k b r o w n t o b l a c k . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) 
c o b b l e c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . . 15 
4 1 . S a n d s t o n e ; y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s y e l l o w i s h -
b r o w n ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r 
g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; 
g r a i n s f r o s t e d ; y e l l o w l i m o n i t e s t a i n i n g o n 
g r a i n s ; m a s s i v e - b e d d e d . O r t h o q u a r t z i t e . . . 16 
4 2 . C o n g l o m e r a t e ; y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s l i g h t 
y e l l o w i s h - b r o w n ; c o n t a i n s i n t e r b e d d e d p e b b l e 
a n d c o b b l e c o n g l o m e r a t e ; s a m e a s u n i t 40 . . 12 
4 3 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a h t e r s l i g h t 
y e l l o w i s h - b r o w n ; v e r y f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; t r a c e of 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; s o m e g r a i n s f r o s t e d ; 
l i g h t y e l l o w l i m o n i t e s t a i n i n g of g r a i n s ; t h i c k -
b e d d e d ; u n i t t h i c k e n s r a p i d l y e a s t w a r d ; c o m p o s e d 
o f ' 9 6 % q u a r t z , 3% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g ­
m e n t s , a n d 2% c h e r t . O r t h o q u a r t z i t e . . . . 2 
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4 4 . C o n g l o m e r a t e ; y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s l i g h t 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of c o b b l e s a n d 
p e b b l e s , m o s t l y p e b b l e s ; c o b b l e s n e a r t o p a n d 
b a s e of u n i t ; s h a r p u p p e r a n d l o w e r c o n t a c t s . 
L i t h i c ( p e t r o m i c t ) p e b b l e c o n g l o m e r a t e . . . . . 9 
4 5 . S a n d s t o n e ; s a m e a s u n i t 4 3 ; t h i c k e n s e a s t w a r d , 
p i n c h e s o u t a few f e e t w e s t w a r d . . . . . . . . 1 
4 6 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of c o b b l e s a n d 
p e b b l e s , m o s t l y p e b b l e s , a n g u l a r t o s u b ­
r o u n d e d p a r t i c l e s ; f a i r l y s o r t e d ; p a r t i c l e s 
e l l i p t i c a l in s h a p e ; o r i e n t e d n o r t h w e s t - s o u t h ­
e a s t ; c o m p o s e d of m o s t l y W e b e r Q u a r t z i t e 
w i t h s o m e M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n b l a c k 
c h e r t . V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; s a m e 
l i t h o l o g y a s u n i t 4 7 . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) 
p e b b l e c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . . . 7 
4 7 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f i n e - g r a i n e d , s u b a n g u l a r 
g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; l i g h t c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
f r i a b l e ; g r a i n s f r o s t e d ; y e l l o w l i m o n i t e s t a i n ­
i n g on g r a i n s ; l i m o n i t e s t a i n i n g a l o n g b e d d i n g 
p l a n e s ; m e d i u m - b e d d e d ; c o m p o s e d of 97% 
q u a r t z , 2% c h e r t , a n d 1% q u a r t z i t e a n d o t h e r 
r o c k f r a g m e n t s . O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . 2 
4 8 . C o n g l o m e r a t e ; y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of c o b b l e s a n d 
p e b b l e s , m o s t l y p e b b l e s ; c o b b l e s p r e d o m i n a t e 
i n c e n t e r of u n i t ; p a r t i c l e s r a n g e from 1 to 
3 i n c h e s i n d i a m e t e r ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d 
p a r t i c l e s ; f a i r l y s o r t e d ; t h i c k - b e d d e d . V o i d s 
w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; s a m e l i t h o l o g y a s u n i t 4 7 . 
L i t h i c ( p e t r o m i c t ) p e b b l e c o n g l o m e r a t e . . . . . 3 
4 9 . C o n g l o m e r a t e a n d s a n d s t o n e ; y e l l o w i s h - b r o w n , 
w e a t h e r s y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of p e b b l e s 
a t b a s e of u n i t , u p p e r h a l f of u n i t i s g r a d e d 
from c o b b l e s 2 . 5 i n c h e s in d i a m e t e r t o c o a r s e 
s a n d ; h e a v y l i m o n i t e s t a i n i n g t h r o u g h o u t . . . 2 
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5 0 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; f i n e - t o m e d i u m -
g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; 
f a i r l y s o r t e d ; s p o t t y c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
f r i a b l e ; y e l l o w l i m o n i t e s t a i n i n g on g r a i n s ; 
t h i c k - b e d d e d . O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . 1 
5 1 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of c o b b l e s a n d 
p e b b l e s ; d i s o r i e n t e d ; p a r t i c l e s c o m p o s e d of 
W e b e r Q u a r t z i t e a n d M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l ­
v a n i a n b l a c k c h e r t . V o i d s w i t h s a n d s t o n e 
m a t r i x ; s a m e l i t h o l o g y a s u n i t 52 . . . . . . 0 . 5 
5 2 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s l i g h t 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r to s u b r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; 
s p o t t y c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; y e l l o w 
l i m o n i t e s t a i n i n g on g r a i n s ; t h i c k - b e d d e d . 
O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . 3 
5 3 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of c o b b l e s a n d 
p e b b l e s ; s a m e l i t h o l o g y a s u n i t 55 . . . . . . 2 
5 4 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; m a s s i v e - b e d d e d ; s a m e 
l i t h o l o g y a s u n i t 52 . . . . . . . . . . . . . . 6 
5 5 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of b o u l d e r s , 
c o b b l e s , a n d p e b b l e s ; m o s t l y c o b b l e s a n d 
p e b b l e s ; b o u l d e r s r a n g e from 1.5 b y 2 f e e t t o 
2 b y 3 f e e t in s i z e , o n e b o u l d e r 4 by 6 f e e t 
in s i z e ; c o b b l e s r a n g e from 8 by 10 i n c h e s t o 
2 b y 2 i n c h e s a n d a v e r a g e 3 b y 5 i n c h e s in 
s i z e ; p e b b l e s of a l l s i z e s ; s u b r o u n d e d t o 
r o u n d e d p a r t i c l e s ; f i a r l y s o r t e d ; p e r c u s s i o n 
m a r k s on m o s t p a r t i c l e s ; f r a m e w o r k m a t e r i a l 
c o m p o s e d of m o s t l y W e b e r Q u a r t z i t e w i t h s o m e 
M u t u a l Q u a r t z i t e , M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n 
b l a c k c h e r t , a n d C r e t a c e o u s s a n d s t o n e , m o s t 
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b o u l d e r s a r e C r e t a c e o u s s a n d s t o n e . V o i d s 
w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; s a m e l i t h o l o g y a s 
u n i t 5 6 . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o b b l e p e b b l e 
c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
5 6 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; f i n e - g r a i n e d ; s u b -
a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; y e l l o w l i m o n i t e 
s t a i n i n g on g r a i n s ; m a s s i v e - b e d d e d ; l o w 
a n g l e c r o s s - b e d d i n g ; u n i t b e c o m e s p e b b l y 
n e a r t o p of o u t c r o p ; u n c o n f o r m a b l e w i t h o v e r ­
l y i n g c o n g l o m e r a t e , r e d l i m o n i t e s t a i n i n g 
a l o n g c o n t a c t ; c o m p o s e d of 9 8 % q u a r t z , 1% 
c h e r t , a n d 1% r o c k f r a g m e n t s . 
O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . 31 
5 7 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t r e d d i s h - y e l l o w , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of c o b b l e s a n d 
p e b b l e s , m o s t l y c o b b l e s ; c o b b l e s s u b r o u n d e d 
to r o u n d e d , p e b b l e s s u b a n g u l a r t o r o u n d e d ; 
f a i r l y s o r t e d ; c o n t a i n s t h i n l e n s e s of g r a n u l e 
a n d p e b b l e c o n g l o m e r a t e , s c a t t e r e d c l a y g a l l s ; 
g e n e r a l d i s o r i e n t a t i o n of m a t e r i a l ; p a r t i c l e s 
c o m p o s e d of m o s t l y W e b e r Q u a r t z i t e w i t h 
s o m e M u t u a l Q u a r t z i t e a n d M i s s i s s i p p i a n -
P e n n s y l v a n i a n b l a c k c h e r t , a n d a t r a c e of 
g r e e n q u a r t z i t e , T w i n C r e e k L i m e s t o n e 
( o o l i t i c ) , a n d S h i n a r u m p M e m b e r of t h e C h i n l e 
F o r m a t i o n ; m o s t p a r t i c l e s f r a c t u r e d , r e d l i m o n ­
i t e s t a i n i n g a l o n g f r a c t u r e s . V o i d s w i t h s a n d ­
s t o n e m a t r i x . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o b b l e 
c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 . 5 
S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w , w e a t h e r s y e l l o w ; f i n e -
t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b r o u n d e d t o r o u n d e d 
g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; t r a c e c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
f r i a b l e ; y e l l o w l i m o n i t e s t a i n i n g o n g r a i n s ; 
v e r y t h i c k - b e d d e d ; c o m p o s e d of 94% q u a r t z , 
5% b l a c k a n d p i n k c h e r t , a n d 1% r o c k f r a g m e n t s . 
O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . 5 
58 
5 9 . S l o p e ; s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h c o b b l e g r a v e l . 146 
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6 0 . A l l u v i u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
6 1 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s d a r k l i g h t g r a y ; 
f i n e - to m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b ­
r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; s o m e g r a i n s f r o s t e d ; y e l l o w l i m o n i t e 
s t a i n i n g i n s t r e a k s , c h l o r i t e s t a i n i n g of 
s o m e g r a i n s ; m e d i u m - b e d d e d (6 t o 12 i n c h e s ) ; 
c o m p o s e d of 8 5 % q u a r t z , 14% p i n k a n d b l a c k 
c h e r t , a n d 1% r o c k f r a g m e n t s . 
O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . 35 
6 2 . S a n d s t o n e ; r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s r e d ; v e r y 
f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; a n g u l a r t o r o u n d e d 
g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
s o m e g r a i n s f r o s t e d ; r e d l i m o n i t e s t a i n i n g 
on g r a i n s a n d m a t r i x ; m a s s i v e - b e d d e d ; c o m p o s e d 
of 80% q u a r t z , 10% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k 
f r a g m e n t s , 8% b l a c k a n d r e d c h e r t , 1% m u s -
c o v i t e , a n d 1% d a r k a l t e r e d m a f i c m i n e r a l s . 
P r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . 37 
6 3 . S l o p e ; d a r k r e d d i s h - b r o w n s a n d y s o i l ; c o n t a i n s 
l o o s e b l o c k s of s a n d s t o n e , l i g h t y e l l o w i s h -
b r o w n , w e a t h e r s l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; v e r y 
f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o r o u n d e d 
g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; l i m ­
o n i t e s t a i n i n g of g r a i n s a n d c e m e n t ; c o m p o s e d 
of 7 5 % q u a r t z , 2 0% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k 
f r a g m e n t s , a n d 5% b l a c k a n d p i n k c h e r t . 
P r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . 114 
6 4 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
l i g h t r e d d i s h - b r o w n ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r to s u b r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; m e d i u m - b e d d e d (4 t o 6 
i n c h e s ) ; c o m p o s e d of 7 5 % q u a r t z a n d 2 5 % 
q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s . S u b g r a y -
w a c k e - p r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . 1 
6 5 . S a n d s t o n e a n d p e b b l e c o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w ­
i s h - g r a y , w e a t h e r s y e l l o w i s h - g r a y ; p e b b l e s 
a n d g r a n u l e s a t b a s e of u n i t ; s u b a n g u l a r t o s u b -
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r o u n d e d p a r t i c l e s ; c o n g l o m e r a t e g r a d e s 
u p w a r d i n t o p e b b l y s a n d s t o n e ; g r a d e d 
b e d d i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
6 6 . S l o p e ; s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h s a n d s t o n e 
t a l u s . 42 
6 7 . S a n d s t o n e ; y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s l i g h t 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y 
s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; l i m o n i t e s t a i n ­
i n g t h r o u g h o u t ; t h i n - t o m e d i u m - b e d d e d 
(2 t o 6 i n c h e s ) ; p o o r l y e x p o s e d ; c o m p o s e d 
of 7 5 % q u a r t z , 15% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k 
f r a g m e n t s , 9% p i n k a n d b l a c k c h e r t , a n d 
1% m u s c o v i t e a n d c h l o r i t e . 
P r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
6 8 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - g r a y ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y 
s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; s o m e g r a i n s 
f r o s t e d ; s p o t t y l i m o n i t e s t a i n i n g ; t h i c k -
b e d d e d ; g r a i n s b e c o m e m o r e c o a r s e n e a r 
b a s e of u n i t ; c o b b l e s a n d s t o n e a t b a s e of 
u n i t ; c o m p o s e d of 8 5 % q u a r t z , 10% q u a r t ­
z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s , a n d 5% p i n k 
a n d b l a c k c h e r t . P r o t o q u a r t z i t e . . . . . . 8 
6 9 . S l o p e , s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h c o b b l e a n d 
p e b b l e g r a v e l 30 
7 0 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h g r a y ; m e d i u m - g r a i n e d , s u b -
a n g u l a r g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; f r i a b l e ; g r a i n s f r o s t e d ; s o m e l i m o n ­
i t e s t a i n i n g in p a t c h e s ; v e r y t h i c k - b e d d e d ; 
c o m p o s e d of 9 0 % q u a r t z , 8% q u a r t z i t e a n d 
o t h e r r o c k f r a g m e n t s , 1% c h e r t , a n d 1% 
m i c a c e o u s r o c k f r a g m e n t s . 
P r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
7 1 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - g r a y ; f r a m e w o r k of c o b b l e s 
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a n d p e b b l e s , m o s t l y c o b b l e s ; c o b b l e s 
a v e r a g e 3 by 5 i n c h e s in s i z e , p e b b l e s 
of a l l s i z e s ; c o b b l e s s u b r o u n d e d t o 
r o u n d e d , p e b b l e s s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d ; 
c o b b l e s c o m p o s e d of W e b e r Q u a r t z i t e w i t h 
s o m e M u t u a l Q u a r t z i t e ; p e b b l e s c o m p o s e d 
of m o s t l y M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n 
b l a c k c h e r t a n d q u a r t z i t e a s a b o v e ; p a r t i c l e s 
o r i e n t e d n o r t h w e s t - s o u t h e a s t . V o i d s w i t h 
s a n d s t o n e m a t r i x ; s a m e l i t h o l o g y a s u n i t 70 „ 
L i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o b b l e c o n g l o m e r a t e 37 
72 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
v e r y f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r 
t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l ­
c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; m a s s i v e - b e d d e d ; 
b e d s g r a d e l a t e r a l l y e a s t w a r d i n t o c o b b l e -
p e b b l e c o n g l o m e r a t e d i s p l a y i n g g r a d e d 
b e d d i n g from c o b b l e s i n t o s a n d s t o n e . S a n d ­
s t o n e b e d p i n c h e s o u t w e s t w a r d ; c o m p o s e d 
of 70% q u a r t z ( a b u n d a n t v e i n q u a r t z ) . 20% 
q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s , a n d 10% 
c h e r t . P r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . 2 
7 3 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of c o b b l e s a n d 
p e b b l e s , m o s t l y c o b b l e s ; c o b b l e s a v e r a g e 
3 by 5 i n c h e s i n s i z e ; s u b r o u n d e d t o r o u n d e d 
p a r t i c l e s ; c o b b l e s c o m p o s e d of m o s t l y W e b e r 
Q u a r t z i t e w i t h s o m e M u t u a l Q u a r t z i t e , 
p e b b l e s c o m p o s e d of M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l ­
v a n i a n b l a c k c h e r t a n d q u a r t z i t e a s a b o v e . 
V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; s a m e l i t h o l o g y 
a s u n i t 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 
74„ S l o p e , s a n d y s o i l ; a d j a c e n t w a s h c o n t a i n s o n e 
f o o t t h i c k s a n d s t o n e o u t c r o p a t b a s e of s l o p e . 
S a n d s t o n e ; l i g h t r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; v e r y f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; s o m e w h a t f r i a b l e ; s p o t t y 
l i m o n i t e s t a i n i n g ; v e r y t h i n - b e d d e d ( 0 . 5 i n c h ) ; 
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c o m p o s e d of 7 5 % q u a r t z , 2 0% q u a r t z i t e 
a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s , and 5% c h e r t , 
P r o t o q u a r t z i t e . . . . . . ^ / , >
 v . . . . . 
S a n d s t o n e ; l i g h t r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d , 
s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y 
s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; l i m o n i t e 
s t a i n i n g of g r a i n s ; t h i n - b e d d e d (3 i n c h e s ) ; 
c o m p o s e d of 9 0 % q u a r t z , 8% q u a r t z i t e a n d 
o t h e r r o c k f r a g m e n t s , a n d 2% c h e r t , w i t h a 
t r a c e of m u s c o v i t e . P r o t o q u a r t z i t e . . . . . 
C o n g l o m e r a t e ; l i g h t r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
l i g h t r e d d i s h - b r o w n ; f r amework of b o u l d e r s , 
c o b b l e s , a n d p e b b l e s ; m o s t l y c o b b l e s ; 
b o u l d e r s a v e r a g e 12 i n c h e s in d i a m e t e r , 
c o b b l e s a v e r a g e 6 i n c h e s in d i a m e t e r , 
p e b b l e s of a l l s i z e s ; b o u l d e r s s u b r o u n d e d ; 
g r a d e d b e d d i n g p r o n o u n c e d n e a r b a s e of 
u n i t ; l a r g e r p a r t i c l e s a l i g n e d n o r t h w e s t -
s o u t h e a s t ; p e r c u s s i o n m a r k s 2 i n c h e s i n 
d i a m e t e r a b u n d a n t ; p a r t i c l e s c o m p o s e d 
m o s t l y of W e b e r Q u a r t z i t e w i t h s o m e M u t u a l 
Q u a r t z i t e a n d M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n 
b l a c k c h e r t , a n d a t r a c e of v e i n q u a r t z . 
V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; same l i t h o l o g y 
a s u n i t 78 . . . . . . . . . . . . . . . . 
S l o p e , s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h c o b b l e g r a v e l . 
S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; v e r y f i n e - t o m e d i u m -
g r a i n e d , m o s t l y v e r y f i n e - g r a i n e d ; s u b -
a n g u l a r g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; l i m o n i t e s t a i n i n g of g r a i n s a n d 
c e m e n t ; t h i n - b e d d e d (2 t o 4 i n c h e s ) ; c o m p o s e d 
of 6 5 % q u a r t z (10% of t h i s i s v e i n q u a r t z ) , 
2 5 % q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s , a n d 
10% c h e r t w i t h a t r a c e of m u s c o v i t e . S u b -
g r a y w a c k e - p r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . 
S a n d s t o n e ; s a m e l i t h o l o g y a s u n i t 8 1 
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80o C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of c o b b l e s 
a n d p e b b l e s , m o s t l y c o b b l e s ; c o b b l e s 
c o m p o s e d of W e b e r Q u a r t z i t e w i t h s o m e 
M u t u a l Q u a r t z i t e , p e b b l e s c o m p o s e d of 
m o s t l y M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n b l a c k 
c h e r t w i t h s o m e C r e t a c e o u s s a n d s t o n e ; 
p e r c u s s i o n m a r k s , v e r y l a r g e (1 t o 2 i n c h e s ) . 
V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; s a m e l i t h o l o g y 
a s u n i t 8 1 . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o b b l e 
c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
8 1 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; v e r y f i n e - t o f i n e ­
g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; 
f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; t h i n -
b e d d e d ( 0 . 2 i n c h e s ) ; u n i t t h i n s r a p i d l y 
e a s t w a r d a n d t h i c k e n s t o a b o u t 15 f e e t 
w e s t w a r d w h e r e i t i s c o v e r e d by t a l u s ; 
c o m p o s e d of 5 0 % q u a r t z (10% of t h i s i s 
v e i n q u a r t z ) , 4 0 % q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k 
f r a g m e n t s , a n d 10% c h e r t . 
S u b g r a y w a c k e . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
8 2 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of b o u l d e r s , 
c o b b l e s , a n d p e b b l e s , m o s t l y c o b b l e s ; 
c o b b l e s a v e r a g e 6 by 8 i n c h e s i n s i z e ; 
p a r t i c l e s o r i e n t e d a b o u t N 8 5 ° W a n d i m b r i ­
c a t e d from 2 0 ° t o 3 0 ° w e s t ; b o u l d e r s a n d 
c o b b l e s a r e W e b e r Q u a r t z i t e , s m a l l e r 
c o b b l e s a n d p e b b l e s a r e W e b e r Q u a r t z i t e 
a n d M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n b l a c k 
c h e r t ; i n t e r b e d d e d s a n d s t o n e t o n g u e s from 
1 t o 2 f e e t t h i c k p i n c h o u t w e s t w a r d . V o i d s 
w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; s a m e l i t h o l o g y a s 
u n i t 8 3 . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o b b l e 
c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
8 3 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t y e l l o w i s h -
g r a y ; v e r y c o a r s e - g r a i n e d ; a n g u l a r t o s u b -
a n g u l a r g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; y e l l o w l i m o n i t e s t a i n i n g ; v e r y t h i c k -
b e d d e d ; i n s h a r p c o n t a c t w i t h u n d e r l y i n g b e d s ; 
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c o m p o s e d of 50% v e i n a n d c l e a r q u a r t z 
a n d 5 0% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s , 
S u b g r a y w a c k e . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
84 . S a n d s t o n e ; r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s l i g h t 
r e d d i s h - b r o w n ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; f r i a b l e ; l i g h t y e l l o w l i m o n i t e s t a i n ­
i n g o n g r a i n s ' , d a r k b r o w n l i m o n i t e s t a i n i n g 
on c e m e n t ; m a s s i v e - b e d d e d ; l o w a n g l e c r o s s 
b e d d i n g ; t o n g u e s of p e b b l e a n d g r a n u l e c o n ­
g l o m e r a t e p i n c h o u t e a s t w a r d ; g r a d e d b e d ­
d i n g p r o n o u n c e d i n c o n g l o m e r a t e t o n g u e s ; 
c o m p o s e d of 6 5 % q u a r t z a n d c h e r t , 3 5 % 
q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s , a n d a 
t r a c e of m u s c o v i t e , S u b g r a y w a c k e , „ , . , , 13 
8 5 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; s a m e l i t h o l o g y a s u n i t 88 . . 8 
8 6 . S l o p e , s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h c o b b l e g r a v e l . , 47 
8 7 . S a n d s t o n e , l i g h t r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
a n g u l a r t o s u b a n g u l a r g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; s o m e g r a i n s f r o s t e d ; 
l i m o n i t e s t a i n i n g t h r o u g h o u t ; c o m p o s e d of 
6 5 % q u a r t z , 2 0 % b l a c k c h e r t , a n d 15% 
q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s . 
S u b g r a y w a c k e . . . . . . . . . . . . . . . 2 
8 8 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of c o b b l e s a n d 
p e b b l e s , m o s t l y c o b b l e s ; p a r t i c l e s s u b ­
r o u n d e d t o r o u n d e d ; p a r t i c l e s o r i e n t e d a b o u t 
N 8 0 ° W a n d i m b r i c a t e d a b o u t 3 0 ° w e s t ; 
t h i n l e n s e s of p e b b l e c o n g l o m e r a t e c h a r a c t e r ­
i s t i c ; 8 f e e t u p from b a s e of u n i t i s t h i n 
l e n s e of s a n d s t o n e 1 .5 f e e t t h i c k . V o i d s 
w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; f i n e - t o c o a r s e - g r a i n e d ; 
a n g u l a r g r a i n s ; p o o r t l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; c o m p o s e d of 50% q u a r t z , 3 5 % q u a r t z i t e 
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a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s , a n d 15% c h e r t . 
L i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o b b l e c o n g l o m e r a t e . 
S a n d s t o n e l e n s e ; y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - g r a y ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
a n g u l a r t o s u b a n g u l a r g r a i n s ; p o o r l y 
s o r t e d ; t r a c e c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; 
y e l l o w i s h - t o r e d d i s h - y e l l o w l i m o n i t e 
s t a i n i n g o n g r a i n s ; c o m p o s e d of 65% 
q u a r t z , 2 5 % q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g ­
m e n t s , a n d 10% b l a c k c h e r t . 
S u b g r a y w a c k e . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
8 9 . S l o p e ; s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h c o b b l e g r a v e l . 33 
9 0 . S i l t s t o n e ; l i g h t r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s l i g h t 
r e d d i s h - b r o w n ; c a l c a r e o u s ; d e n s e ; m e d i u m -
b e d d e d ; n o d u l a r w e a t h e r i n g s u r f a c e ; c o m p o s e d 
of 5 0 - 6 0 % q u a r t z s i l t s t o n e , 3 0 - 4 0 % v e r y f i n e ­
g r a i n e d s a n d s t o n e , a n d 10% b l a c k c h e r t . 
S a n d y s i l t s t o n e . . . . . . . . . . . . . . . 2 
9 1 . S l o p e ; s a n d y s o i l ; c o v e r e d w i t h p e b b l e g r a v e l 
l o w e r 48 f e e t . . . . . . . . . . . . . . . 148 
9 2 . S a n d s t o n e ; l i g h t r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - g r a y ; m e d i u m - t o c o a r s e - g r a i n e d ; 
a n g u l a r t o s u b a n g u l a r g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; 
l i g h t c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; l i g h t -
y e l l o w - t o b r o w n i s h - y e l l o w l i m o n i t e s t a i n ­
i n g o n g r a i n s ; m e d i u m - b e d d e d (8 i n c h e s ) ; 
b e d s g r a d e u p w a r d i n t o p e b b l e c o n g l o m e r a t e ; 
c o m p o s e d of 70% c l e a r a n d v e i n q u a r t z , 
2 0 % q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s , 
a n d 10% b l a c k c h e r t . S u b g r a y w a c k e -
p r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . 1 
9 3 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n t o g r a y , 
w e a t h e r s l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n t o g r a y ; 
f r a m e w o r k of p e b b l e s ; p e b b l e s 1 .5 t o 2 
i n c h e s i n d i a m e t e r ; s u b a n g u l a r t o s u b ­
r o u n d e d p e b b l e s ; f a i r l y s o r t e d ; c o m p o s e d 
of M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n b l a c k 
c h e r t a n d W e b e r Q u a r t z i t e ; o u t c r o p p o o r l y 
e x p o s e d . V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; 
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m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d 
g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t . 
L i t h i c ( p e t r o m i c t ) p e b b l e c o n g l o m e r a t e . . . . 12 
9 4 . S l o p e ; s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h t h i n s a n d s t o n e 
p l a t e s . . . . . . . . . . . . . . . 35 
9 5 . S a n d s t o n e ; y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s y e l l o w i s h -
b r o w n ; v e r y f i n e - g r a i n e d ; s u b r o u n d e d t o 
r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; f r i a b l e ; r e d d i s h - b r o w n l i m o n i t e 
s t a i n i n g t h r o u g h o u t ; t h i n - b e d d e d ( 1 . 5 i n c h e s ) ; 
b e d s p o o r l y e x p o s e d ; c o m p o s e d of 60% c l e a r 
a n d v e i n q u a r t z , 30% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k 
f r a g m e n t s , a n d 10% c h e r t . S u b g r a y w a c k e . . 31 
9 6 . S l o p e ; s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h c o b b l e g r a v e l ; 
c o n t a i n s s c a t t e r e d c o n g l o m e r a t e c o l u m n s . 
C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - g r a y ; f r a m e w o r k of c o b b l e s , 
p e b b l e s , a n d g r a n u l e s ; m o s t l y c o b b l e s ; 
c o b b l e s s u b r o u n d e d t o r o u n d e d , p e b b l e s s u b -
a n g u l a r t o r o u n d e d , g r a n u l e s a n g u l a r t o s u b -
a n g u l a r ; p a r t i c l e s a l i g n e d a p p r o x i m a t e l y 
N 5 5 ° W . V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; 
m e d i u m - t o c o a r s e - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o 
s u b r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; l i m o n i t e s t a i n i n g a l o n g c u r r e n t 
b e d d i n g ; m a s s i v e - b e d d e d ; c u r r e n t b e d s 0 . 1 
t o 0 . 2 i n c h e s t h i c k . S a n d s t o n e t o n g u e o n e 
f o o t t h i c k p e n e t r a t e s c o l u m n , t h i n s r a p i d l y 
e a s t w a r d . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o b b l e 
c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
9 7 . S l o p e , s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h c o b b l e g r a v e l . 87 
9 8 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t y e l l o w i s h -
g r a y ; m e d i u m - t o c o a r s e - g r a i n e d ; a n g u l a r 
t o s u b a n g u l a r g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; l i g h t 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; l i g h t y e l l o w 
l i m o n i t e s t a i n i n g o n s o m e g r a i n s ; v e r y t h i n -
b e d d e d ( 0 . 3 i n c h ) ; p o o r l y d e f i n e d l o w a n g l e 
c r o s s - b e d d i n g ; c o m p o s e d of 5 0% c l e a r a n d 
v e i n q u a r t z , 30% q u a r t z i t e r o c k f r a g m e n t s , 
i - r i ; ngul r  s  
 rl  ;  ce
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10% d a r k r o c k f r a g m e n t s , a n d 10% b l a c k 
c h e r t , S u b g r a y w a c k e '. . . . . . . . . . . . 6 
9 9 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of b o u l d e r s , 
c o b b l e s , a n d p e b b l e s ; m o s t l y c o b b l e s ; 
c o b b l e s a v e r a g e 8 b y 12 i n c h e s i n s i z e ; 
p a r t i c l e s s u b r o u n d e d t o r o u n d e d ; f a i r l y 
s o r t e d ; o r i e n t e d a p p r o x i m a t e l y N 5 3 ° W ; 
b o u l d e r s a n d c o b b l e s m o s t l y W e b e r Q u a r t ­
z i t e w i t h s o m e M u t u a l Q u a r t z i t e , p e b b l e s 
p r i m a r i l y M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n 
b l a c k c h e r t . V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; 
c o a r s e - t o v e r y c o a r s e - g r a i n e d ; a n g u l a r 
g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t . 
L i t h i c ( p e t r o m i c t ) c o b b l e c o n g l o m e r a t e . . . 20 
1 0 0 . S i l t s t o n e ; r e d d i s h - b r o w n ; w e a t h e r s l i g h t 
r e d d i s h - g r a y ; c a l c a r e o u s ; d e n s e ; d a r k 
r e d d i s h - b r o w n l i m o n i t e s t a i n i n g a l o n g 
b e d d i n g p l a n e s ; l a m i n a t e d ( 0 . 1 i n c h ) ; 
s o m e d a r k r e d d i s h - b r o w n l i m o n i t e c o n c r e ­
t i o n s ; a b u n d a n t p l a n t d e b r i s ; c o m p o s e d of 
60% q u a r t z s i l t s t o n e a n d 40% s a n d s t o n e , 
v e r y f i n e - g r a i n e d , c o m p o s e d of c l e a r 
q u a r t z a n d d a r k r o c k f r a g m e n t s . S a n d y 
s i l t s t o n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1 0 1 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t r e d d i s h - b r o w n ; w e a t h e r s 
l i g h t r e d d i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of c o b b l e s 
a n d p e b b l e s , m o s t l y c o b b l e s ; c o b b l e s of 
W e b e r Q u a r t z i t e , p e b b l e s of W e b e r Q u a r t ­
z i t e a n d M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n 
b l a c k c h e r t . V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; 
s a m e l i t h o l o g y a s u n i t 9 9 , L i t h i c ( p e t r o m i c t ) 
c o b b l e c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . . 7 
1 0 2 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - g r a y ; c o a r s e - g r a i n e d ; a n g u l a r 
g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
f r i a b l e ; m e d i u m - b e d d e d (6 i n c h e s ) ; i n t e r ­
b e d d e d w i t h l e n s e s of t h i n - t o m e d i u m - b e d d e d 
(3 t o 12 i n c h e s ) p e b b l e a n d c o b b l e 
c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
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103 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t g r a y t o r e d d i s h - b r o w n ; 
w e a t h e r s l i g h t y e l l o w i s h - g r a y ; f r a m e w o r k 
of c o b b l e s , p e b b l e s , a n d g r a n u l e s ; m o s t l y 
p e b b l e s ; c o b b l e s a v e r a g e 3 by 5 i n c h e s 
in s i z e , p e b b l e s a v e r a g e 1 i n c h in s i z e , 
g r a n u l e s of a l l s i z e s ; s u b r o u n d e d t o r o u n d e d 
p a r t i c l e s b e c o m i n g m o r e a n g u l a r w i t h 
d e c r e a s i n g s i z e ; l a r g e r p a r t i c l e s e l l i p t i c a l 
i n s h a p e ; c o b b l e s a n d p e b b l e s o r i e n t e d 
n o r t h w e s t - s o u t h e a s t , i m b r i c a t e d 30 n o r t h ­
w e s t ; g r a d e d b e d d i n g , b e c o m e s f i n e r a n d 
m o r e s a n d y n e a r t o p of u n i t ; c o b b l e s c o m p o s e d 
of W e b e r Q u a r t z i t e ; p e b b l e s c o m p o s e d of 
W e b e r a n d M u t u a l Q u a r t z i t e w i t h a b u n d a n t 
M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n b l a c k c h e r t . 
V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; c o a r s e - g r a i n e d ; 
a n g u l a r g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; l i g h t c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; f r i a b l e . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) p e b b l e 
c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1 0 4 . S l o p e ; s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h c o b b l e a n d p e b b l e 
g r a v e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
T o t a l F o r m a t i o n 3 9 4 0 F e e t 
U n c o n f o r m i t y . 
C r e t a c e o u s : 
M e s a v e r d e F o r m a t i o n : S a n d s t o n e ; g r a y i s h - w h i t e , w e a t h e r s 
l i g h t r e d d i s h - g r a y ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r 
t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
d e n s e ; s o m e g r a i n s f r o s t e d ; c o n t a i n s s c a t t e r e d s m a l l 
p e b b l e s a n d g r a n u l e s of q u a r t z i t e a n d c h e r t ; c o a l - b e a r i n g 
i n p l a c e s ; f o rms s t e e p l e d g e s ; c o n t a c t w i t h o v e r l y i n g 
C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n o b s c u r e , c h o s e n m a i n l y o n 
w e a t h e r i n g r e s i s t a n c e ; M e s a v e r d e r e s i s t a n t , C u r r a n t 
C r e e k p a r t l y n o n r e s i s t a n t . 
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A p p e n d i x B: S e c t i o n t w o of C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n n e a r D u c h e s n e 
R i v e r i n L i t t l e V a l l e y i n t h e E | S e c . 1 8 , T . 1 S . , R . 7 W . , 
U i n t a S p e c i a l M e r i d i a n , D u c h e s n e C o u n t y , U t a h . 
T e r t i a r y : 
U i n t a F o r m a t i o n : C o n g l o m e r a t e , s a n d s t o n e , s i l t s t o n e , 
m u d s t o n e , a n d s h a l e . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t g r a y t o g r a y ; 
b o u l d e r s , c o b b l e s , p e b b l e s , a n d g r a n u l e s ; s u b a n g u l a r 
t o r o u n d e d p a r t i c l e s ; c o m p o s e d of l i t h o l o g i e s from 
P r e c a m b r i a n t o C r e t a c e o u s . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y t o 
g r a y i s h - r e d ; f i n e - t o c o a r s e - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o 
s u b r o u n d e d g r a i n s . S i l t s t o n e a n d m u d s t o n e ; g r a y t o 
g r a y i s h - g r e e n a n d g r a y i s h - r e d ; c a l c a r e o u s . S h a l e ; 
g r a i s h - g r e e n t o r e d ; c a l c a r e o u s ; s a n d y ; i r r e g u l a r b e d ­
d i n g ; l e n s e s . W e a t h e r s i n t o s l o p e s a n d l e d g e s ; 
c o n t a i n s i n t e r b e d d e d b e n t o n i t e s w e a t h e r i n g t o " p o p ­
c o r n " s u r f a c e s . 
U n c o n f o r m i t y . 
T e r t i a r y - C r e t a c e o u s : 
C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n : F e e t 
0„ A l l u v i u m ; c o n t a i n s U i n t a a n d C u r r a n t C r e e k 
t a l u s . U n c o n f o r m i t y a b o v e o b s c u r e d b y 
a l l u v i u m . 
1 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t r e d d i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t r e d d i s h - g r a y ; f r a m e w o r k of b o u l d e r s ; 
b o u l d e r s a v e r a g e 12 i n c h e s i n d i a m e t e r ; 
b o u l d e r s s u b r o u n d e d t o r o u n d e d ; b o u l d e r s 
c o m p o s e d of C r e t a c e o u s s a n d s t o n e . V o i d s 
w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; p o o r l y e x p o s e d . . . . 26 
2 . S l o p e ; s a n d y s o i l . . . . . . . . . . . . . . . 22 
3 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t r e d d i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t r e d d i s h - g r a y ; f r a m e w o r k of b o u l d e r s ; 
b o u l d e r s a v e r a g e 12 i n c h e s in d i a m e t e r ; 
b o u l d e r s s u b r o u n d e d t o r o u n d e d ; b o u l d e r s 
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c o m p o s e d of C r e t a c e o u s s a n d s t o n e ; o u t c r o p 
p o o r l y e x p o s e d ; b o u l d e r s f o s s i l i f e r o u s . . . . 8 
4 . S l o p e ; s a n d y s o i l . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
5 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - g r a y ; v e r y f i n e - t o f i n e - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y 
s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; l i m o n i t e s t a i n ­
i n g in p l a c e s ; t h i n - b e d d e d ; t r a c e of b o n e 
d e b r i s ; c o m p o s e d of 9 5 % q u a r t z a n d 5% 
p i n k a n d b l a c k c h e r t . O r t h o q u a r t z i t e . . . . 57 
6 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
f i n e - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d 
g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
f r i a b l e ; l i g h t y e l l o w l i m o n i t e s t a i n i n g ; v e r y 
t h i n - t o t h i n - b e d d e d ( 0 . 2 t o 0 . 5 i n c h ) ; m a y 
c o n t a i n b e n t o n i t e w e a t h e r i n g t o " p o p c o r n " 
s u r f a c e ; c o n t a i n s t r a c e of a s p h a l t i c r e s i d u e ; 
c o m p o s e d of 9 7 % q u a r t z , 3% c h e r t , a n d a 
t r a c e of a l t e r e d m a f i c m i n e r a l s . 
O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
7 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t y e l l o w i s h -
g r a y ; f i n e - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d 
g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; l i g h t c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
v e r y f r i a b l e ; r e d d i s h - b r o w n to r e d l i m o n i t e 
d i k e s in f r a c t u r e s ; l i g h t y e l l o w l i m o n i t e 
s t a i n i n g in p l a c e s ; m e d i u m - b e d d e d (5 t o 8 
i n c h e s ) ; m a y c o n t a i n b e n t o n i t e w e a t h e r i n g 
t o " p o p c o r n " s u r f a c e ; c o m p o s e d of 9 6% 
q u a r t z , 3% b l a c k c h e r t , a n d 1% r o c k f r a g m e n t s . 
O r t h o q u a r t z i t e 38 
8 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; f r a m e w o r k of b o u l d e r s , 
c o b b l e s , a n d p e b b l e s ; m o s t l y b o u l d e r s a n d 
c o b b l e s ; b o u l d e r s a v e r a g e 12 i n c h e s in d i a m e t e r ; 
b o u l d e r s r o u n d e d , c o b b l e s s u b r o u n d e d t o r o u n d e d , 
p e b b l e s s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d ; g r a d e d 
b e d d i n g , g r a d e s u p w a r d i n t o c o b b l e s a n d 
p e b b l e s ; b o u l d e r s c o m p o s e d of C r e t a c e o u s 
s a n d s t o n e a s d e s c r i b e d i n u n i t 1 3 ; b o u l d e r s 
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f o s s i l i f e r o u s ; c o b b l e s c o m p o s e d of 
C r e t a c e o u s s a n d s t o n e w i t h s o m e W e b e r 
Q u a r t z i t e , p e b b l e s c o m p o s e d of M i s s i s ­
s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n b l a c k c h e r t a n d 
s o m e q u a r t z i t e ; p a r t i c l e s d i s o r i e n t e d . 
V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; f i n e - t o 
m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d 
g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; l i g h t c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; f r i a b l e ; c o m p o s e d of 9 8 % q u a r t z 
a n d 2% c h e r t . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) b o u l d e r -
c o b b l e c o n g l o m e r a t e . 15 
9 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s d a r k l i g h t 
g r a y ; v e r y f i n e - t o f i n e - g r a i n e d ; s u b -
a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; 
l i g h t c a l c a r e o u s c e m e n t ; s o m e w h a t f r i a b l e ; 
y e l l o w - t o y e l l o w i s h - b r o w n l i m o n i t e s t a i n ­
i n g i n p l a c e s ; m e d i u m - b e d d e d (6 i n c h e s ) ; 
t r a c e of a s p h a l t i c r e s i d u e ; c o m p o s e d of 
9 6 % q u a r t z , 3% b l a c k c h e r t , a n d 1% r o c k 
f r a g m e n t s . O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . 13 
1 0 . S l o p e ; s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h C u r r a n t C r e e k 
t a l u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
1 1 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t r e d d i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t r e d d i s h - g r a y ; f r a m e w o r k of b o u l d e r s , 
c o b b l e s , a n d p e b b l e s ; m o s t l y c o b b l e s a n d 
p e b b l e s ; b o u l d e r s r a n g e from 1 t o 3 f e e t 
in d i a m e t e r , c o b b l e s r a n g e from 6 to 12 
i n c h e s i n d i a m e t e r , p e b b l e s of a l l s i z e s ; 
b o u l d e r s a n d c o b b l e s e l l i p t i c a l in s h a p e ; 
l a r g e r p a r t i c l e s o r i e n t e d a p p r o x i m a t e l y 
N 52 E; b o u l d e r s a n d c o b b l e s c o m p o s e d of 
C r e t a c e o u s s a n d s t o n e a s d e s c r i b e d i n u n i t 
1 3 , f o s s i l i f e r o u s ; p e b b l e s c o m p o s e d of 
q u a r t z i t e a n d b l a c k c h e r t . . . . . . . . . . 17 
1 2 . S l o p e ; y e l l o w i s h - b r o w n s a n d y s o i l c o v e r e d 
w i t h l a r g e t a l u s b o u l d e r s from a b o v e ; o n e 
b o u l d e r 3 by 5 f e e t i n s i z e . . . . . . . . . 2 1 
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1 3 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t r e d d i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t r e d d i s h - g r a y ; f r a m e w o r k of b o u l d e r s , 
c o b b l e s , a n d p e b b l e s ; m o s t l y p e b b l e s 
l o w e r 12 f e e t of u n i t ; c o b b l e s a n d b o u l d e r s 
a t t o p of u n i t ; b o u l d e r s a v e r a g e 12 i n c h e s 
in d i a m e t e r ; b o u l d e r s a n d c o b b l e s s u b r o u n d e d 
t o r o u n d e d , p e b b l e s s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d ; 
g r a d e d b e d d i n g ; l a r g e r p a r t i c l e s o r i e n t e d 
a p p r o x i m a t e l y N 70 W a n d N 70 E; b o u l d e r s 
c o m p o s e d of C r e t a c e o u s s a n d s t o n e , c o b b l e s 
c o m p o s e d of C r e t a c e o u s s a n d s t o n e a n d 
W e b e r Q u a r t z i t e , p e b b l e s c o m p o s e d of W e b e r 
Q u a r t z i t e a n d M i s s i s s i p p i a n - P e n n s y l v a n i a n 
b l a c k c h e r t . B o u l d e r s a r e s a n d s t o n e ; 
y e l l o w i s h - b r o w n w e a t h e r l i g h t y e l l o w i s h -
b r o w n ; f i n e - g r a i n e d ; s u b r o u n d e d t o r o u n d e d 
g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
d e n s e , l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n l i m o n i t e 
s t a i n i n g t h r o u g h o u t ; f o s s i l i f e r o u s , f o s s i l s 
a l o n g p r e s e r v e d b e d d i n g p l a n e s ; a b u n d a n t 
d e n d r i t e s ; c o m p o s e d of 96% q u a r t z , 3% 
d a r k r o c k f r a g m e n t s , a n d 1% p i n k c h e r t . 
V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; f i n e - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; w e l l 
s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; l i g h t 
y e l l o w l i m o n i t e s t a i n i n g o n g r a i n s ; c o m p o s e d 
of 96% q u a r t z , 3% d a r k r o c k f r a g m e n t s ; a n d 
1% p i n k c h e r t . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) b o u l d e r -
c o b b l e c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . . 27 
1 4 . S l o p e ; r e d d i s h c l a y e y s a n d y s o i l ; c o n t a c t w i t h 
o v e r l y i n g c o n g l o m e r a t e o b s c u r e , c h o s e n 
w h e r e r e d s o i l g r a d e s i n t o r e d d i s h - b r o w n 
s o i l c o v e r e d w i t h t a l u s from a b o v e . S a n d y 
s h a l e or s a n d y s i l t s t o n e . . . . . . . . . . . 16 
1 5 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t r e d d i s h -
g r a y ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r 
t o r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; s o m e w h a t f r i a b l e ; v e r y t h i n - b e d d e d 
( 0 . 2 i n c h ) ; c o m p o s e d of 9 8 % q u a r t z a n d 
2% p i n k a n d b l a c k c h e r t . O r t h o q u a r t z i t e . . . 2 . 5 
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1 6 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t 
y e l l o w i s h - g r a y ; f r a m e w o r k of p e b b l e s a n d 
g r a n u l e s , m o s t l y p e b b l e s ; p e b b l e s a v e r a g e 
0 . 2 t o 0 . 5 i n c h e s in d i a m e t e r , g r a n u l e s 
of a l l s i z e s ; p e b b l e s s u b a n g u l a r t o s u b ­
r o u n d e d , g r a n u l e s a n g u l a r t o s u b a n g u l a r ; 
g r a d e d b e d d i n g , g r a d e s u p w a r d i n t o s a n d ­
s t o n e . V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; f i n e -
t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b ­
r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; l i g h t y e l l o w t o r e d d i s h - b r o w n 
l i m o n i t e s t a i n i n g on g r a i n s . L i t h i c 
( p e t r o m i c t ) p e b b l e - g r a n u l e c o n g l o m e r a t e . . . 2 . 5 
1 7 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t 
y e l l o w i s h - g r a y ; s a m e l i t h o l o g y a s u n i t 16; 
g r a d e d b e d d i n g ; c o n t a c t s w i t h u p p e r a n d 
l o w e r u n i t s s h a r p 2 
1 8 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s d a r k g r a y ; 
m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d 
g r a i n s , s o m e r o u n d e d g r a i n s ; l i g h t c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; f r i a b l e ; t h i c k - b e d d e d ; l o w a n g l e 
c r o s s - b e d d i n g p o o r l y e x p o s e d ; c o n t a i n s 
s c a t t e r e d p e b b l e s a n d g r a n u l e s ; c o m p o s e d 
of 9 8 % q u a r t z , 1% p i n k c h e r t , a n d 1% b l a c k 
c h e r t . O r t h o q u a r t z i t e . 1 .5 
1 9 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s y e l l o w i s h -
g r a y ; f r a m e w o r k of s m a l l p e b b l e s a n d g r a n u l e s , 
m o s t l y g r a n u l e s ; a n g u l a r t o s u b r o u n d e d 
p a r t i c l e s ; t h i c k - b e d d e d ; g r a d e s u p w a r d 
i n t o s a n d s t o n e . V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; 
f i n e - t o c o a r s e - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r to s u b ­
r o u n d e d ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
c o m p o s e d of 9 7 % q u a r t z a n d 3% p i n k a n d b l a c k 
c h e r t . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) p e b b l e - g r a n u l e 
c o n g l o m e r a t e 2 . 5 
2 0 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; f i n e -
to c o a r s e - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d 
g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
f r i a b l e ; v e r y t h i n - b e d d e d ( 0 . 3 i n c h ) ; g r a d e s 
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A-27 
u p w a r d i n t o p e b b l e c o n g l o m e r a t e ; c o m p o s e d 
of 96% q u a r t z a n d 4% c h e r t . 
O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
2 1 . S l o p e ; s a n d y c l a y e y s o i l , m a y b e s i l t y s h a l e a s 
b e l o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
2 2 . S h a l e ; l i g h t r e d d i s h - g r a y , w e a t h e r s r e d d i s h -
b r o w n ; c a l c a r e o u s ; c o n t a i n s m u c h s a n d a n d 
s i l t s t o n e ; f i b r o u s s a t i n s p a r c h i p s s c a t t e r ­
e d on s u r f a c e ; d e e p l y w e a t h e r e d ; c o n t a i n s 
b e n t o n i t e w e a t h e r i n g t o " p o p c o r n " s u r f a c e . 
S a n d y s i l t y s h a l e . . . . . . . . . . . . . . 20 
2 3 . S l o p e ; l i g h t y e l l o w i s h - t o r e d d i s h - g r a y s a n d y 
s o i l ; c o n t a i n s s o m e t h i n b e d s of s a n d s t o n e 
a s d e s c r i b e d in u n i t 2 4 ; p r o b a b l y s a n d s t o n e 
g r a d i n g u p w a r d i n t o s i l t s t o n e a n d s h a l e . . . 18 
2 4 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t r e d d i s h - g r a y ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; c o m p o s e d of 9 6% q u a r t z a n d 4% 
c h e r t . O r t h o q u a r t z i t e , g r a d e s u p w a r d i n t o 
c o n g l o m e r a t e ; m o s t l y g r a n u l e s u p p e r 4 f e e t 
of u n i t ; p e b b l e s a v e r a g e 0 . 2 i n c h , g r a n u l e s 
of a l l s i z e s ; s u b a n g u l a r t o a n g u l a r p a r t i c l e s ; 
p a r t i c l e s c o m p o s e d of q u a r t z i t e a n d b l a c k 
c h e r t w i t h m i n o r a m o u n t s of C r e t a c e o u s 
s a n d s t o n e ; v e r y t h i n - t o m e d i u m - b e d d e d 
( 0 . 3 t o 12 i n c h e s ) , m o s t l y m e d i u m - b e d d e d 
( 0 . 5 i n c h ) ; p e b b l e a n d g r a n u l e c o n g l o m e r a t e 
t h i n s r a p i d l y e a s t w a r d a n d w e s t w a r d , 
l e n t i c u l a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
2 5 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t r e d d i s h -
g r a y ; v e r y f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b -
a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; m a s s i v e - b e d d e d 
w i t h l o w a n g l e c r o s s - b e d d i n g ; l i g h t l i m o n i t e 
s t a i n i n g in p l a c e s ; t h i n l e n s e s of p e b b l e 
c o n g l o m e r a t e a n d p e b b l y s a n d s t o n e c o m m o n ; 
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A-2 8 
u n i t g r a d e s u p w a r d i n t o v e r y t h i n - b e d d e d 
s a n d s t o n e ; c o m p o s e d of 9 5 % q u a r t z , 3% 
p i n k c h e r t , a n d 2% b l a c k c h e r t , a n d a 
t r a c e of g r e e n q u a r t z i t e . O r t h o q u a r t z i t e . „ . 10 
2 6 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d , m o s t l y f i n e ­
g r a i n e d ; s u b r o u n d e d t o r o u n d e d g r a i n s ; 
f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; 
m a n y g r a i n s f r o s t e d ; v e r y t h i n - b e d d e d 
( 0 . 2 i n c h ) ; g r a d e s u p w a r d i n t o m a s s i v e -
b e d d e d s a n d s t o n e ; s o m e l i m o n i t e s t a i n ­
i n g a r o u n d d a r k m i n e r a l s ; c o m p o s e d of 
9 0 % q u a r t z , 7% p i n k c h e r t , 2% b l a c k c h e r t , 
1% q u a r t z i t e , a n d a t r a c e of d a r k m a f i c 
m i n e r a l s . O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . 4 . 5 
2 7 . C o n g l o m e r a t e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
f r a m e w o r k of v e r y s m a l l p e b b l e s a n d g r a n u l e s ; 
p e b b l e s a n d g r a n u l e s s u b a n g u l a r ; t h i n -
b e d d e d (2 i n c h e s ) ; g r a d e s u p w a r d i n t o 
v e r y t h i n - b e d d e d s a n d s t o n e ; p a r t i c l e s 
c o m p o s e d of g r a y q u a r t z i t e a n d b l a c k 
c h e r t . V o i d s w i t h s a n d s t o n e m a t r i x ; f i n e -
t o v e r y c o a r s e - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o 
s u b r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r ­
e o u s c e m e n t ; s o m e w h a t f r i a b l e ; s o m e 
l i g h t y e l l o w - to l i g h t r e d d i s h - b r o w n l i m ­
o n i t e s t a i n i n g of g r a i n s ; c o m p o s e d of 9 5 % 
q u a r t z a n d 5% b l a c k c h e r t . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) 
g r a n u l e - p e b b l e c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . 3 . 5 
2 8 . S l o p e ; r e d d i s h s a n d y s o i l . . . . . . . . . . . 5 
2 9 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
v e r y f i n e - t o f i n e - g r a i n e d ; s u b r o u n d e d t o 
r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; f r i a b l e ; s o m e g r a i n s f r o s t e d ; v e r y 
t h i n - t o l a m i n a t e d - b e d d i n g ( 0 . 1 i n c h ) ; 
s o m e p o o r l y d e f i n e d c r o s s - b e d d i n g ; c o m p o s e d 
of 96% q u a r t z , 2% p i n k c h e r t , a n d 2% b l a c k 
c h e r t . O r t h o q u a r t z i t e 7 
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30 o S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t r e d d i s h -
g r a y ; f i n e - t o c o a r s e - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r 
t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r ­
e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; t h i c k - b e d d e d ; c o n t a i n s 
m u c h s m a l l p e b b l e a n d g r a n u l e m a t e r i a l 
c o m p o s e d of a n g u l a r q u a r t z i t e ; c o m p o s e d of 
9 2 % q u a r t z , 4% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k 
f r a g m e n t s , a n d 4% p i n k a n d b l a c k c h e r t . 
O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 5 
3 1 . S h a l e ; r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s l i g h t r e d d i s h -
b r o w n ; c a l c a r e o u s ; s i l t y ; m u c h v e r y f i n e -
t o f i n e - g r a i n e d q u a r t z s a n d ; d e e p l y w e a t h e r ­
e d ; c o n t a i n s b e n t o n i t e w e a t h e r i n g t o " p o p ­
c o r n " s u r f a c e . S i l t y s a n d y s h a l e . . . . . . 38 
3 2 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b ­
r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; l i g h t c a l c a r ­
e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; t h i n - t o m a s s i v e -
b e d d e d ; c o n t a i n s l e n s e s of p e b b l e a n d 
g r a n u l e c o n g l o m e r a t e ; p e b b l y ; c o m p o s e d 
of 9 5 % q u a r t z , 3% p i n k c h e r t , a n d 2% 
r o c k f r a g m e n t s . O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . 30 
3 3 . S a n d s t o n e ; m o s t l y s l o p e ; o b s c u r e o u t c r o p . . . 35 
3 4 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
v e r y f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r 
g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
s o m e w h a t f r i a b l e ; m a s s i v e - b e d d e d ; p e b b l y ; 
p e b b l e s a v e r a g e 0 . 2 i n c h e s i n d i a m e t e r ; 
p e b b l e s a n g u l a r a n d c o m p o s e d of q u a r t z i t e ; 
s o m e g r a n u l e s of q u a r t z i t e a n d b l a c k c h e r t ; 
c o m p o s e d of 90% q u a r t z , 5% q u a r t z i t e r o c k 
f r a g m e n t s , a n d 5% p i n k a n d b l a c k c h e r t . 
P r o t o q u a r t z i t e - o r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . 25 
3 5 . C o n g l o m e r a t e a n d p e b b l y s a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , 
w e a t h e r s l i g h t g r a y ; f r a m e w o r k of v e r y s m a l l 
p e b b l e s a n d g r a n u l e s ; p e b b l e s a n d g r a n u l e s 
p r e d o m i n a n t l y q u a r t z i t e w i t h s o m e b l a c k c h e r t 
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A - 3 0 
a n d C r e t a c e o u s s a n d s t o n e ; s o m e w h a t 
o r i e n t e d n o r t h w e s t — s o u t h e a s t , o t h e r w i s e 
d i s a r r a n g e d ; m a s s i v e - b e d d e d ; p o o r l y 
d e f i n e d low a n g l e c r o s s - b e d d i n g ; c a l c a r ­
e o u s c e m e n t ; f r i a b l e 25 
3 6 . S l o p e ; s a n d y s o i l . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
37 „ S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; v e r y 
f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o s u b ­
r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; f r i a b l e ; t h i n - t o m e d i u m - b e d d e d 
(3 t o 6 i n c h e s ) ; c o m p o s e d of 9 5 % q u a r t z , 
3% p i n k a n d b l a c k c h e r t , a n d 2% r o c k 
f r a g m e n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
3 8 . S i l t s t o n e a n d s i l t y s h a l e ; l i g h t r e d d i s h - b r o w n 
t o r e d d i s h - g r a y , w e a t h e r s l i g h t r e d d i s h -
g r a y ; s l i g h t l y c a l c a r e o u s ; c o n t a i n s s o m e 
v e r y f i n e - g r a i n e d s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d 
q u a r t z g r a i n s ; c o n t a i n s b e n t o n i t e w e a t h e r i n g 
t o " p o p c o r n " s u r f a c e . S a n d y s i l t y s h a l e 
a n d s i l t s t o n e . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
3 9 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - r e d , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r t o r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; 
v e r y l i g h t s i l i c e o u s c e m e n t ; m a n y g r a i n s 
f r o s t e d ; y e l l o w i s h - r e d l i m o n i t e s t a i n i n g 
o n g r a i n s ; f r a c t u r e s a c r o s s g r a i n s ; m a s s i v e -
b e d d e d ; c o n t a i n s l e n s e s of p e b b l e - g r a n u l e 
c o n g l o m e r a t e a n d s c a t t e r e d p e b b l e s a n d 
g r a n u l e s i n s a n d s t o n e ; c o m p o s e d of 96% 
q u a r t z a n d 4% r o c k f r a g m e n t s . 
O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
4 0 . S l o p e ; r e d d i s h - b r o w n t o w h i t e s a n d y s o i l . . . 55 
4 1 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s d a r k g r a y ; 
f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r t o 
s u b r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r ­
e o u s c e m e n t ; s o m e w h a t f r i a b l e ; t h i c k -
b e d d e d (2 f e e t ) ; c o n c r e t i o n s , 0 . 1 t o 0 . 2 
i n c h i n d i a m e t e r , s a m e m a t e r i a l a s h o s t 
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r o c k , h a l o e s u p 0 . 1 i n c h w i d e of d a r k 
l i m o n i t e s t a i n a r o u n d c o n c r e t i o n s , 
s o f t , i n e a r l y s t a g e of d e v e l o p m e n t ; 
c o n t a i n s s c a t t e r e d l a r g e g r a n u l e s a n d 
v e r y s m a l l p e b b l e s ; c o m p o s e d of 8 5 % 
q u a r t z , 8% r o c k f r a g m e n t s , a n d 5% 
p i n k a n d b l a c k c h e r t . P r o t o q u a r t z i t e . . . . 30 
4 2 . S l o p e ; s a n d y s o i l . . . . . . . . . . . . . . . 33 
4 3 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - g r a y ; s a m e l i t h o l o g y a s u n i t 45 . 6 
4 4 . C o n g l o m e r a t e a n d p e b b l y s a n d s t o n e ; l i g h t 
y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s y e l l o w i s h -
g r a y ; f r a m e w o r k of s m a l l p e b b l e s a n d 
g r a n u l e s ; p e b b l e s a n d g r a n u l e s c o m p o s e d 
of g r a y q u a r t z i t e a n d b l a c k a n d p i n k c h e r t ; 
v e r y t h i c k - b e d d e d . V o i d s w i t h s a n d s t o n e 
m a t r i x ; f i n e - t o c o a r s e - g r a i n e d ; s u b a n g u l a r 
t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l ­
c a r e o u s c e m e n t . L i t h i c ( p e t r o m i c t ) p e b b l e -
g r a n u l e c o n g l o m e r a t e . . . . . . . . . . . . 4 
4 5 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - g r a y ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
a n g u l a r t o s u b a n g u l a r g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; l i g h t y e l l o w - t o 
y e l l o w i s h - r e d l i m o n i t e s t a i n i n g of g r a i n s ; 
c o n t a i n s p e b b l e c o n g l o m e r a t e s i n c h a n n e l s 
u p t o 2 f e e t t h i c k ; c h a n n e l s p i n c h o u t 
r a p i d l y e a s t a n d w e s t a l o n g s t r i k e ; s t r i n g e r s 
of p e b b l e s a n d g r a n u l e s p e r s i s t e n t t h r o u g h ­
o u t u n i t ; m a s s i v e - b e d d e d ; l o w a n g l e c r o s s -
b e d d i n g p o o r l y d e f i n e d ; s a n d s t o n e c o m p o s e d 
of 70% q u a r t z , 2 0% q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k 
f r a g m e n t s , 10% c h e r t , a n d a t r a c e of b o r n i t e ? . 
P r o t o q u a r t z i t e 103 
4 6 . S l o p e ; r e d d i s h c l a y e y s a n d y s o i l . . . . . . . . 3 . 5 
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4 7 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; 
v e r y f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; s u b r o u n d e d 
t o r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; d e n s e ; m a s s i v e - b e d d e d ; l o w a n g l e 
c r o s s - b e d d i n g ; r h o m b i c f r a c t u r i n g ; s o m e 
a s p h a l t i c r e s i d u e , f l u o r e s c e n t ; c o m p o s e d of 
90% q u a r t z , 7% r o c k f r a g m e n t s , a n d 3% 
p i n k a n d b l a c k c h e r t . P r o t o q u a r t z i t e . . . . . 10 
48 „ S l o p e ; r e d d i s h - b r o w n s i l t y s o i l . . . . . . . . 19 
49 o S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - g r a y ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
s u b r o u n d e d t o r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; l i g h t y e l l o w l i m o n i t e 
s t a i n i n g o n g r a i n s ; r h o m b i c f r a c t u r i n g , 
f r a c t u r e s f i l l e d w i t h l i g h t g r a y f i n e - t o 
m e d i u m - g r a i n e d q u a r t z s a n d s t o n e ; m a s s i v e -
b e d d e d ; l ow a n g l e c r o s s - b e d d i n g ; c o m p o s e d 
of 9 5 % q u a r t z , 3% c h e r t , 2% r o c k f r a g m e n t s , 
a n d a t r a c e of o b s i d i a n . O r t h o q u a r t z i t e . . . 25 
5 0 . S l o p e ; s a n d y s o i l . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 5 
5 1 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; v e r y f i n e - t o f i n e - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y 
s o r t e d ; l i g h t c a l c a r e o u s c e m e n t ; f r i a b l e ; 
m e d i u m - t o m a s s i v e - b e d d e d ( 0 . 5 t o 6 f e e t ) ; 
r h o m b i c f r a c t u r i n g , r h o m b s 6 b y 12 i n c h e s 
i n s i z e ; f r a c t u r e s f i l l e d w i t h w h i t e c a l c i t e ; 
c o m p o s e d of 9 5 % q u a r t z , 3% c h e r t , a n d 
2% r o c k f r a g m e n t s . O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . 17 
5 2 . S i l t s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s r e d d i s h - b r o w n ; 
c a l c a r e o u s ; c o n t a i n s a b u n d a n t f i n e - t o 
m e d i u m - g r a i n e d q u a r t z s a n d ; c o n t a i n s 
b e n t o n i t e w e a t h e r i n g t o " p o p c o r n " s u r f a c e -
r e d d i s h - b r o w n o x i d i z e d z o n e l o w e r 7 f e e t 
of u n i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 
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5 3 „ S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n i s h - g r a y ; f i n e - t o m e d i u m -
g r a i n e d ; s u b r o u n d e d t o r o u n d e d g r a i n s ; 
p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; s o m e 
g r a i n s f r o s t e d ; l i m o n i t e s t a i n i n g i n s t r e a k s 
a n d s p o t s ; t h i c k - b e d d e d (1 f o o t ) ; s l i g h t 
t r a c e of g r e e n c o p p e r s t a i n i n g . . . . . . . . . 5 
5 4 , S l o p e ; r e d c l a y e y s a n d y s o i l ; d e e p l y w e a t h e r e d . 62 
5 5 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; m e d i u m - t o c o a r s e - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r t o a n g u l a r g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; l i m o n i t e s t a i n i n g t h r o u g h ­
o u t ; t h i n - t o t h i c k - b e d d e d (1 t o 12 i n c h e s ) , 
g r a d e s u p w a r d i n t o t h i c k b e d s ; g r a d e s u p ­
w a r d i n t o p e b b l y s a n d a n d p e b b l e c o n g l o m ­
e r a t e u p p e r 2 . 5 f e e t of u n i t ; c o m p o s e d of 
6 5 % q u a r t z a n d c h e r t a n d 3 5 % q u a r t z i t e 
a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s . S u b g r a y w a c k e . . . 7 
56„ S l o p e ; s a n d y c l a y e y s o i l ; c o v e r e d w i t h t a l u s 
from a b o v e ; c o n t a i n s b e n t o n i t e w e a t h e r i n g 
t o " p o p c o r n " s u r f a c e . . . . . . . . . . . . . 30 
5 7 . S a n d s t o n e ; m o s t l y s l o p e w i t h r e d d i s h - b r o w n 
s a n d y s o i l a n d s a n d s t o n e t a l u s b l o c k s from 
b e l o w ; u p p e r 5 f e e t of u n i t i s s a m e l i t h o l o g y 
a s u n i t 5 8 ; m e d i u m - t o t h i c k - b e d d e d (6 t o 
24 i n c h e s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
5 8 . S a n d s t o n e ; v a r i a b l e g r a d a t i o n a l l i t h o l o g i e s . 
L o w e r p a r t of u n i t i s s a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w ­
i s h - g r a y , w e a t h e r s r e d d i s h - b r o w n ; v e r y 
f i n e - t o f i n e - g r a i n e d ; s u b r o u n d e d t o r o u n d e d 
g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
d e n s e ; l i g h t y e l l o w l i m o n i t e s t a i n i n g o n 
g r a i n s ; m e d i u m - b e d d e d (6 i n c h e s ) ; c o m p o s e d 
of 80% q u a r t z , 15% r o c k f r a g m e n t s , a n d 5% 
c h e r t . G r a d e s u p w a r d i n t o v e r y f i n e - g r a i n e d 
s a n d s t o n e ; s u b r o u n d e d t o r o u n d e d g r a i n s ; 
w e l l s o r t e d ; c a l c a r e o u s a n d b e n t o n i t i c c e m e n t ; 
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A - 3 4 
l i m o n i t e s t a i n i n g t h r o u g h o u t ; m e d i u m -
b e d d e d (6 i n c h e s ) ; c o m p o s e d of 90% q u a r t z 
a n d c h e r t a n d 10% r o c k f r a g m e n t s . G r a d e s 
u p w a r d i n t o c o a r s e - g r a i n e d s a n d s t o n e ; 
a n g u l a r t o s u b a n g u l a r g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; 
c a l c a r e o u s c e m e n t ; m e d i u m - b e d d e d (6 i n c h e s ) ; 
c o m p o s e d of 5 5 % c l e a r a n d v e i n q u a r t z , 
4 0 % q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s , 
4% p i n k a n d b l a c k c h e r t , 1% g r e e n q u a r t ­
z i t e , a n d a t r a c e of h e m e t i t e . G r a d e s 
u p w a r d i n t o m e d i u m - g r a i n e d s a n d s t o n e 
of s a m e l i t h o l o g y ; s o m e a s p h a l t i c r e s i d u e . 
F r a c t u r i n g p e r p e n d i c u l a r t o s t r i k e t h r o u g h ­
o u t o u t c r o p . S u b g r a y w a c k e - p r o t o q u a r t z i t e . . . 49 
5 9 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - g r a y t o l i g h t g r a y ; m e d i u m - t o 
c o a r s e - g r a i n e d ; a n g u l a r t o s u b a n g u l a r 
g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
l i m o n i t e s t a i n i n g t h r o u g h o u t ; r e d d i s h - b r o w n 
l i m o n i t e s t a i n i n g in p l a c e s ; m a s s i v e - b e d d e d ; 
c r o s s - b e d d i n g , a n g l e s of 3 0 ° b e t w e e n c r o s s -
b e d s ; s t r i n g e r s a n d l e n s e s of g r a n u l e a n d 
p e b b l e c o n g l o m e r a t e a n d l e n s e s of r e d d i s h -
b r o w n m e d i u m - g r a i n e d s a n d s t o n e ; c o m p o s e d 
of 50% q u a r t z , 4 5 % q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k 
f r a g m e n t s , 4% p i n k a n d b l a c k c h e r t , a n d 1% 
g r e e n q u a r t z i t e . S u b g r a y w a c k e 17 
6 0 . S i l t s t o n e a n d s h a l e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s l i g h t 
r e d d i s h - g r a y , v a r i e c o l o r e d i n p l a c e s ; c a l ­
c a r e o u s ; s a n d y ; c o n t a i n s b e n t o n i t e w e a t h e r ­
i n g t o " p o p c o r n " s u r f a c e . 19 
6 1 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s l i g h t 
y e l l o w i s h - b r o w n ; v e r y f i n e - t o f i n e - g r a i n e d ; 
s u b r o u n d e d t o r o u n d e d g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; 
c a l c a r e o u s a n d b e n t o n i t i c c e m e n t ; l i m o n i t e 
s t a i n i n g i n p l a c e s ; m e d i u m - b e d d e d (8 i n c h e s ) ; 
c o m p o s e d of 8 5 % q u a r t z a n d c h e r t a n d 15% 
q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s . 
P r o t o q u a r t z i t e 1 .5 
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A - 3 5 
6 2 . S a n d s t o n e ; l i g h t r e d d i s h - g r a y , w e a t h e r s 
r e d d i s h - b r o w n ; f i n e - g r a i n e d ; a n g u l a r t o 
s u b a n g u l a r g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l ­
c a r e o u s c e m e n t ; d e n s e ; l i m o n i t e s t a i n ­
i n g t h r o u g h o u t ; t h i c k - b e d d e d ; g r a d e s 
u p w a r d i n t o a 6 i n c h b e d of s o f t s i l t ­
s t o n e ; c o m p o s e d of 9 0 % q u a r t z a n d 10% 
r o c k f r a g m e n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 
63 „ S i l t s t o n e ; l i g h t g r a y i s h - r e d , w e a t h e r s r e d d i s h -
b r o w n ; c a l c a r e o u s ; c o n t a i n s 2 5 % v e r y f i n e -
t o f i n e - g r a i n e d q u a r t z s a n d ; v e r y t h i c k -
b e d d e d . o . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
6 4 . S i l t s t o n e ; l i g h t r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - b r o w n ; c a l c a r e o u s ; c o n t a i n s 
a b u n d a n t v e r y f i n e - t o f i n e - g r a i n e d q u a r t z 
s a n d ; v e r y t h i n - b e d d e d ( 0 . 3 t o 0 . 4 i n c h ) ; 
c o r r u g a t e d w e a t h e r i n g s u r f a c e ; c u r r e n t 
r i p p l e m a r k s , w a v e l e n g t h s r a n g e from 2 
t o 7 i n c h e s a n d a v e r a g e 2 i n c h e s ; r i b - a n d -
fur row s t r u c t u r e s p r e d o m i n a n t , i n d i c a t e 
d i v e r s i f i e d c u r r e n t d i r e c t i o n s ; c u r r e n t 
d i r e c t i o n s a v e r a g e S 81 E; s o m e p o o r l y 
d e f i n e d l o w a n g l e c r o s s - b e d d i n g . S a n d y 
s i l t s t o n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 5 
6 5 . S h a l e ; g r a y , w e a t h e r s l i g h t g r a y ; c a l c a r e o u s ; 
s i l t y ; s o m e l i m o n i t e s t a i n i n g ; w e a t h e r s i n t o 
t h i n p l a t e s ; c o n t a i n s b e n t o n i t e w e a t h e r i n g 
t o " p o p c o r n " s u r f a c e ; d e e p l y w e a t h e r e d . 
S i l t y s h a l e . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
6 6 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - g r a y ; f i n e - t o m e d i u m -
g r a i n e d ; a n g u l a r t o s u b a n g u l a r g r a i n s ; * 
f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; t h i n - t o 
t h i c k - b e d d e d (3 t o 36 i n c h e s ) ; t h i n b e d s 
f i n e r - g r a i n e d a n d more u n i f o r m i n c o m p o s i t i o n ; 
c o m p o s e d of 5 5 % q u a r t z , 40% q u a r t z i t e a n d 
o t h e r r o c k f r a g m e n t s , a n d 5% c h e r t . 
S u b g r a y w a c k e . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
. 
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A - 3 6 
6 7 . S i l t s t o n e ; r e d d i s h - b r o w n , w e a t h e r s r e d d i s h -
b r o w n ; c a l c a r e o u s ; s t r e a k s of y e l l o w 
l i m o n i t e s t a i n i n g ; f o r m s r e d s o i l z o n e ; 
m o s t l y s l o p e . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
6 8 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n , w e a t h e r s 
l i g h t y e l l o w i s h - b r o w n ; v e r y f i n e - t o f i n e ­
g r a i n e d ; s u b r o u n d e d t o r o u n d e d g r a i n s ; 
p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; v e r y 
t h i n - b e d d e d ( 0 . 4 t o 0 . 5 i n c h ) ; s o m e p o o r l y 
d e f i n e d l o w a n g l e c r o s s - b e d d i n g . . . . . . . 3 
6 9 . S l o p e ; s a n d y s o i l ; c o v e r e d w i t h m a n g a n e s e 
c o n c r e t i o n s a n d p l a t e s . . . . . . . . . . . . 3 . 5 
7 0 . S a n d s t o n e ; l i g h t y e l l o w i s h - g r a y , w e a t h e r s 
y e l l o w i s h - g r a y ; m e d i u m - g r a i n e d ; a n g u l a r 
t o s u b a n g u l a r g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l ­
c a r e o u s c e m e n t ; h e a v y l i m o n i t e s t a i n i n g 
t h r o u g h o u t ; c o m p o s e d of 80% q u a r t z , 2 0 % 
q u a r t z i t e a n d o t h e r r o c k f r a g m e n t s , a n d 1% 
v e i n q u a r t z . P r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . 3 . 5 
7 1 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s w h i t i s h -
g r a y ; m e d i u m - g r a i n e d ; a n g u l a r t o s u b -
a n g u l a r g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; f r i a b l e ; m a s s i v e - b e d d e d ; g r a d e s 
u p w a r d i n t o y e l l o w e r b e d s ; c o m p o s e d of 
8 5 % c l e a r a n d v e i n q u a r t z a n d 15% r o c k 
p a r t i c l e s . P r o t o q u a r t z i t e . . . . . . . . . 7 
7 2 . S l o p e , s a n d y s o i l c o v e r e d w i t h t a l u s b l o c k s 
from a b o v e . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
7 3 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s y e l l o w i s h -
g r a y ; f i n e - g r a i n e d ; a n g u l a r t o s u b a n g u l a r 
g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
m e d i u m - b e d d e d (6 t o 12 i n c h e s ) ; g r a d e s 
d o w n w a r d i n t o g r a d e d s a n d s t o n e s e q u e n c e . . 15 
7 4 . S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y , w e a t h e r s y e l l o w i s h -
g r a y ; f i n e - t o c o a r s e - g r a i n e d ; a n g u l a r t o 
r o u n d e d g r a i n s ; p o o r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; s o m e r o u n d e d g r a i n s f r o s t e d . 
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A - 3 7 
G r a d e s u p w a r d i n t o f i n e - t o m e d i u m -
g r a i n e d s a n d s t o n e ; s u b a n g u l a r t o r o u n d e d 
g r a i n s ; f a i r l y s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t ; 
f r i a b l e . G r a d e s u p w a r d i n t o f i n e - g r a i n e d 
s a n d s t o n e ; s u b a n g u l a r t o s u b r o u n d e d g r a i n s ; 
w e l l s o r t e d ; c a l c a r e o u s c e m e n t . E n t i r e u n i t 
d e n s e ; g r a d e d b e d d i n g ; c o m p o s e d of 9 5 % 
q u a r t z , 4% c h e r t , a n d 1% r o c k f r a g m e n t s . 
O r t h o q u a r t z i t e . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
T o t a l F o r m a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1534 F e e t 
U n c o n f o r m i t y . 
C r e t a c e o u s : 
M e s a v e r d e F o r m a t i o n : S a n d s t o n e ; l i g h t g r a y t o w h i t e , 
w e a t h e r s y e l l o w i s h - g r a y ; f i n e - t o m e d i u m - g r a i n e d ; 
s u b a n g u l a r t o r o u n d e d g r a i n s ; w e l l s o r t e d ; c a l c a r e o u s 
c e m e n t ; d e n s e t o f r i a b l e i n p l a c e s ; f o r m s r e s i s t a n t 
l e d g e ; f o s s i l i f e r o u s in p l a c e s ; c o n t a c t w i t h o v e r l y i n g 
C u r r a n t C r e e k F o r m a t i o n o b s c u r e , c h o s e n a t t h e f i r s t 
o c c u r r a n c e of g r a d e d s e d i m e n t s in s a n d s t o n e s e q u e n c e ; 
s m a l l g r a d e d u n c o n f o r m i t y b e t w e e n C u r r a n t C r e e k a n d 
M e s a v e r d e F o r m a t i o n s ; c o m p o s e d of 95 t o 9 7 % q u a r t z ; 
2 t o 3% p i n k c h e r t , a n d 1 t o 2% r o c k f r a g m e n t s . 
O r t h o q u a r t z i t e . 
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